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P r o b l e m a s d e i a e n s e ñ a n z a 
l a M u t u a l i d a d E s c o l a r « S a n 
R o q u e » , d e s a p a r e c e p o r a b a n -
Las frecuentes preguntas que los 
• ueresacU» me hacen por la paral i -
¿acióo que en su marcha progre-ava 
ba expeVimemtiado l a mutualidad, es-
lo&r pSm Roque» , del Sardinero, 
cuflJido sus ingresos h a b í a n llegado 
a más de ocho m i l pesetas aporta-
das paa'a el ahorro por los n iños y 
^ei-sonas amantes de la infancia me-
jrásba-osa, y cuando su buena orga-
rizació-n hac ía creer que sólo ella 
Babia de sostenerse emtre las que en 
la iniisaia época fueron fundadas ea 
Santander, me obliga a publioar las 
picsfnlc- lineáis on ev i tac ión de que 
]o ocurrido sea- interpretado 'en un 
seEitido delictivo, cuando sdlo lo ha 
v jjcíiv.ado la a p a t í a por desconoci-
fflíento en los interesados v negli-
gencia de algunos de los señores que 
constituían su Junta direct iva acep-
tando cargos para luego no asistir 
a las reaniones que se les convo-
caba. 
í le dácho a p a t í a por de-sconoci-
mi- nto de los interesado® y es muy 
oonvemoemíe aclararlo, piies estas 
aniüiitu -nes cireunescolarc^, desde 
su creación, han carecido dé colabo-
rar.-.ü-as intelectuales que frecuente-
mente y en conferencias dadas a los 
padres y no a los n iños , les enseña -
ran a saber lo que é s t a s representa-
bam, mejorando fác i lmente el porve-
n i r de sus hijos, pues en los nueve 
años do funcionamiento los s eño re s 
Argüe l lo , Valls, de la Puente, el re-
verendo Padre Vicente y don Anto -
nio Angulo íKm los ún icos que han 
llenado tan favorable cometido, los 
que indudablemente animaron oca-
sionailmente a Jos r e t r a í d o s y au-
mentaron l a Asociación. , 
E l capital formado en dicho t iem-
po se halla depositado en el In s t i t u -
to Nacional de Prev i s ión , a excep-
ción de unas m i l pesetas que obran 
ep la Oaja de Ahorros Alfonso X I I I 
de esta ciudad, las que, como figu-
ran a ncmbijp de la Mutua l idad , de-
bi^rain extraerse y remitirse, hecho 
un reparto entre los mutualistas, al 
Tnr.tituto Nacional, as í cr,mo un 
don/ativo del exce len t í s imo Ayunta-
mietrnto, que se hal la en poder, des-
de haoe tiempo, del s eño r presiden-
te, don J o a q u í n Sarabia. 
L a actual Junta d i rec t iva debe re-
unirse paira tomar acuerdos y seña-
lar una. general para elección de 
nuevos cargos, y si no lo hacen, he 
de rogar atentamente a las au tor i -
dades para que no toleren de n i n g ú n , 
modo que un aba.ndono sea la cau-
sa de la desapar ic ión de una obra re-
dentora de la dase obrera. 
Andrés Becerra Olaechsa. 
N o t a s a l a l i g e r a . 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d . 
Yw día dijimos que las obras.de 
Ja Central a u t o m á t i c a dio t e lé fonos 
ee habían ejecutado a la americana 
y hoy nadie s e r á capaz de decir que 
iu) l levábamos la razón . 
351'eJificio, en el que se ha traba-
jado día y noche, e s t á a punto de 
Wjaohiírse totalmente, porque poco 
irá de sor lo que le falte a la hora 
actual. Sus sól idas paredes, su cons-
truccicn perfecta y acabada, su t r a -
za sencilla y sól ida, dan ia sensa-
ción de una obra construida con to-
das^las ga ran t í a s . Y a era hora que 
en Santander se d iera esa sensac ión 
de celeridad, cuando estamos acos-
tiímbrados a que la generalidad de 
las conistrucciones se eternicen. 
Ayer, precisamente, la «Compañ ía 
Telefónica Nacional de E s p a ñ a » pu-
so, a disposioión de l a « S t a n d a r d 
l'-l^círica», que es la entidad que ha 
hacer el suministro y montaje de 
aparatos a u t o m á t i c o s en el edi-
ficio de referencia, la ú l t ima planta 
ÉN ommo, que. ha, terminado '.1 
constructor don Julio Soler Jover, 
pacduiso con la calefacción en funcio-
narniento y' sobre todo, con impor-
tr:r-e aditamento de c a r á c t e r t écn i -
<'». do bastante trabajo, no tenido 
m cuenta en el contrato del edifi-
f',r, y, por consiguiente, tampoco a 
'r 'rotos de les plazos de construc-
ünes cuanto^ d ías antes de la 
'r' H r.n que, por aqué l los , le eorres-
roidía a dicho señor ingeniero y 
l^s tniotor , al que felicitamos cailu-
rosaracntc. 
Por su parte, la « S t a n d a r d » , a eu-
¡ y» frente está hombre de tanta valía, 
(.fuño el s e ñ o r ' P a r í s , e s t á montando 
ca el referido local los bastido-
m para todo el equipo a u t o m á t i c o . 
por lo que bien puede afirmarse que 
B&rá un hecho l a i n a u g u r a c i ó n , en 
e l p róx imo verano, del tan esperado 
servkio , primero que func ionará en 
E s p a ñ a , según ya ~se srrbc. ' 
« • « 
Ccmi.enz.in a vprse en la ciudad 
pageles en los balcones, anuncios de 
habitaciones vacías , cuyos d u e ñ o s 
e s t á n cic^eando tener nuevos inqu i -
linos. 
r E l s í n t o m a no puede ser mejor, 
porque ello supone que la construc-
cáón va progresando y que al haci-
namiento a.nterior sustituye una m á s 
holgada estancia en los pisos. 
Pero oso es el s í n t o m a ; la real i-
dad es otra. L a realidad es que esas 
habitaciones desalquiladas que han 
Ti-vtado rentando una cantidad pru-
dencial1, se han convertido, por él 
precio de sus alquileres, en palacios 
suntuosos inaseouibles para el po-
bre hombre de l a clase media, car-
gado de pesadumbres y de compro-
misos. 
Y a q u í creemos nosotros que se 
impone un nuevo ar t ícu lo en la lev 
que r ige el alquiler de las viviendas, 
a r t í cu lo nua especificase de un mo-
do definitivo el tanto por ciento que 
p o d r í a aumentar el propietario so-
bre las anteriores rentas. 
De este modo so cor reg i r ían 'os 
abusos y no h a b r í a pisos desalquih-
dos, durante años enteros, como 
ocurre ahora. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
iPirdcedeaiitos de BiKhao l legaron 
ayor a esta omidad don tícnito Na-
var ro y Orl iz de Zána te y don José 
¡VI. V'illiamiil o Iglesias. 
DK) Lhiralo h a llegiado t a m b i é n 
a éata , .nai-asi'f.-o 'paBitieiulair •amigo 
doín J.waq.uín Tcn-m (.ruiffrra, conmn-
daíuto tío linton't'Círía. de Mar ina , 
l íennos tenido el gusto de sahidar 
al _v:i-if.ua-o saicewioite don So.rap^ ]uz. en los interiores. 
Ondoifiia Guionra,, q u c l l c i g ó a esta CJ. 
pitail x^oioodenie do Ccunillas. 
Pa ra MiadTild y cthns capitales sa-
lió' ayer, en el ráipido,. nuestro que-
inLdlo y paaViloul'-t ir cauiijjp don iGo-
rardo Vázquez. 
—Ae^uuipo.ñ.fiiJa. do BUS preoiosos 
hijiois 'lloí^ó ay^r a osta enipite»! "la 
iii'af'n'.•'.>'•'•a « e ñ c i u d o ñ a Po'ira íle 
Li.aau.r, qiue &a p&iaaiátf el invicrao 
áh un puieWjaCÍÉo de l a Riaj-a. 
i,n:V8i .-tirio. 
Hoy hrv.re cufeftipo» éíñOB que falleció 
¿i. 'r.-^-i v.'! •,'•!'..> aerut-a d o ñ a lM.b"-l 
Aharcia. y Fcxrncs, condesa do fSá ti 
M n r í í h do Quirog-a y emparemitai la 
: 11 ¡ .i •''. • t atk'.::s familiias santan-
dorr.r.icis. . , 
- . A } - c. f:o oujrjp.l.ió' el p r imor ani-
" • > lié lia in.ui'i 6o del l lorado 
pc-^iCidlsta don LoopoMo Romeo, que 
hizo íaCáCiSÓ el seudónTi io do « J u a n 
•ic Ai.U'gOui». F u é un gi;nn ca-imara-
cla v le rÓGCLTdiááncé con proifundo 
cianiño. 
Un obsequio. 
organ izó en Nueva York una Socie-
dad p á - a explotar los inventos de 
su ilui-jírc conciudad amo. Edison fué 
inventor de Xa l á m p a r a incandeseeii-
te, que resolvió el problema de la 
E n 1886 eons t r ayó en Orange su 
magnífico laboratorio, de donde sa-
lif) eil cinetoscopio y otros muchos 
inventos, poniéndose, a la cabeza de 
los inventores que aplicaron los des-
cubrimiciiitos científices a loa usos 
domóst i eos. 
Ttfúnfcfl^n es inventor Edisom del 
lingua-grafo, los repartidores y las 
básciüais a u t o m á t i c a s , etc., etc. 
c . 
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C O S A S S U E L T A S 
De un per iódico de Salamanca: ^ 
«Es • preoiBo qoío se j^a el pueblo lo j 
que ocuri-o con l a nueva Casa de , 
Correos» . 
i A h ! , pero ¿ t a m b i é n e.:tán ustedes 
ah í (futerades de lo ĉ ue pasa? 
« * » 
«La Voz» , t i t u l a a s í un telegrama 
de Londres 
«Un r m y e f t o para viajar por cuen-
m m 
Horaos visi'.b cen raimo g u ^ o o.x- . .. 
nuo.5<!o oíi la. grail jovenía del señoir t a d<li •Lstfíio->> 
Losarla us ma^gnífico ba&íéú do man-! Ni> 110,3 interesa, 
do, de caroy y puño do OJO, rogalo! E~-3 ©S un problema que ya tener 
que hacen varios ¡ui^gns partícula- ÍKOS aquí resuelto con un .éxito loco. 
SKB a don A m ú n i o D a l b á s y Váz-
quez, por su rc-ciemrfe ascenso a fe-
nicnito coironel de l a Guardia c iv i l . 
N'CZ adiheiríimots. ai büim.e.ikaje (fue I p j d a r r n pet-ir el rcstablcciimiefito de 
ú'íí-'cm sus ac^igos pnirilcular-es en las g a r a n t í a s con^tucionales. 
roGOüLciclmiento de .sus altas cuali-
dades do cabaillero y de sa'dado. 
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E n p o c a s l í n e a s . 
* » * 
Les wcirriobas han celebrado una 
Asamblea agraria- en Lugo, y acor-
h r e s c é l e b r e s . 
T O M A S A L V A E D I S O N 
Ciudadano yanqui, inventor y fí-
sico c o n t e m p o r á n e o de los m á s fa-
mosos. Nac ió en el Estado de Ohío 
en 11 de febrero de 1S17. En su i n -
fancia vivió muy pobre, ded icándose 
a la venta de 
\' $$§Íf& í "•''f|'Ci5C(:á e n 
las estaciones 
de ferrocarri-
iéa. A los ca-





de Informes Telegráf icos , fundó un 
p e q u e ñ o per iód ico que impr imía den-
t ro de un vagón mientras cor r ía el 
t ren. «Las noticias que yo daba t n 
mi hoja, dice Edison, eran de ua 
c a r á c t o r tan locail, que no p o d í a n 
interesar a ninguna persona que no 
ijiosé cualquiera de las que el t ren 
<o¡'Vicia, o de las que en las esta-
(in-nrs se hallaban. Para que su pe-
r iódico aumentase la tirada- se puso 
de r.- u^rdo con un impresor, que le 
fp.'-i'iraba noticias de la «Free Press* 
rr.'acion.adns con la guerra separa-
l i s la . 
U n día , con motivo de cierta ba-
talla im no r ía n te. vend ió algunos mi-
Ios de- ciemplarcs/ a bucu precio, sa-
l iendo de sus apuros económicos y 
obteniendo recursos para estudiar 
les arcanos de l a electricidad. Con-
ar.-r-ado a este estudio descubr ió 
aplicaciones extraordinarias la 
fuerza olóctr ica. quo e rd ió a l a Com-
pañía de la Un ión del Oeste por una 
re*»M (2f& 6.don dó la re s anuales. 
Ec»--,n perfeccionó el te léfono, el 
ipicrófono, el fonógrafo, etc., hae ión-
Soso su fauna mundial. En» 1878 se 
Y es natural . 
Sin g a r a n t í a s constitucionales. J.eó-
mo demontre van a medrar ta hierba 
y el t r igo, por ejemplo? 
Y sobre todo, í.cómo van a me-
drar cier trs caudillctes, m á s o mo-
no* agrarios? ^ 
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E l c r imen ote f i n b a r r o c h o . 
i i e r m v e r l o s s e s o s 
a s u s o b r i n o . 
SIOTRÍE, SG.-iFin l a pinza dé ü 
\'!ic-to,r-iu íná orú;rr ido un sangriento 
suceso. Jvl vecino '0 este pueblo A n -
í o n i o Cairmom; que so h a ü a b a en 
ccniploto estado de ejuhriagueZi ma-
ni les tó de .verle los sosois a su sobri-
no José Canmona., que lo acompa-
fíiaba.. 'Esto, lleno do miedo, pr-^-'p-
di-ó luiór; p-cro su tío h.-gró ?;i 
y con una paedra comenzó a darlo 
fueiji.es gripes en l a cabeza., vac iún-
dcle un ojo y produciéiTjdole griaví-
wm-as be i'i dais. E l s-aihiaje q u e d ó de-
tenido, y l a v í c t ima i ng re só en de?-
espe-rado oataido en el hospital . Kl 
suceso ha oausado profunda sensa-
c ión en el vecindaffáO'. 
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M U S I C A Y 
T E A T R O S 
L a comedía do la señora 
Dupons. 
Dice « H e r a l d o de Aragón» , de Za-
nagoza; 
«Aíeintameinite invitados, asistimos 
en l a tá.'ixle de ayeir a la. lectura de 
una comedia t i tu l ada (cSin g lo r i a y 
s i n .aqnar», de la que es autora i-a 
d.isTingnida dEma zrmagozuna d o ñ a 
Pillar A lgo ra de ü u p a n s . 
D o ñ d PiliMir Algí-iru, que repido '•n. 
Sianlftander, lua reveüianio o;;c-:pc;onfi-
les aiplit.ude.s para el cultivo de l a 
lit-o'ra.t'ü'ra- téaitrai; basta el pxtért¿ 
q'ue,;coinocida su pr in i f . ra p r o d u c c i ó n 
escénica por los dsTieotcres do ' los 
d «.r ics y orílacos teailmales santan-
deirijios, firmiaron Golectiviamonlo una 
car ta a la n o t a b i l í s i m a actriz Car-
men p i a z , . r o g á n d o l e que l a repo-e-
seniaso, a sor posible,» durante su 
actuial oaiin(pañ'a en Zamaigoza. 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — Teléfonos 7-55 y 7-55. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L ' J O V E N 
Falleció e! 3S de marzo ü W X a los ¡1 m do odaí 
HABIENDO RECI3I00 LOS SAHTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA 
D , E , I P . 
Su desconsolada madre doña Enriqueta López (viuda de Obeso); her' 
onadona Amanda Obeso d* Marcos-Martínez; hermano político don 
José Manuel Marcos-Martínez de León; sobrinos, tíos, primos y demás 
Parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades se sirvan encomendar su 
alma la Dios. 
' J1.08 misas que se celebren el domingo, 28 del corriente, a las siete y 
¡1 a' fn e' Sagrado Corazón, siete y media, ocho y nueve en el Cor-
en, seis y media, siete y media, nueve y media y diez y media en tós 
so e] ^e^entor'sfas, sícíe y nueve en las Herman-ta* de los Pobres, mi-
y alumbrado en las ciervas de María, y todas las disponibles de la pa-
oquiK de Sania Lucía, y las que se celebren < l ¡unes, 20, en Reinosa, el 
¿íis en *a '^'e-s'a parroquial del Santo Hospital y Asilo del Niño Jc-
m''.lerán aplicadas por el eterno descanso de su alma. Santander. 27 de 
110 ŷ 0 ^ ^sO. Et Excmo. e limo, señor obispo de esta diócesis r,e lia dig-
' 0 cpji^eder ini¡ulgencias en la forma acostumbrada. ' 
Qztmüan. Díaz incisitró desoos de 
conoicer k i cdaiiedia, satisfacicihl"!. ' 
do taJ modo que en bireve comenza-
r á a ensayarla pona darla- j i cono 
cor en. V á t e n c t a en l a temperad .1 
que iniciairá el s á b a d o de Gloria , en 
el. teatro Eslava, dio l a capi ta l le-
vV.anitina. 
L a hnevedad de su act.ua.cián en 
Zaraigoza y l a necosedad de montar-
la, con toido ouidadio no h a n cotnoen-
t ldo su emíroino en niueisiíira caipital. 
Ptesipcinauio el fallo qaie en su d í a 
•! i 'u 'g-uo oil ¡pi-^ilico YKilonciano» J110 
}:»aS,ur.no6 inicoiix-oniciniíe en roflejar 
nueia!¡ra inifTeisión: (tiSin giloria y sin 
a:¡'i ;•„ es, a muostro ju/icio, una co-
¡truodia fi.imamenite trazada, con eano-
Gd'óri e iníl.ri.x'is, donado se pla/ntea y 
so ror-uelve un conflicto h u m a n í s i m o , 
adnV.'iiaibil&mehte d-jiadogoda y l l i s t r i -
l.-u--l:t.s las eacenas c«n un r a ro co-
nccjrn-'oíni'.o de l a t í c n i c a teatra l . 
M á s que .Ub obra de una eGontora 
IIÍ'-JV; .-r-ta es l a obma de peirsoína. du-
cha en COODIS de teaitiros, quio sabe 
re^leijac los cimbientos adecuados y 
haeo hablar a personajes de l a rea-
Mdcd. 
CuaiUiíos escuchamos l a lectura qno-
diamos gra.taancaito seducidos poir el 
ai're y el sabor de l a comedia, que, 
a no dm'iar, comstiituirá u n éxito 
m u y liscinjero, del que nos congra-
tulcirtarjos.» 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
H a f a l l e c i d o e l e x c a n c i l l e r 
a l e m á n , F e r e m b a c h . 
Homenaje a! ministro. 
RIO " JANEIRO.—«Los funcionarios 
dcl M i n i s k i r l o de Relaciones Exlnan-
joras h a n Prgianiziadp un acto en lio-
nor do aq jofo, el inkwsliro Fé>hix Pa-
checo, coano hcmenajie por l a acti-
vad firnio y p a t r i ó l i c a con que s.3 
l ia defen i - l o on Gimabna el domceho 
de! Bras i l . 
E n Ii.ar.na nfity uma CioTnip.:ón so-
ludó al onmciüicír, en i t regándide u n 
n tónsa jo pana el jefe de la TUVÍ'n. 
en que so hace consitair l a fit ¡••-r.ir-
ción gonnrial par habeir sabido inter-
-pretiyu' htó-<¡eiog,ados de* Ginebra los 
pctiSáDníóntipe del pueibilo b r a s i l e ñ o . 
E l ' s . 'ñor RaioHeie» prnitumció 11 n 
discurso liaciondo resalitqir l a pro-
pondfir'..i;ic,,i.a del Bras i l , cuya .hisito-
r i a diploimá.tiica es b r i l l a n t í s i m a . E l 
'Dnaa'il ha pj^isrr-aido aJ nuu.iido el ser-
vicio .n>á.s gniande que p o d í a pres-
tainlo en estos mcraientos. La Soclr-
dad de Naciorass censfituye una es 
peranza rtaldinmito ^ r u a el gáacirp 
ImnvimK fatigiado par tantas guo-
•nrn-s y sediento dé paz y de jus t ic ia ; 
pero so r í a un cmiimotn coaxseníir qu^ 
e^e ó r g a n o universal so convl!ntier;>| 
en un algo sécundair io , r e d u c i d ó a 
connbMia.ciones liooafliog i )u ra i í i en te 
GUiropea.s, que por m u y convanien-
1v.; (.'ejian'an prevalecer exclusivis-' 
mos odiosos, que se r í an la n e g a c i ó n 
m&e a.bFoju-lia de los objetivos p r i -
iririrdiarjos do La Soejodad de Na-
, eiones. ' • • ' 
AfkmpA, d e s p u é s de elogiar l a la 
bcr en' Gimeibcra ded s e ñ o r Mello 
Fmanco, que l a paz no puede ser 
u n a fónmula capi-iobosa de los m á s 
fuertes, sino u n a coope rac ión real i -
zada, abnegiaidamenltio por todas 'as 
macioniO'?, sin memoiS'caho de los de-
r'ochos íegtícmo®" de cada u n a de 
edias. 
L i antiitud del B ra s i l en defensa 
de sais derechos, que son los de Ame-
riña, empieza a mof.occ.r l a npro-ha-
i ' i / n de 1:.do el nHindo, parque th, 
Sociedad de Naciones sale de errto 
in?!;dente con un prestigio mucho 
rrjaycir p a m proseguir su obra de 
pac i¡fl ca oi ón univers a 1. 
Muerte de un ex canciller. 
FRIRURCiO.—Ha falleeido el ex 
canciller de AJemania, Ferembach. 
Se cae con un hidrcplano. 
L O N D R E S . — Dicen de Buenos 
Aires que el aviador Nelson Pago 
ha- ca ído con su b idrppáanó en la9i 
cestas de Bravo, m a t á n d o s e . 
Aparatos que chocan. 
PARIS .—En Buenos Aires, ha-
ciendo ejercicios de aviación, cb'ca-
rón dos aparatos. 
Resultaron muertos los seis tripu-
lantes que los ocupaban. 
A m p l i a n d o u n a not ic ia 
A r t í c u l o s i g n i f i c a -
t i c o . 
TANGER.—El diar io f r ancés de' 
Gasaiblanoa «Lo Potdit P a r i s i é n » , p u -
bl ica un i n i -rcsa.n'o a r t í cu lo respec-
to a l a cuccr ión de T á n g e r * como; 
comiuniqué ayer. 
R¿ijata di'VcTisois casos que com-
pruebam la- nu l idad del r é g i m e n ac* 
tiuoí, teda vez que tanto los impues-
tos como las leyeis carecen de uni-
veftiaalMad, .puesto que de-J-a a lo»-
súbditois iitalianos y americanos en 
li-bciritad de gosair de toda clase de 
besie-ficiois sin pamticipair de las car-
gas que todos los ciudadanos de laeJ 
naciones adboridias deben sopartivi-., 
A conitiiuiaición a ñ a d e lo siguiente; 
«Se c o m p r e u d e r á que t a l sitna.-
ción no es l a m á s propicia paira' 
ag'ra/iair a quienes se hal lan sujetos 
a las iiuipcsicianos y reglamiomtos, ai 
los cualies ol^os oscaipan tan fáci l -
menií.o. Copo' couiaecuicmcia de esto 
esiSado de cois-ns es niaitfUiral que ha-
ya sungido evA^Q divcirsos soc/tor-pg 
tangerin.os la idiea. do una revIsióTH 
del Estatuto, adnil'tiéindci&e hiajsta lai 
posibi l idad de que coa no medio m á s 
¡lio se concoda a Espiarla, l a j u -
r l ad icc ión soib.re Támg.cir. De todoa 
i . odos, cualquier soluición s e r í a pra-
íov'hle al régim-on • actual, si ésto noj 
mejora o no se haice máá compliofo, 
estafelieciendo l a igualdad entre los 
h?hi tant ea do uncí n i ¡«nía c iudad. 
Esta es l a op in ión que -gana cada 
d í a m á s ad^ptois en T á n g e c . y ou 
oVa ddticD inepirianse Ies Gohiamoa 
cesados para piwwdee* en—coit-— 
s'ccnen.c .'•;!.)> 
] ' . - ' ' r í fenlo ' I n •c.M.'ií«ado-«qn-f• ex-
ri ' l- ; -n • : • •' m por deinf.st.rar quo, 
inclurto los ei-monitias iiranceces, com-
prenden la n r ••':d;)/| de dar a T á n -
ger olma solv .dón bien d is t in ta le-
la aotual, pUÁJistó que con ella hanl 
pod id o cOTUipirtíb nr quie - no es posible 
que pueda Tángfer subsistir, porque 
sigoifioeiría l a to ta l r u i n a econóani-
ca íle esta ciudad. 
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M á s detalles. 
E l r e c i b i m i e n t o d e l o s a i ' i a -
d o r e s , 
E l recibimiento a los aviadores. 
M A D R I D , -26.—En el minis ter io 
de Mar ina se ha facilitado una nota 
sobre l a o rgan izac ión para el reci-
bimiento a los aviadores españoles,^ 
cuando lleguen a Huelva. 
I r á n a dicho puerto a recibir a l 
crucero «Buenos Aires» el crucero 
«Cataluña:», el d e s t r ó y e r «Lazaga» y 
seis submarinos, el remolcador «Cí-
clope», con cuatro aviones; los gua-r-
dacostaa «Núñez de Ba lboa» y «Del-
fín» y el c a ñ o n e r o • «María ,de Moli-
na» . - •• •. 
E l «Blas de Lezo», que se encuen-
t ra en Las Palmas, v e n d r á escoltan-
do al «Buenos Aires» y desde cua-
renta millas antes del nuerto do 
Huelva le e s c o l t a r á n seis submari-
nos. 
Desde Huelva i r á n a 'Sevilla to-
das las unidades, menos el «Catalu-
ñ a >. 
VM A N I V E R S A R I O 
DEL SSSOB 
m n m m n ÜASIÍID P, m n u MW M m 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
T o d a s l a s m i s a s d i s p o n i b l e s q u e s e c e l e b r e n e l d í a 
28 d e l c o r r i e n t e e n l a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e l p u e b l o c h 
S o l ó r z a n o , c o n v e n t o d e l o s r e v e r e n d o s P a d r e s C a p u -
c h i n o s d e M o n t e h a n o y e n l a p a r r o q u i a d e l a A n u n -
c i a c i ó n , d e S a n t a n d e r , s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o 
d e s c a n s o d e s u a l e ñ a . 
S u ^ . ' i J i c l a , í i ' J o c l i ^ a - ID o l í t í e n ^ 
S U P L I C A N a s u s a m i s t a d e s u n a o r a c i ó n 
p o r s n e t e r n o d e s c a n s o . . . . 
C a l i l o 
ES. SEÑOR 
R u b í n 
DEL CCMERCn DE ESTA ? m \ 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 6 d e m a r z o d e 1 9 2 5 
a la edad de 62 años 
DESPUES D E SEC B Í R LOS SANTOS S A C R A M E N T O S 
F ? . I . F » . 
Su desconsolada espom doña Cayetana Fernández Obeso; hijos don 
Francisco y doña Pdar; hijo político don Pedro del Rio (del comercio); 
nieta Pilar; hermanos doña Leonor, doña Asunción y don Ledro 
(ausente); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción 
del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las D O C E , desde la 
casa mortuoria, calle de Vargas, número 15, ol sitio de 
costumbre;.favor por el cual quedarán reconocidos: 
Santander, 27 de marzo de IQ26. 
L a misa de alma hoy, a Lis O C H O de su mañana, en la ig'esia de 
Consolación. . 
«Nuos/tra Señoraidel Carmon)).—BTJAÍÍCO 
3GÓ, 6 y Hur tos , 43.—T. 227 y í?5fi. 
ARO XIII.-PACINA i EL PUEBLO CANTAS! 
L a enseñanza por corroo. 
' M A D R I D , 26.—En el minister io 
da Estado se. ha facilitado una nota 
rdati iva a las ob.sorvacioíies que ha^ 
ce el Conaejo de In s t rucc ión públ i -
ca do. N o r t e a m é r i c a para quo el pú -
blico etitc jn-e-venido al elegir los 
centros de e n s e ñ a n z a de N o r t e a m é -
rica y especialmente los que confie^ 
rea t í t u lo s por correspondencia. 
Advier te la nota que el fundador 
y -el presidente de la ©r i en t a l U n i -
versity han sido1 t-astigados a dos 
añps de cárcel por el delito de esta-
fa cometido mcdianic la e n s e ñ a n z a 
por correspondencia. 
Firma regia. 
Su Majestad el Rey ha firmado un 
decreto jubilando por tener la edad 
reglamentaria a don Enrique Ter-
céño, juez de pr imera "clase del T r i -
blmal Superior de la Hacienda pú-
blica, y, o t ro de Fomento autorizan-
do al minis t ro paira que pueda resol-
ver varios concurses paira la realiza-
ción de obras. 
El Consejo de anoche. 
A las nueve y media de la noche 
t e r m i n ó el Consejo d:e ministros ce-
lebrado en la Presidencia. 
E l ministro de Estado salió mo-
mentos antes de terminarse, d i r i -
g i éndose a l a e s t ac ión para empren-
der su anunciado viaje a S^n Sebas-
tian/ 
A ! salir, el general Pr imo de Rive-
ra d i jo a los periodistas que en el 
Consejo se h a b í a n o c u p a do de la íle-
gada do los aviadores del «Plus ü l -
tm;> al Puerto de Palos. 
A ñ a d i ó que el Consejo h a b í a sido 
labor ios í s imo y que durante él ha-
b í a usado de l a palabra en gran par-
te el minis t ro de Hacienda. 
E l minis t ro de Fomento d ió cuen-
ta de varios concursos para adquisi-
ción de maquinaria que hay en pre-
p a r a c i ó n . 
Tenminó anunciando que el señor 
Calvo Sotelo les d a r í a l a referencia 
mucho mejor que él pudiera hacerlo. 
Efeotivamente,\ momentos d e s p u é s 
el señor Calvo Sotelo faci l i taba a 
los reporteros la siguiente refereii-
(¿a oficiosa: . 
«El ministro de Gracia y Justicia 
- d i ó . C-ueuta de--v.-u-iiexpedientes de 
indul to que se s o m e t e r á n a la firma 
dteil Rey el d í a de Viernes Santo. 
• Del minister io de la Guerra fueron 
aprobados varios expedientes de re-
compensas. 
De Mar ina fué aprobada la ejecu-
ción de un plan naval, cuyo estudio 
h ab í a comenzado en el anterior Con-
sejo. • En .vi r tud de dicho plan so 
c o n s t r u i r á un crucero r á p i d o del t i -
po del «Pr ínc ipe AÜorso» y tres ca-
bezas de f lo t i l l a deJ t ipo del «Chu-
vnica». 
De Hacienda se aprobaron las ba-
ses para reforma de la cont r ibuc ión 
de industria y de comercio que, con-
forme se anunc ió a raiz de celebrar-
se el anterior Consejo, será publi-
cada por Real orden en la «Gaceta» , 
pero en forma de anteproyecto, pa-
r a que por las paites interesadas se 
formulen las enmiendas perclnentes, 
recogiendo el Gobierno aqué l l a s que 
estime m á s acertadas. 
T a m b i é n ha sido aprobado un pro-
yecto de Real decreto reformando 
la o rgan izac ión y funcionamiento de 
los servicios de inves t igac ión de la 
Hacienda y de tr ibutos. 
Asimismo fué aprobado el Regla-
mento de ejecución del decreto de 
primero de enero ú l t imo , por el que 
se c reó el registro d é arrendamiento. 
Yanguas a San Sebast ián. 
En el express de I r i i n ha marchac-
'do a San S e b a s t i á n , a c o m p a ñ a d o del 
m a r q u é s d é Torrcbei-mosa, el minis-
tro de Estado, sefíor Yanguas. 
L a defensa de la nroducción. 
E s t a tarde, en la Presidencia, se 
ha reunido l a seceión de Defensa de 
l a p roducc ión del- Consejo Superior 
dé la E c o n o m í a Ñac iona l , t o m á n d o -
isc por los miembros que la compo-
nen el acuerdo de elevar al Gobier-
no una exposic ión en la que figuren 
ías m e r c a n c í a s que p ü e d e n unirse a 
los productos sometidos al r ég imen 
de cempensaciones. 
interesante entrevista. 
E l minis t ro de Hacienda ha cele-
brado hoy una conferencia con los 
arrendatarios de contribuciones de 
Badajoz, • Cáce ras , Palencia y Sevi-
lla , con los cuales h a b l ó acerca de 
los nuevos decretos de funcionamien-
to de los servicios recaudatorios. 
El minis t ro hizo princ.ipaJmente a 
sus interlocutores la af innación de 
la decidida reso luc ión del Gobierno 
de que se activen los trabajos del 
Catastro y se ejecuten fielmente los 
decretos del ministerio de Hacien-
da en cuanto se refiere a conseguir 
la r á p i d a y to ta l de sapa r i c ión de las 
ocultaciones en el r ég imen t r ibu ta -
rio. 
A t a l efecto les r eco rdó el minis-
t ro l a necesidad que tienen los re-
caudadores de reaüizar con teda ur-
gencia los trabajos de inves t igac ión 
que les han sido encomendados y 
y que ostentaba diversas condecora-
ciones, rec ib ió al nuevo embajador, 
a c o m p a ñ a d o del Gobierno en pleno, 
excepto el ministro del Trabajo, que 
c o n t i n ú a enfermo. 
E l nuevo embajador p ronunc ió un 
discurso poniendo de manifiesto el 
elevado aprecio que siempre tuvo 
para l a famil ia real e s p a ñ o l a y la 
sa t i s facc ión con que h a b í a recibido 
su oaombramiento de Embajador en 
E s p a ñ a . 
A ñ a d i ó que t e n í a orden de su Co-
que iba a pasar a la v ida privada. 
E l Consejo a c e p t ó las observacio-
nes hechas por Ingla ter ra acerca de 
la i m p o r t a c i ó n de c a r b ó n . 
Aprobado en el Consejo de hoy e l 
reglamento de ap l icac ión del decre-
to sobre la reforma de la contribu-
ción en breve c o m e n a z r á n a cursar-
se los plazos para las declaraciones 
juradas, que hasta ahora estaban 
suspendidas. 
. v v v w v v v v v v v v v v v v v v v \ w v v v a w v v v v a ^ 
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ilametía ÜB desús U ñ m n l í m , 14 
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D o n J u a n e s de pueblo 
27 DE MARZO D E 1926 
M a d r i d y l a S e m a n a 5cnf j . 
C ó m o c e l e b r a : á t i 
« ' S í e a ñ o é n P a l a c i o 
Niití, por tlemisinieja de medidas del 
sisteam antiguo; a don Pedro Que-
vedo, d3 Dais Fa-.agn.ias, por vender 
vino ag-uiado, y a don Justo López, 
de 'Las Roaais, po io vender pan falto 
% r S a ta, c k ^ e ; ! '*s c a p i l l a s p ú b l i c u 
Díaz y dan Ria immdo Arroyo , de; 
¡EapincGa de .Vrio'a; a don Bas i l io j Con l a Iml lantez de co&tumh.re ^ 
G ó o y z y don Emriqu.e Gómez, de ve r i f i c a r án este a ñ o en el Real pa. 
QnMtemTijla de Rnicandio; a don CLau- lacio las cei'enioiiia& do Semana 
tilo Géonez y don José Mariasca, de 
Rcmodo; a cLon Minieirv.üno Sá inz , de 
Santa. I 
La capilla p ú b l i c a del domingo fie 
Saai M&rtfei da Elliines, y a don I s i - Ramos principrn-rá a las once. Las 
TARANCON, 26.—De las diligen-
cias llevadas a cabo estos d í a s por 
l a Guard ia (jpvil se desipaiende una 
b iemo de hacer patente al Rey los inesperada der ivación, en el suceso 
GiBüsifl m u m v 
RAYOS X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
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con los cuales han de cooperar a los 
que en su d ía hayan de efectuar los 
delegados de Hacienda, i n fo rmándo-
le asimismo de las deficiencias que 
observen en su misión investigadora 
y las cuaies pueden entorpecer el 
logro déd acrecenlaiiiicntq de la re-
caudac ión , que a consecuencia de 
aquellas disposiciones ministeriales 
P í v l u n a el Gobierno que ha de pro-
ducir tan pronto como los decretos 
comiencen a ser aplicados. 
El ferrocarril de M. Z, A. 
E l d í a 30 de mayo ce l eb ra r á Jun-
t a general de accionistas la Com-
p a ñ í a de los ferrocarriles de M . Z. A. 
en l a que se a c o r d a r á l a d is t r ibu-
ción de un dividendo de 28 pesetas 
libres' por acción, quedando como 
remanente en la caja.de la Compa-
ñ ía nueve, millones de pesetas. 
Rcciirso desestimado. 
La Sala segunda del Tr ibunal Su-
premo ha desestimado e\ recurso 
interpuesto contra la sentencia de la 
Audiencia de Badajoz condenando 
a la pena de muerte al gitano A n -
tonio Panucha. 
Firma regia. 
. E l Monarca firmó hoy los siguien-
tes decretos: 
•' P I E L Y V Í A S U 8 I N A B T A S 
Consulta: do 11 a 1 y de 4 a 6 
P £ S O , 0 -Te lé fono '6 -o6 . 
testimonios de amistad sincera de 
los Estados Unidos, amistad que 
p r o c u r a r á mantener con toda su vo-
lun tad y entusiasmo en el cargo que 
se le confía. v 
E l Rey c o n t e s t ó con un discurso 
de gracias. 
Terminada la ceremonia el nuevo 
embajador cumpil imentó a la Reina. 
Despacbando con el Rey. 
Hoy despacharon con el Rey .los 
ministros de Mar ina y de Instruc-
ción púb l i ca . 
Regreso de la Reina madre. 
Esta m a ñ a n a regresó" de M á l a g a 
la Reina d o ñ a Crist ina, siendo reci-
b ida en l a e s t ac ión por los Reyes, 
infantes, duquesas de Talavera y d o ' 
que nos t rasmi t ieron el d í a 20 desde 
el p r ó x i m o pueblo de Oiiva.res de 
Júcair. En, los priiner-os naomoiitOs se 
c reyó que fue Ju l ia Dorrego, l a es-
pasa del carpintero J 'hl ián Redondo, 
quien d i s p a r ó contra Eus&bio Buen-
día., « el R o j o ^ barbero de l a loca 
l idad , pe'ro l ia .neisultado ser su ma-
r ido el autor de l a muerte. 
Hace dos a ñ o s e s t ab lec i é ronse en 
Olivares de ] ú c a r el mat r i inonio Ju 
l i á n Redondo y Ju l ia Doirrego. '¿] 
espoi&o, de oficio cairpintoro, ab r ió 
un. taller y comenzó a t raba jar con 
éxi to . Pronto se v ió su mujer ase 
diada por el referido B u e u d í a , hom 
bre mujeriego y desocupado. 
A oídos del mairido cegó l a no í i 
cia de esta piensecución. que confir-
m ó su esposa, a ñ a d i e n d o que &ieni 
San Calilos, personal palat ino, m i - j ba lda dcisoídio las iproposicio-
nistros y autoridades. 
Desde la e s t a c i ó n d o ñ a Crist ina 
m a r c h ó a Pailacio en el au tomóv i l 
de sus hijos. 
Ampliación del Consejo. 
E.l mimsl ro de Hacienda consumió 
la mayor parte del Consejo, y ter-
(VVVVVV»AA^^,^^A'VV\Wl^aVI/VVT/VVVVVVV\.M'VVVV 
Parios y euIcraedaSes de la in jer . 
Consulta de 11 a 1 y de B a 5. 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, PRIMí^RO 
T E L E F O N O 9-15 
U E L s ; -
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
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Juan de Herrera, 2, 1.° izquierda. 
De Marina.—Disponiendo que don 
J o s é M a r í a Barrer, ailmiran^e, pase 
a la reserva por haber cumplido l a 
edad reglaimentaria y beséi en el car-
go de' ayudante del Ptey. 
Disponiendo que el inspector de 
Sanirlad de l a Armada, don Guiller-
mo Sánchez , pase a prestar sus ser-
vicie;» al departamento de El Ferrol , 
Aiscendiendo al c a p i t á n de corbe-
ta, don R a m ó n B e ñ o s y al teniente 
de navio don -Juan Lavifíera. 
De Instrucción pública.—Dispo-
niendo que Ja fecha del primero de 
octubre se considere en lo sucesivo 
como d ía festivo a los efectos esco-
lares, d e d i c á n d o l a a rendir homena-
je al maestro. 
Jubilando a don Pr imi t ivo Boro-
hio, c a t e d r á ü c o de la Facultad de 
Medicina, de Zaragoza, por* haber 
cumplido l a edad. 
Presentación de cartas credenciales. 
. H o y ha prcsemtado al Bey sus 
c a r t a s « c r e d e n c i a l e s el nuevo emba-
j a d o í de lo» Estados Unidos. 
El d ip lomá t i co norteamericano lle-
gó a Pailacio con los secretarios p r i -
mero y segunda de l a Embajada, 
los agregados mi l i t a r y comercial y 
el primer in t roductor de embajado-
res. 
Las trenas de Covadonga y de hú-
f'.arcs do P a v í a , aue prestaban guar-
dia en Palacüo, hicieren los honores. 
En el salón del Trono el Bey, qup 
ves t í a uniforme de c a p i t á n general 
(Vvyvvvt\wvvvvw\\'VvvvvvvvwvawA^ 
minado é s t e se mostraba muy salis-
fecho p o r q ü e el Gobierno le d ió to-
da clase de facilidades para aprobair 
sus proyectos. 
M i s p r o p ó s i t o s - a p a r e c e que dijo el 
señoo* Calvo Sotelo—-tienden a velar 
por los intereses del Tesoro, refor-
zándo los en lo posible-, ail propio 
tiempo que se fija- un rég imen d é 
igualdad que no lesione a ciertos 
contribuyentes. 
E l Consejo ha- aprobado la rnfor-
ma en la con t r ibuc ión indust r ia l y 
de comercio. 
L a reforma es bastante extensa y 
la nota m á s saliente son los nueves 
impuestos sobre espec tácu los públ i -
cos. 
Estos se dividen en siete srupos y 
cada uno t r i b u t a r á con cuota dis-
i t in ta . L a escala es de menor a ma-
!yor, s egún el grado de cultura del 
j espectáculo.* 
L a escala que se establece es l a 
siguiente: 
Pr imer g rupo : conciertos y ó p e r a . 
Segundo g rupo : sainetes, come-
1-dias y zarzuelas. 
Tercer g r u p o : circo. 
Cuarto g rupo : c inema tógra fo v 
fú tbal . 
Quinto grupo : toros. 
Sexto g rupo : va r i e t é s . 
S é p t i m o grupo: danzing. 
En la reforma de investigacinnes 
de Hacienda hay una di&posirión por 
l a cual se l i m i t a a tres años el t iem-
DO de ejercicio de los in?.r)cctovps de 
Hacienda, los-cua.les d e j a r á n he-
cho de tener pa r t i c ipac ión directa 
en las llamadas Juntas de agravios. 
Parece que estos funcionarios po 
d rán volver a ser inspectores, pero 
nunca antes de terminar el plazo de 
tres años . 
Y por lo aue respecta a las obven-
ciones que hasta ahora disfrutaban 
por su intorvppció'n en las Juntas-dp 
nes de «el Rojo». 
Juliá.n Redondo fingió que saliV 
de viaje dos o tres veces, y q u e d ó s e 
en el pueblo para comprobar si m 
esposa le dec ía l a verdad, y p u io 
comprobar esto. 
Persuadido de que «el Rojo» no 
pensaba cejar en sus p r o p ó s i t o s , se 
puso de acuerdo con su mujer y 
' annncla.rion a los veemos que J u l i á n 
iba a nia.rcboir rt Tairaaicó'n, d ú n d o 
| h a r í a noche el d í a 20. 
J u l i á n m c r c h ó a Sa'GiLces en hi-
cioleta, y desde allí a T a r a n c ó n ; 
pero en el mismo d í a r eg re só a Sac-
lices y a Olivares de J ú c a r , entran-
do en este pueblo y a anochecido. 
Di r ig iós a su casa, y de spués de de 
janr abiertas las pu-artas de acceso á' 
Ja h a b i t a c i ó n conyugal, aeostáTon-
sc mar ido y muie r y esperaron. 
Algunas horas de spués se oyetoti 
.pa.sios fuera, y k i esposa nrevinn -ii 
mar ido , d ic iéndole : «Ahí ps*.á , 
Rojo». 
J u l i á n sal ió del l-^cbo y e s p e r ó JUTJ) 
to a la' oue-rta, kmpúiimHÍó t i t i rf-
vólvor. Momentní ; después , cuande 
supuso ípie «el Rojo» estaha teycú 
de l a h a b i t a c i ó n , ab r ió la paévctíi té 
ipida.mente e hizo dos disnarA^ áojftvt 
el intruso, que cayó a l suelo e¿saM 
grentado. 
L a egpo<sia, al ver al barbero muer-
to, di i o al mar ido que -se raa-rch^íca 
que ella a s u m i r í a l a r íesponsnbi l idad 
d P ! br-cbo. 
Pa.rece que cleiSnués de m.nrcbarse 
e l maii'ido, y en vista de oue «el Po 
jo» daba seña le s de vida, lo r p m a t ó . 
Fsia es la exp l icac ión m á s l ó g i c a 
de í a s heridas de a rma blanca que 
el. cadáv1!- r.resen.labn. 
Los dos han ingresado PU l a oár 
col de San ClGmer.to, a d ispos ic ión 
del juez. 
La, espnisa ricue a i t r lbuyéndose la 
rospojisn.bilid.nd del suceso, aun des 
p u é s de haberlo 'referido J u l i á n en 
¡La fo.iuna antedicho. 
VWV.'\ 'VVVWWV\a\.^^\.VVaAaAA.\A,VVVVVVVVVV^a^.VV 
D e l G M f i r n o c iv i l . 
damas a s i s t i r á n con man t i l l a blanca. 
E l Jueves Saaito c o m e n z a r á l a ca-
p i l l a a las doce, y l a Soberana y l , ^ 
damas vcsüTÚn de gala, y con man. 
t i l l a Manca. Dicho d ía , a la una y 
miedla'de l a .tarde, se vnriffrr.rá <>n 
éni'O G''\¡ ,d«e Biil i ilUoi, pc\í ven dea-
azúcaa- a precio superior a l de tasa, 
y a don Baldomaro Sá.lnz, de Po-
lienrties, por taneneja de dos medidais 
'del sistema apitiguo. 
De 25 p á s e l a s , a don Is idro Gar-
cía , de Matamcirosa;/a don Evaristo j el A lcáza r el t radicional . Lavatorio 
S u á r e z , de SuaiiDces; a l a s e ñ a r a v i u - y l a comida a los pobres, a l a que 
da de Rosendo Sct i r i i , de Elechino; c o n c u r r i r á n lo© Reyes, el Gobierno, 
a l a señora, viuicia do Esteban La- &\ Cneinpo d ip lomá t i co extranjero y 
miadrid, de Rozas,*y a don Arsenio las clases de etiqueta. 
Diez, de SarAandc-ir, por tenencia de El Viornes Sanio e m p e z a r á 1-n oa-
miedidais diel sistema aaiijiguo; a don p i l l a , en. l a que s e r á n , firmados loa 
A n g - l Noceda y a d o ñ a Francisca indul tos de pena , de muerto, a lag 
RofiDjaíitDJ dio CcunÁDus, por vender nueve, y las damas a s i s t i r á n de lu-
vinoi agnado. to, con m a n t i l l a neerra. 
E l domingo de R e s u r r e c c i ó n s| 
c e l e b r a r á la ú l t i m a capilla, (ruft 
p i ' i u c i p l a r á , probatolemento, a lag 
once. Las s e ñ o r a s l u c i r á n mantil la 
blanca. 
E n estáis capillos las damas do la 
Reina v e s t i r á n el traje de cuerpo 
•alto y manga l a r g a que se h a acor-
dando ú l t i m a m e n t e . 
Fn los Divinos,Oficios la Cnt«-
duaJ a c t u a r á la Capil la Ip.idoriajia, 
E n lióis :espoctlvos templos sn (& 
u n i r á n en c a p í t u l o las Ordenes mi-
l i tares para asist ir a los oficios: en 
las Comendadoras, la dfí Santiago; 
en Ca.latiravns. l a die vColntrava, Al-
c á n t a r a y Montesa: en San Frnncis. 
co el Grande, la del Santo Sepulcro, 
y en Santa M a r í a , l a de San Juaií 
"de Mal ta . 
Inaugurado el día 8 de enero de 192G | 
Todas las habitaciones con baño par-; 
t icuiar-Precios moderados. 
\a/vvvv\wvvvvvvvwvvwvvvvvvvvvvvv̂  
Í7n te legrama del m i -
nistro ríe l a G u e r r a . 
a s -
c e n s o p a r a 
L A C O l l ü Ñ A , 26.—En respuesta 
al t e í e g r o m a que l a A l c a l d í a d i r ig ió 
al Gobierno solicitando el ascenso al 
generalato pao-a el coronel jefe' del 
Tercio e i lustre e p r u ñ é s don J o s é 
Millám Astray, so rec ib ió ayer el si-
guiente despacbo telegráfico del mi-
nistro de l a Guerra, dir igido a l al-
calde, y cuya copia nos facili tan : 
«Complázcome en acusar recibo de 
m telegrama rciorcntc al corcirael 
Mi l lán Astray. Est imo como ustedes 
adanlirable la a b n e g a c i ó n y patr iot is-
mo de dicho jefe. A l mando de A f r i -
ca es al único a quien compete apre-
ciar sus servicios y m é r i t o s de cam-
p a ñ a y paoponerle en consecuencia 
para la recompensa a que ie estime 
acreedor. Muy agradecido a BU salu-
do y al de esa Corporac ión munici-
pal les e n v í a el suyo muy afectuoso. 
— E l duque de Tetuán,» 
^AAVVAA/VVVVVV^A^^'\A-VVVVVVAAWV\A\^AAAAA/b 
E S 
D E N T I S T A 
Puenío, tj duplicado, principal. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulla de 3 a 5 
B U R G O S , 1, S E G U N D O 
»VVVVV»'VVVVWVVVVVVVVVVVVV\*VVWV 
Hoy, sábado ' 27, a las seas y me-
dia, hasta las d iez : 
Revista Pathé (una parte). 
D E F L O R I S T A A M I L L O N A R I A 
(comedia en cuatro partes, por Bet-
ty B a l f o u r t ; y 
L a cuñada de Cirilo 
(cómica, en una parte.) 
M a ñ a n a , domingo,, a las cuatro $ 
media y a las siete: 
E L N3R0 D E L A S MONJAS 
l .n t a q u i l í a para- la venta de loca-
lidades a l a función de las ñ e t e es-
t a r á abieuta desde-hoy, ,a . las cinco 
^ • • w n d ^ su consulta basta el d í a (de la tarde. 
13 de ab r i l . 
W'vvvvvvvvvvvvia.vvvvvvvvvv̂ ^ í í^* f̂ Tá ^^.^CÍíSlCí I f l 
s i n í m í o r i z a c i ó n . 
Una circular. 
M u y en .breve so h a r á p ú b l i c a 
u n a cüreuilia.r del s eño r Oreja "JSlóse-
gu i , Jlaiinaindo l a ateaición a todos 
ios alcaides de la p rov inc ia para 
(joie río auto-r.icGin en modo alguno 
la consáiracción de edificios sin pre-
vio dictaim'Sin de los técnicos , y, por 
lo 'Kairiito, no ed,lfiq(ucn sin el ccines-
pcQidiento penmlso de las respectivas 
Aloaildíos. 
Fi/Sulías de Abastos. 
Teatro Pereda.—.'Esípiectácuilo 
éiineimiaitófmafo. 
A unos funerales. 
A las diez y media de la. mañana! 
de ayer tuvieron lugar en la Santa 
'el Iglesia Catedral las anunciadas hon-
ras fúnebres en sufragio del alma 
Juan Hoy, a las sáfs y media y a M d 0 l , e r ó n e n t í s i m o cardenal don  
«Fox», on ocho pafrtea; «cSin bandera j :T1.pr;nn. 
y s in paitrlaii, y « P i r a t a s y pdrue-
Lais», cómica , en dos partes. 
Sala N a r b ó n . — H o y , el inteinso 
drama «Al bcincie de a b l a n o » . 
•M.nf-'nna, l a ccaiDdVa en cinco ac-
i Asistieron el alcalde inter ino, don 
Juan Manuel Ga l án , con el tenient^ 
alcalde, señor P i n o ; e l gobernador 
mlll i tnr , general don A n d r é s SaiÜ-
quet, con su ayudante el ocmanda.Ti-
Pcir l a Jiuniíia provinciiral do Abas-
agravips, s e r á n acumuladas, crean-S^s luán sido in,::p ••;--1..is ú l i i inaanente 
a v ' A \ a w v v \ a v v \ v w v A A A ^ v w v ' v \ A a a w v v v \ r w v \ ^ | SÍgU¡eilir,':s n.'.ur.tas: 
'p& 200 pesetas, a den Pedro Díaz, 
1 de Las Rozáis, peep venden" pan con 
j fiallia do jioso, y a l a sefírcia v iuda 
jde Conde, de Piñinres , por tenenci.a 
jde tires medidas disipuestas para l a 
deilrau dac ión . 
De .150 ¡pasibíia®, a don Maxi'in,ino 
DÍÜTEHMÍA-EIRÜGM m m M 
Especialista en partos, enfermedadet 
de la mujer y vías urinarios. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléfono 8-74 
H o y , s á b a d o 
D O R O T H Y D A L T O N , e n e l i n t e n s o d r a m a : 
Mañana, domingo, estreno: ü g n e s Ayres, en la comedia en cinco actos: EN 
BUSCA DE UNA HEREDERA-LOCO 0 E AMOR, dos actos, A! 8t. Jhon. 
Se despochan loco/ídarfes en taquilla desde las cinco. 
''VVVVVVVW»AiVVVVV>A'VVV\^/VVVVVV,A/Vfl "A'VWX'VX^ 
do con ellas una Caja central , y con 
esto remanente se fceñalairá una gra-
íilic.ición fija- a los inspectores y a. 
otros funcionarios de Hacienda, as í 
como se d e s t i n a r á n a premiai ' . ser-
vieiosi extraordinarios de esos em-
picados. 
El m i n i r t r o del Trabajo no as is t ió 
al Consejo por que sigue enfermo. 
Según sus c o m p a ñ e r o s el s eño r 
Aunnós c o n t i n ú a delicado, hab i én -
dosele dicho que no debe salir para 
no exponerse a una r e c a í d a ; pero 
Sán-c-bez, de Vi l lanueva de l a Nía , 
por teareincLa do cinco pesas y una 
medida del . sisiiíimia •anuisno. 
'De 100 pesetas, a don Fernando 
Gantolla, de Miiera, por vender car-
ne a pnecio suipixiciro a l de tosa; a 
don Cayo Lucio, de Polienites, y a 
don Mo.n-iceijino Guate^ de Entinam-
baiiiaguini?, pcir t?.ii.cn;ciia de medidas 
d-ed si&tn-na ant iguo; a üón Arsenio 
V l l d a , die Pcinrozo,. a don Benito 
Gcn^áijez, de Cabezón de L i é b a n á , y 
a d o ñ a Demi-sitriia Gurtiéirrez, del mis-
mo- pneblo, por veuideii' v ino con ex-
ceso de yeso. 
Dé 75 peseras, a don Miguel Cas-
t a ñ e d a , de Bninón , a d o ñ a Leonor 
tos ((En busca de nina beiredera» y te Domingo ; el delegado gubernati-
«Loco de aunicir», en dos actos. J vo señor Esccsura, en representación 
PSijelIcn Ncrbón.—Hoy, «iM secre-; del gobernador c iv i l ; los diputados 
to del doctor Dimitirins», siefó .ac-tos- s e ñ o r e s Cabrero y Nieto "Campoy. ©&• 
de intensa ow. •:. | r ep re sen t ac ión de la exeelentísima 
Gran Cinema.—Hoy, s á b a d o , W 'Diiptitaaón p r o r í a i c i r l ; «1 comanda^ 
las seis y inedia, basta las d iez : «Re- j t l8 Mar ina , don J u l i o ' G u t i é r r e z ; 
vista Paí-hó», una parte ; «De floris- p r ^ i d e n t e señor Soler y vanos vo-
t a a mi l lona i i a» , comedia en cuatro j caJi03 ¿^j Oíroulo Mercantil; cate-
lu r tes , por Be t ty Balfourt , y « L a - e n - j ^ s eño re s Dorao y Barrera, 
por el Ins t i tu to General y Técnico, 
y otras muchas y d is t inguádas per-
sonalidades. 
A dar luz. 
EJ alcalde aecident-al l;a enváado 
una comunicac ión a la Electra de 
Vaeísgo para, que dé luz a los barrios 
del «Caleruco» y «Ga lbanera» . 
Marcha de tropas. 
El general gobernador mi l i t a r lia 
cursado una invi tac ión a la Alca lá* 
para asistir hoy a la é k ^ p a ^ ^ & 
reclutas que marchan a Africa ^ 
bordo del vapor «Alhambra:>. 
«Nuestro» dinero. 
A las 111.593,19 pesetas que «te-
níamos» en caja-' ayer, se átuñwvW 
ron, por vinos, carnes y carboüi 
2í?.191,70, habiendo un total de P®" 
setas 134.200,73. 
Se abonaron 1.071,08-de pages 
zesos, y queda, ñor tanto, un rem*" 
nente para el d ía de hoy, de pe-s6' 
tas 133.129,65. 
D e u n e r r o r j u d i c ' i l . 
S e h a r e c i b i d o l a d e c l a r a c n t í 
ftada de Cirilo», cómica, en ana par-
te. 
Cinema Bcnifaz.—Hov, de seis y 
«n.-dla a d.:ez, «El Gaiileo o l a Pa-
f-ron de Nuesítro S o ñ a r tl^su;CTistO'), 
en cm$0 partes. / ' 
¡Aistódid todos a ver tan hermoso 
eapcotáculo! 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y niqu<l. 
A M Ó S D E E S C A L A N T E , NÚMERO '2 
V W W W I A VVV\AA/VVVVVVVVVWIAAA/VV»A/VV\'VVVV%% 
C O N S U L T O R I O 
E N E N F E R M E D A D E S D E LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A caroro de los esnecialistas 
m i M % luiio M. Riva y M m m Ceballos 
Consulta de tres a cinco.-San Francisco. 33.1.0 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
32. i.0 derecha. 
de todas formas pronto r e a n u d a r á 
su vida oficial, cesando inmediata- ¡ López, de LUano; a s e ñ a r e s Hijos de 
t&Bífcté '.05 rumores que circulan de" N'irasio Hirmrn, de Vi l lan inv- í do la 
A B O G A D O 
Procurador de los Tribunales. 
V E L A SCO, l l . - S A N T A N D E R 
d e l d e f e n s o r . , 
M A D R I D , 26.—«Hoy se ha recibidf 
oumpilimenft'ado el exhointo teilegrá-n' 
co que el m a g í ^ m a d o s e ñ o r M^310 
env ió al presideníle 'de l a A u d i e ^ 
de L a Coruñia paira que tomase 
<.V-II'ición al aibagfaid'O deíenscc (l 
LeéfQ y Vallero. - , 
Re cree ana en váisita de e^o * 
dairá poir tonmina^io el expedid 
edevónídoílie ail minis t ro para su ^ 
SOI1IÍIIG1Í&̂  que se esipena con 
dád . 
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I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
na-
j V o s e 
a m i s t o s o s 
l homenaje al equipo 
S d e t a a d o la noticia que dimos 
Telafciva al homenaje que se 
^'eT, a al equiiDO nacional vencedor 
^ u ú d a p c - s t y Váeina-' diremos 
cij p,;.e, que ha de en f ren tá r se l e , 
qUe' ^ toda-s !«•* prohabilidades, se rá 
l ^ l ü i p o proíeisáonaJ ing lés Swansea. 
r- to n ñ ^ f team' (:0n el lBíircel0-
v otro famoso equipo de profesio-
5 L será» los que part icipen en los 
rucrtr.os preparados por el Real. 




para el encuentro de desempate 
campeonato de E s p a ñ a de la se-
• B que ^a ^e cel^e^ra,rse maf íana , 
Zrránso, en el campo de los Arena-
S r o p i e d a d del Eclipse F. C , a 
L'cuatro de la tarde, entre el eqm-
Cudlural Deport iva de Durando 
f?¿0e fa de Vizcaya) y Barreda 
sTort " (campeón de Cantabria), ha 
.io Asignado por el Colegio Na-
¿onail f! á-rbitro del Colegio Giápuz -
coano señor Ezcurdia, que se rá au-
xilin'Jo en &u misión por los (olegia 
dos de Cantabria/ señores ReaJ y 
Cnmreoua.to regional : 
Partido de desempate de la serie 
Q qué ha de decidir el finalista de 
]a sección de Torrelavega de d;cha 
£i6rie-
To-Tireilavega F. C.-Granada F . C , 
a. ,]as diez y media de la m a ñ a n a , en 
el campo del Malecón (Torrelavega): 
¿rbitro, señor Rivero. 
» * » 
que no ha sido desginado t o d a v í a , y 
el 10, en P a r í s , conti'a el Racing 
Olub de la capital de Francia. 
GOLF 
A prepararse para el match 
mternacional. 
E n Mad.rid, y en el Club de Puer-
ta de Hie r ro , se van a celebrar en 
estos d í a s partidos i n t e i e s a n t í s i n m s 
de golf, como cntreaiaaniento para 
el nmteh interniacionaJ Francia-Es-
p a ñ a , qiuie h a b r á de verificar&e el 
d í a 5 de abr i l . 
HIPISIV10 
Pruebas para señoras y se-
ñ o r i t a s . 
U n a novedad, que seguramente ha 
de ser dqj agrado de los espectado- (V.)-Aguxlera. 
res, se prepara en Madr id para cJ 
cojiourso h íp ico que ha de celebrarse 
esta primavera. 
L a novedad consiste en que s e r á n 
incluidas en el progrania algunas 
pruebas para ^señoras, y s eño r i t a s , 
como viene h a c i é n d o s e en P a r í s . 
Dist inguidas amazonas se entre-
nan ya en el h i p ó d r o m o ' d e la Caste-
llana, demostrando mucha pericia y 
mucho arrojo para salvar los obs-
táculos . 
P E L O T A 
Partidos para. ^ m a ñ a n a domingo, 
por la m a ñ a n a : a las nueve y media 
(de cai^pecnato): G u t i é r r e z , contra 
CaWercn; a la.s diez y cuarto (d f 
nm.pc.c.nato): Lainz CM.). contra 
Tldrcajo; a la.s onoe íde campeona-
t o ) : Arnmendia. cou í r a Pagaza: a 
las dioce menos cuarto (amistoso): 
X . X . -López Hoyos, contra Lá inz 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
S e d i c e q u e e l 
e s t á f o r m a n d o u n e j é r c i t o 
p a r a l a ' o f e n s i v a . 
T A E D E , A LAB SETS Y MEDIA NOCHE, A L A S D I E Z 
E S T R E N O de la suptrproducriún Fox, en ocho partes, 
Por PAUL1NE S T A R K E 
y E D U A R D fíEARN 
P i r a t a s y p i r u e t a s 
Cómica, en dos parles. 
Jt&hkado a.pa-rrido en la Prensa 
anr.n-cio de varios partidos amisto-
Las y de entrenamiento, este Comi-
tc recuerda a todos los Clubs fede 
Irados la prohibición absoluta de ee^ 
Hcbrar toda clafe de encuentros en 
| Ja i ai-de ác? domin go.-—El Cccnité. 
[Tren especial a Bilbao. 
Con rao'ivo del part ido de cam-
¡]>e-onato que se c e l e b r a r á f n Bilbao 
m día 4 do abri l p róx imo (domingo), 
catre etl Atbllétic Club de Bilbao, 
¡cam.peón de Vizcaya, y el Racing 
jClub, campeón de Cantabria, se ha 
[organizado un tren especial para 
que el pitado d í a 4 de abr i l puedan 
trasladarse a Bilbao, a presenciar 
[tan importante part ido, los aficiona-
[dr1? mímtaflc.'ses que lo deseen. 
El precio de los billetes es el de 
0 pesetas en primera, 13 pesetas en 
segunda y 10 pesetas en m ercera, y 
la ins.'ripción queda abierta d e s d é 
hoy, sábado, hasta el martes inolu.si-
ive, de seis de Ja tarde a nueve de 
la aeche, en el local del 
' Club. 
El tren sa ldrá de Santander a Ins 
,30 do la m a ñ a n a , p-ara llegar a B i l -
bao a las 10,56, y el regreso a las 
19,40 de la noche, para llegar a las 
3,12. 
Los poseed ores de los billetes pa-
ra e=.te tren pueden tomarle tanto 
': en Ja estación de salida como en las 
¡Ittt&rTO.-î ias de Mal iaño , Ast i l lero y 
Orejo, y al regreso p a r a r á t a m b i é n 
, en cit adas estaciones.—La Comisión 
organizadora. 
_ H O C K E Y 
Excursión a Francia e In -
glaterra. 
I-::-> m n d d l e ñ o s e s t án preparando 
una excursión a Francia e Inglate-
TT̂ , que h a b r á de realizarse así que 
jwgue la final de Es-paña. 
El equipo de hockey del A th l é t i c 
8 -Madrid, qne a d e m á s de sus once 
wiiWi-o lleva tan valiosos elemen-
^® clmo Real de Asúa , Bayo y En-
i p í ñ Careaga, de Bilbao, y B r ú y 
Anquera, de Barcelona, t o m a r á par-
^ en Jos siguientes encuentros: 
En Frlkcstone, los d í a s .3. 4 y 5 
^ ab-i l . contra los equipes Mistdks. 
"^glés^ Ra^iag de Bruselas, campeón 
6 ^ ' Igica, y contra una selección 
<kl Norte de Inglaterra . E l 7, en 
f^adnris, contra un equipo b r i t án i co 
Conferencias. 
L a Sociedad cidrera de socorros 
mutuos y recieativa «El P o r v e n i r » 
ha oaigariizado mi ciclo do confert-n-
ciais pa.ra 'a actual temporada. 
E n efecto; l a p r imera de ellas, que 
ha versado sobre eg ip to logía , tuvo 
que dividirse cu dos parte.-, cxpl i -
cúndoira cu í a s tardes del k t n é s y 
martes l i l t imos eJ culto sacándote y 
reputado a rqueó logo don José F. Me,-
néndez , a c a d é m i c o corres'piondiento 
de l a de la His tor ia . 
Los amplios salones del domic-lio 
social de «El Porvenir)) estuvieron 
los dos d í a s llenos de pi ih l ico , que 
escuchó con agrado y s iguió con 
maircadals imies-tras do i n t e r é s al 
curso de La,ciiTifercncia, la qu.o iba 
avalorada ron ciento cuarenta y 
ocho proyecciones de las excavacio-
nes reoJázadas en o! valle do los ro-
yes, sobre todo en la. famosa timib;; 
del f a r a ó n Tutankamcn, descubr í 
mientos llevados a cabo bajo l a di-
rección de mLstor Cár te r ; 
A l toí'miiKir sus conferencias el se-
ñ o r F . Monéndez—quo étl la- tordo 
de pasado mié rco les r ep i t i ó l a mi?-
ma en el sa lón ele actos del Ca?ino 
de Llanes—fué muy aplaiudido y fe-
l ici tado. 
Dn fútbol. 
Hasta el domingo, d í a 11 del pró-
ximo ab r i l , no so cmeüra&é el se-
Kacing i gnn.do enenentro de la ((Copa Riba-
l a y g u a » F.scudo-Lla.ues F . C , en-
cuentro que t e n d r á lugar e í P e l es-
tadio dé és ta v i l l a . 
El p r i m e n de és tos so verificó en 
Cabezón de la Sal el d í a de San Jo-
sé, quedando victorioso, como va lo 
saben los lectrires de E L PUEBLO 
CANTABRO, el E¿Qud<} por tíos 
goals contra uno que se mapcó ol 
Llame's F. C. 
SoSemnidades religiosas. 
Ayer, d í a 25, se festejó con misa 
solemne en la capil la de los Padres 
Agustinos, l a Anu.nci.r.cii'n de Nues-
t r a S e ñ a r a , pa t rona del Colegio Jo 
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segunda e n s e ñ a n z a y de comercio 
La E n c a r n a c i ó n , de esta v i l l a . 
—Esta tarde t e rmina en | nuestro 
templo parroquia l l a noven:! qnc se 
viene dedicando a la Virgon de los 
Dolores, en l a qne priedica.rá el Pa-
dre Gipriiano Polo, n g u s í i n o . 
— Ŝc han encargado de las- confe-
rencias y sgraicaiiCG propios de '.a 
Swnnna Santa, r u y d - cultos han de 
revestir gran solemnidad, los rovo-
(rejp'dos Padules agiuMVrrr. Mar iano 
de Dos Bi ré i s y Cipriano Polo. 
Teatro Benavente. 
E l p róx imo domingo ré proyocta-
rá en este coliiseo el c inedrama «(La 
ciudad del silencio)), por T h o í p a s 
J 1 .:• I otjéíii. n-ecfieinítiéñafcaiite estron rnI o 
e i i Madr id . 
Ademá.s se p.ro.v--etarú l a cinta róT 
mico '(Porrn policía:). 
—Para ol día siguiento. l imos, se 
anui ícia . la úl t í lnn p roducc ión dra-
m á t i c a de Ja bella actnz Dcrothy 
Daítltóm. en cinco par-tos, t i t u l ada 
«JOTUO M . i ' ^ i. 
—Comrlo ta . rá eíl p r o g r i m a la rn-
1 fruía, cómica , par l ien Tur.pin '••\ 
Bizco). «Noche do toTmenia» (dos 
partes). 
DP socieciarf. 
R e g r e s ó do ^íar lr id nn-stro conve-
cino el f a rn iacén t ico don Juan Ro-
m á n Alvarez. 
—Raíáa. unos d í ^ s entro nosaros 
don José Pollicr Vega, quien vino 
de l a v i l l a y corte ex-profeso a nr-is-
t i r al funeraJ quo por sn 'señor p-a-
dvré, que en paz descan^.-v so e*Je? 
brf^rá m a ñ a n a en nuestra pn^ro-
m i i a l en c o n m e m o r a c i ó n del quinto 
aniversario de su muerto. 
O N O P R E . 
IJanes, CG de ñtáízá de 1926. 
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Í c ? n r e s í o n a r ( 9 M í m m m 
nrtr' a?uei"do é d Consejo de A d m i -
••-ración y en cumplimiento de lo 
: puesto en el ar t ículo 32 de les Es-
ñ 0-s R0<-ja.les, .se convoca a los so 
Í-S accionistas a la Junta genera' 
T T ^ * ' que se ce l eb ra r á el d í a 7 
m ] A A LAS CUATRO DC LA TAVDP 
Xr,,; .dtl:on%ilio social. Serrano, 16 
1 I ' 
fenTi POdCr asistir :i a Junta 
g j ^ 1 y tomaff uarte en sus ddibe-
p é ^ T i y at'u"r!los se rá preciso de-
•'• las acciones o los Resguardos 
' ^ t a t i v o s de las mkmas con 
^ aTlteladón a la ^ h a 
tiej,J3' J" ei1 P' T)',,nf'n Hisuano Ame-
S - í M'adrid' 0 BerDha'rd 8ch<)-
I>0r ^ 25 de marzo de 1926.— 
He o ^ « « í o de A d m i n i s t r a c i ó n : 
j j ' de Londres. 
Quirój16^0' Carl0S Ber''ald0 de 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, Ast i l lero, Ast.orga, 
Burgos, Cabezón do la Sal, Ciudad 
Rodrigo, F rómis t a , Guijuelo. Larsdo, 
L a Bañeza , León, Llanas, Ponferra-
da, Potes, Ramales, Roinosa, Saia-
rnanca, S a n t o ñ a , S a h a g ú n y Torre-
lavega. 
Cap i ta l : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva. 11.350.000 pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liquidaciones semestrales de 
intereses sin l imi tac ión de cantidad). 
Cuentas corrientes y de depós i t o s , 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
Créd i to s de cuenta corriente sobre 
valores y personales. 
Giros, Cartas de c réd i to . Descuentos 
7 negociaciones de letras, documen-
tarias o simples. Aceptaciones, Do-
raiciliaoiones. P r é s t a m o s sobre mer-
cader í a s en depós i to , t r á n s i t o , etcé-
tera, Negociac ión de monedas ex-
tranjeras. Afianzamiento de cambio 
le las mismas. Cuentas corrientes en 
il las, etc., Cupones, amortizaciones 
y conversiones. 
Cajas de seguridad para particulares 
Operaciones en todas las Bolsas, De 
pós i tos de valores libres de derecho? 
de custodia. 
Dirección te legráf ica y t e l e fón ica : 
M E R C A N T I L 
F U N D A D O EN 1857 
y 
C a j a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1878 
Cap i t a l : 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, Ast i l lero , Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lanestosa, La-
redo, Osorno, Panes, Potes, Reinosa. 
Dicen los confidentes. 
T A N G E R , 26.—Noticias que fa^ i -
l i t i in los confidentes anuncian que el 
cabecilla rebelde se apresta a tomar 
éd mismo el mando de las fuerzas 
de ataque en breve. 
Se dice que e s t á formando un 
cueiipo d© e jé rc i to de veinte m i l 
hombres h a r á emprender una ofen-
siva r á p i d a . ' 
Ahora es la i ncógn i t a de cuál se-
r á la zona que eli ja para sais manio-
bras ol cé lebre Abd-e l -Kr im. 
Este ha vuelto y a a Uad Laiud, 
donde trabaja activamente en la or-
gan izac ión de sus fuerzas. 
" Como se ve, el revolucionario do 
Marruecos sigue en s-u afán do lucha 
con t ra la pací fie-ación europea. 
El temporal . 
TETITANj 26.—Cont inúa el lom-
poral de Poniente con poca- lluvia-. 
Esta, por lo t a r d í a , no influyó en 
el estado de los campos, que es ver-
daderamente deplorable. 
Los ganados e s t á n past indo en 
los sembrados de cebada, dando, es-
to ' idea de su totaJ p é r d i d a . 
Aparato alcanzado por un tiro. 
M E L I L J . A , 2G.—Una escuadril la 
de aparatos Btóséik, mandada por 
el teniente Ferjulndez Péinez, bom-
b a r d e ó el valle de l íobi r . 
Uno de los anairaír .s . ol pilotado 
por el teniente F e r n á n d e z P é r e z , Jnó 
alcanzado por un dispani ememkyo 
y tuVo que tomair tierra, en las in 
mcdiiaciones do Af ran ; poro no po-
diendo precisar bien, cayó al mar, 
a 15 metros do la casta, y cuando 
¡lian a sor recogidos les aviado.ro:? 
fotos se ncorcaban a nado. 
El teniente r e s u l t ó con l ieridas .-n 
ol rostro y el poblado que iba con H 
ilo^o. 
Falierimienfo de »n arzo'jispo. 
TANf .ER, 26. A les onco do m 
noche ha fallecido ol a.rzobispo Se 
P o m p e y ó n o l i s , don Francisco DM-VO-
ra, cpie llevahu m á s de i ro in ta a ñ o s 
residiendo on Marruecos. 
Su f u e r t e ha sido soni ;dÍFima. 
(N. de la P..)—Kl i lustro arzobis-
po Eran cisco Mar ía Cervcra, u n c i ó 
en Vnlonciia, el 13 de marzo de 1858. 
E s t u d i ó Fi losof ía y Teolog ía , v i r -
tiendo e l h á b i t o de firanciscano cu 
el. Colegio.dc Sant 'a-go . de Galicia . 
Seminai*io de las Misiones en Ma-
rruecos, adocT-de fué destinado i^iás 
tairde. 
En T á n g e r , bajo la d i reoción doi 
prefecto, Padre I je rc í iundi , se. dedi-
có a todos los tira-bajos do aquc'.la 
M's ión y a p r e n d i ó con perfecc ión el 
áiraibe. 
A l miisQXLO tiomipo demostró , talos 
doteís do pj'udenoia y conocimionla 
de los hombires, que el Padre Ler-
cihundi e n c o n t r ó en él u n au^Miar 
y Ga{a de fitiorros de Sanísniíep. 
En la Sucursal ( H e r n á n C o r t é s , nú -
mero 6), se hacen exclusivamente: 
P r é s t a m o s hipotecarios y cuentas de 
c réd i to , con g a r a n t í a de fincas; ídem 
de valores, sin l imi tac ión de canti-
dad. Con g a r a n t í a personal hasta 
dos m i l pesetas. 
En la Central (Tan t ín , n ú m e r o 1), se 
hacen p r é s t a m o s de ropas, alhajas y 
las operaciones del Ret i ro Obrero 
Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada en 
la Sucursal, se abona, hasta m i l pe-
setas, mayor i n t e r é s que las d e m á s 
Cajas locales. 
"Los intereses son abonados eemes-
t ra lmente : en ju l io y en enero. 
S a n t o ñ a . San Vicente de la Barque-Horas de oficina : ^ "^eye^a una, y 
ra, S a r ó n y Solares. 
F i l i a l : B A N C O D E T O R R E L A V E -
Ga, Torrelavega, con Sucursales en 
Cabezón de la Sai y Molledo. 
por la tarde, ds tres a cinco 
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Realiza toda clase de 
de Banca. 
operaciones 
CAJA D E A H O R R O S : Disponible a 
la vista, 3 por 100 anual, sin l imi ta-
ción de cantidad, a c u m u l á n d o s e los 
interese's semestralmente, en fin de 
junio v diciembre de cada año . 
D E P Ó S I T O S DE V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin previo aviso 
y a comprobac ión por los interesados 
durante las horas de Caja, mediante ' 
la p r e sen t ac ión de los resguardos. 
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D r . U e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O . H I G A D O . L \ 1 E S -
TINOS y ANO, 
m u R - r í i E o i G i í i s m i m 
Consulta de I I a l y de's a 5. 
Avisos; Tel. 6-02, Calle del Peso. Q. 
Q Í i m g i 
í o > CJUG r e c o m o , 
s i n o í o c j u e SQ 
d i Q Í Q t g * 
út i l í s imo para l a penosa empros^. 
.Muerte su jefe fué designado ü e r -
veosa paira •sus i f tuküe, desplega-uno 
uaua aotivklad asombrosa. 
F u n d ó gü'a-.n u ú m e r u do éscua tas 
y de igK .-i!a-.s, realizando inip'.: ¡un-
tes CHbras. 
En i Q p fué nombraxlo obispo Je 
Fics.vi'iu, c'vjva'drkiáudoiG en el acto de 
lia coinsaigración el Rey don Alfon-
&o X l i l . 
Deja escritos interesantes trabajos. 
PARTOS Y G I N E C O L O G Í A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
Consulta do 11 a 1 y de 4 a 5 
San Francisco, 23.—Teléfono 3-48 
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
SIS T E M A NER VIO SO 
ELECTRODIAGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Cautelar, núm, 1. Teléfono 2.12, 
¡Gura reuuiatismo. I-Uiuhsxgo, Cía 
t ica , toiceduras y toda clase de ( do-
lores. Precio, -í- pGSDlias. 
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S E C R E T A R I A 
Se pone en Conocimiento de todos 
los asociados y de la Colonia Mon-
t a ñ e s a , en genera!, que las horas -de 
despacho en esta S e c r e t a r í a son laa 
siguientes: 
Todos los d í a s laborables de ocbo 
a diez p. m. 
Muy importante.—La S e c r e t a r í a 
de este Centro se ofrece a todos los 
m o n t a ñ e s e s que ignoren el paradero 
de sus familiares, por s i desean ut i -
l izar sus servicios a fin de obtener 
noticias. 
Cualquiera que sea el resultado de 
las gestiones que se realicen se rá 
completamente gratis para los inte-
resados.—El secretario, Miguel Pu-
mareio Cns. 
PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 10-31. 
M E D I C O 
Especialista en enfermedadss de la piel 
y secretas.- Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
Muelle, núm. 20.-7eléfono núm. 9-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
C A R L O S R . C A B E L L O 
Partos, enfermedades y cirugía de la mu]cr, 
(GÍNECCVLOGIA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De is a 12, Sanatorio del Dr. Madraza. 
De 12 114 a ^. Cañaa to , /, segundó. 
Excepto los d í a s festivos. 
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~ A Ü R O R A t c u r o ñ 
C O N t E C C I O N E S D E SEÑORA. 
C A L D E R O N , 2 1 , PRINCIPAL 
riquísimo de las más famosas plantaciones 
a m e r i c a n a s , forma la base de 
S u p e r - a l i m e n t a c i ó n 
p a r a c r i a r n i ñ o s r o b u s í o s 
y vigorosos Se asimila en pocos 
minutos y üene un gran poder uulfitivo. 
Di*. S o l í s C a g i g a ! 
VÍAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicaciones. 
Considfa de 11 a 1 y de 3 a 4 112 
S A N JOSÉ, 11, H O T E L 
J o a q u í n S a n t i u s í e 
m u m , u m v OÍDOS 
Con.su/ia de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo}; de 12 a i y de 4 a 5, 
Wad Rás, 5.—Teléfono 1-75, 
Enriquece «opss, sclAes. y tisce mis finos, 
nuírltlvi» y «li£e:lible» /}o£o» l« cuiíot. 
ConrtiiMírlo. FEDERICO BONET. Apsi!.":" ÍOl. Ms¿rld 
Director de la Gota de Leche. 
Médico especialista en enfennedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4-02 
Publicamos a con t i nuac ión un bo le t ín que rogamos a nuestros suscrip-
tores ut i l icen llenando los huecos y e n v i á n d o l o a esta Admin i s t r ac ión , Apar-
tado 62, en sobre abierto con sello de dos cén t imos . 
Por este sencillo procedimiento podremos conocer y corregir las defi-
ciencias que sean causa de no recibir con regularidad el per iódico . 
O o l e t i t i d e e l f i r n . a c i ó n . 
E L S U S C R I P T 0 R D •* 
REC¡BE E L P E R I O D I C O CON I R R E G U L A R I D A D , H A B I E N D O L E F A L -
T A D O L O S D I A S ' 
D E . .1925. 
«San S e b a s t i á 24 de noviembre de 1925. 
Muy seño r m í o : Estoy -asombrado dei efecto do las Sales N u -
t r i t ivas « E U D I D 0 N » en una hija de tres iaño«, pues la n i ñ a , 
cerde que le damos estas Sales ha aumentado visiblemente de 
peso, siendo su semblante rebosante de salud. 
Aprovecho gustoso esta ocas ión para ofrecerme de usted afmo. 
s. a q. 1. e. s. m.—José C.» 
Las S A L E S N U T R I T I V A S « E U D I D O N » se venden en Farma-
cias y Droguerías. 
El gasto diario es solamente de diez c é n t i m o s ; el beneficio es 
de gran valor. 
Depositario: E . P E R E 7 r E L M O L I N O . - Santander. 
e s t e m c u p o < f u e 
c i t o l e r o t T t a l . j l 
y e L e a n u d a c o n u t í a 
c u c h & m d a c í e 
Venta en ^ r / 7 ¡ ¿ ¡ ¡ ^ ^ g g g J ¡ J i ' A 
K 
S L n i m v a s o d e a j * u a deben ser 
desleídas, antes de tomarse, las Tabletas' 
''fáxifab" de Aspirina, el insuperable calmonte 
del dolor. De esta manera se loman más 
fácilmente y la acción se acelera e inlcnsifiri. 
La calidad excelente y !a eficacia segura de 
estas Tabletas han sido la causa de muchas 
imitaciones; se ha comprobado, sin emberfíOr 
que mudias de estas imitaciones son perju-
diciales a ¡a salud. 
Les Tabletas "SI^EÍ" de Aspirina se' 
reconocen en que su embalaje va 
provisto de la fajita encarnada y de 5 
la cruz Bayer. 
Así pues, exija Vd. siempre ests., , 
embalaje, 
É 
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P o r b o c a d e o t r o s , 
i n v e n t ó e l 
t ó g r a t o ? 
c i n e m a -
Pa.vcce muy fácil iresponder a' esta mo de repet ícáón capaz de impre&io-
p icg imta y, en efecto, el públ ico en 
geineral ciac-ueiiitira dificultad al-
guna. Si se pregunta a- -na f rancés 
r e s p o n d e r á seguramente: «¿ E l i n -
ventor del c i n e m a t ó g r a f o ? Es L u -
n a con el nombre comercial Studin 
F i l m Olympja u n a nueva casa edi-
tora, que cul l iva.rá esp-c-clalineiite 
lilis p e l í c u l a s cómicas . 
—«La chica del gatr < Q:— d i r ige 
Antonio Ca'.vache, queL. ú iinn..h 
e s t á sema.na. Se ei^pc-ra óo/n iníeirás, 
por conocer l a priimora pro 'átíéíóií 
d i r i g i d a par Calva.che. 
—rtofrnniiña, flor de Galicia:), l ia 
sido v a t e rminaba y en brevo so rá 
nar sucesivamente doce imágejnes 
sobre una plancha sensible de forma 
eirculai-, dotada de un movimiento I pasada-de -p-ru-ehas. • 
Í ¿ ' ^«-.o^An /tne. Atü^^a n*> dAohrnAn —La bdri .'Slim l-Cywd-a UilQ(iÍ>V* 
«A buen juez,-rn^ior tes t igo» ha ? do 
m á ^ e » . ü n anuerioano l a n z a r á sin 
vai-jlla,? e\ nombre <Í3 Edisson, en 
íainito que un belga p o d r í a c i tar a 
Platean. 
No se dcGconoce el m é r i t o de es-
tos invcintcuTO por deolaa^r inexa-c-
t a i taces respaiostas. L a . h is toria de 
las invencioineñ nos e n s e ñ a r e n efec-
to , que ninguna fué la. obra de un 
soiio hombre. Es un error, cien ve-
ces notado, pero obstinadamente ríe»-
potido, t i de a.ti¿buir l a creivoión de 
l a imprca ta a Gutteanberg; la de l a 
p ó l v c - a a Rogdlilo Bacón , o La-dé la 
b rú ju l a a E'avio Giola . ; 'Apl icar un 
nombre único a los grandes desou-
biiimlcntos ce- una paradoja, explica-
ba c .--Vammte como xm an-lifi^o paipai 
fao'Vtair la e n s e ñ a n z a ; tol es.la.atrd-
braedén de l a.lfíibeto y de la escritura 
a CWMo, s ímbolo día un-a i e l i z in te -
ligcmivia que.recoge los frutos madu-
r a d o i Icailam.cinjte por una colabora-
ción anón ima . 
Toda invonedén es el resultado, el 
prcdiui'to do esfuerzos ••acumulados 
per larga suces ión de" inventores. 
Moichcs p.reeursorei3 han contr ibuido, 
m í provecho propáo, a l a construc-
ción del edaficio, apca-tando cada uno 
stu. piedira, grandi?. o pequeña- ; los ci-
mientos son generalmente desconoci-
dos y quedian inadvert idos mucho' 
t i e m p o ; poco a poco la 'obra progre-
sa, i'.morada" del públ ico y aun dé 
los habico, hasta el d í a en que un 
perfec-ionamiento decisivo la hace 
ut i l iz^ble y lucrat iva . • 
E l cini-matógrafO' no d e b í a escapar 
a l a ley ccmvm, y m actual popínla-
ridad nos a s o m b r a r á menos c-uando, 
bírs-iando asía remotos o r ígenes , com-
prc-lTimcs el hechizo singular, la 
iproTOtible a t r acc ión ique las proyec^ 
cienes aniimíid^", a.un l^s . m á s rudi-* 
mc.nir,.r¡a.s, han ejercido .sobre la. mar 
yer parte de loa F ^ ^ ^ f t c r K ^ rwvi « « 
* * * 
I ib ¿dea ue dar moviónicnto a las 
imáge-nes ir-oy^i-.t^dias sob ré una su-
peirñrio pl<atíia. M h h . ya, obses ión a<lo 
a id í antiguos, q u i e n a falta de' 
rcp.^c-'tc! iones completas, deb ían 
conten tr..r.se eon « m p l e s sombras; 
ini. ' r . l s^r ía fijáff una fecha a la i n -
ven'-ión de estas .siluetas, que cada 
uno do nosotros puede formar con 
los ele des conveniontemente dispues-
tos : m ecciejo, un. cisne, una cabeza 
de negro, etc. 
En 1886, des d¿buj.antc5 de talen-
to—Hemiy R i viere y C a r a ¿ d ' A c h e -
rcsucit.a.ron la popularidad del espec-
t ácu lo diei sombras, crean'lo al efec-
to do 'kadas sikietas articuladas, .re-
cortadas en l á m i n a s de cinc. 
Es un eirro.r a t r ibu i r la inyenedón 
do la llamada «.linterna mágica» al 
j e su í t a a l e m á n P. Atanasio. K i r c h e r ; 
pero los egipcio.? se cree que l a co-
ncxieroin, y ya en el año 1294 el mon-
jo franciscano Rogelio Bacón hizo 
referencia- a e l la en sus escritos. En 
ol siglo X V I I ol aparato de proyec-
<ión ofrecía ya las mismas dispoei-
cienes cs?neiales que ha conservado 
h e s í a el presente; 
Las primeiias' evaluaciones preci-
ter.s de l a durac ión de las impresio-
nes retinianas, ^así cómo la represen-
ta raón del movimiento, con la ayuda 
de imágCines r á p i d a m e n t e sust i tuí-
días, se debcu al físico belga Plateau. 
Desde el año 1875, Platean hab í a 
ideado im aparato de d e m o s t r a c i ó n 
ni que d ió el nombre dis «fenaquis-
t i scopio». 
En 1892 Reynaud c reó el teatro 
ó p t i c o : las i m á g e n e s representando 
las entóeiávais fases de la escena es-
taban c1iibujada.s sobre una balada 
trarrwa.rr n.tei o^e se d.'-.aar-nllaba an-
te un prisma dispuesto al frente de 
un espeio y de un objetivo ; una lám-
para eiléctrica iluminiaba estas irriá-
genes que el objetivo proyectaba 
muy ampliameinte. 
L a idea de fijar por medio de la 
fo togra f ía los r.specto.s variad es y 
.Ruce'v'ves de un fenómeno se debe a 
Favo, y esta i n v r r r i ó n se remoja . , 
por lo menos a 1849, t o m á n d o s e los 
movin-.;"ntci3 en una serio de.nlaeas 
fotográfica5- tomadas a in ter /a los de 
tiempo medide.-, ex&ctamiente. 
En 1878, Muybridgr^ fotógrafo en 
)Saa Fr^nrisoo, e m p r e n d i ó el análisif» 
de la loeomoeión animn.l ' p o r otro 
TNroeediiiricnto G.e pcoitlvcs resulta-
dos. 
En 1882. el cóle.br^ profesor iVfa-
rev ciió a la. icromiQ.írtia.f^a un eran i m -
ru1-,o. Fn un v r i n ' i c i o . MP'^V SP 
iri-",iró en el revólvc.1- fcitográfu'o de 
Ji;^r.-e.n, pp'-a construir un ' fus i l fo-
tográfico» que contemía un meeaeús-
de ro t ac ió  qu  durab  un segu do, 
P¿TO pronto desechó este m é t o d o y 
obtuvo otros m á s perfectos en el 
a ñ o 1890, los cuales vinieron a ser 
los má.5 conisidera.l)le.s precursores 
din1 cinematoeTafo. 
En 1S91, Edisson epmtiraíyó do,? 
aparatos, uno para impresionar, las 
escen05; movibles .y ol otro pá ra re»-
con^tiliii.rlr.-?; ol pri.mero l ecibió el' 
nombre de «quinetór-Tafo •  y el se-' 
Tundo «quinetoocopio». Asimismo 
''Vli^-on inv . r i . t ó e.l perforado de la 
•^r.bV'Vn.. dnspci^ejíin que ha ?,ide 
adoptada universaJmente en nuestra 
c inematograf ía^ 
Dr'-.mié*! de muchos años de en".a-
vos, los hemianos A . y L . L u m i r ^ r 
llegaron a crear, en 1895, un apara-
to canaz de reailizar el anal i tiá y la 
s ín tes i s diól movimiento con una no-
tablpi perfección y en condiciones de 
rendnmáento nunca hasta entonces a' 
cauZadais. 
rr<ni'r'" ílic,r'r'c:if'i0'nes, ideada,^ por 
los s e ñ o r e s LumiérA. fueran dr^^rj 
tas en la patente d-̂  invención O.HP 
R^ili^ita.Ton el 13 de febrero de 1895. 
bm'o el t í tn lo do «mAnvlnn rnrn ob 
tempr y piwpota.r fruebn? pwanóín.th 
r^afiess.^. E .̂+n. patente fué secniidp 
dn otra.s patentes inTlc?ns (S do 
'pfatt A** T f ^ ) y flema,"^s H l dp 
abHl1 d""l mi^mo ifffio. r n Ifífi efíntei1 
pn.f.-n^n llrva. r? n^mlr 'n r]p /-fine 
mo+rWnf'VN. rm* rntifí tarde tanto ha-
b í a de pcpnlaoizarse. # 
* * * 
rr . rn sínte^i^., ^ómo el no 
t-al..1^ c?"ritoiT fIY<,neés Ernosio Cou.s-
f- ' ( l -r ••il),^ k , i .nvn,- ión del cm-rna-
fíWf.fo (fn pu h^-imosa obra litulad-!-
<'Fl ( c n e m a t ó g r a f o » . -
^ VVV\AAAA'V«A/W»A^AA'VVVVVVWV\'VV* W.'WVX W V W * 
CrÓ'nfrrt de M a d r i d . 
L a p r o d u c c i ó n n a -
c i o n a l 
r.í'-vt.y -i •• • f l ' • • 
'•^oñ eí p ' a í r l l ' l co y p ' i v j s ih l^ ob-
jc/to do dar a conoces'—sin mixtdfl-
.Vev.oin;.'s—i1.0!"? a '.-bp.*.- bei!M':',,s quo 
onciern-,a Extrcm'cidura, sus cofitura-
bires y su-S'monumentos, se ha coins-
t i t u í d o AÜI Badajoz u,na Emp.resa 
qi;e an breve e m p e z a r á a rodar una 
í '-íin pei'ícuü.a do cíi.rúictcr pura-
mente e x t r e m e ñ o . I n f l ^ p r o t a r á n ••s 
n 'C'n i r.>:ki»?c;On e s p a ñ o í a sola-' 
mieniío a r t i s í a s cxícipepofic®, e l ig ién-
dose M p'ro'taigian.V^a del plcbirei te 
popular entro las m á s bcUas mu-
chacbias de la Wd (. n. 
S e r v i r á n de e ^ r n a r i o para -a 
obra los m á s ariísilicos rincones do 
Mér ida , , Cácerios, P.adajoz, Don De-
I n l o r m a c i ó n d i r e c t a d e l a M e t r o - G o l d w y n - M a y e r 
R e n é e A d o r é e y L e w C o d y , p e -
l u q u e r o s — G r e t a G a r b o n o s h a -
a c i n e m a m s m c a . 
nito, Guadalupe, etc. 
* * * 
H-evadá a lo polícu.la. y en un labo-
ra tor io de Ba.rcelo.üM sé esi» yn f>PT-
niinp.rultv ta .conf^ccs'.n de bi cinta. 
—Es'os d í a s . a;( vregnrq el _ t i e m -
po, empiera A f b ' o t M ' i . bnio la ' . ' i " ^ -
c i ó n . d e .Elorián Rey. n im.r-r^sí.-'."."* 
•'El cura de aVIerr». pin cuvo apunte 
se tienen niucb.?.- err^r-n?."". 
en la pe í í cn la crno-ir ln la V " 
r luerme». inm-rp^for-"'¡n r ^ " y-^So}. 
Torio?: v!P»tpii e.nti's'-nsmado? <lr sn 
labor y dZ-Sí^^A^tr.-s n (jnpGXtyT e/- a 
tan riVírriifió se t-exminn épta. 
Así por lo menos lo tienen pfoíi g 
t ido. 
F n l a M n n r h n 
S e é f t á s f i m a r d o P ' 
" Q u j o t e " . 
Una Empive-ia da.rcra e s t á fúm^xi-
•lo el (tQíá¡i|«tié». D'írecit.'-r, i n t ' r p r r -
'Yñ y op"r,a-:lo.TC3 se «encueni.ra.n en 
EsjpQña. Por caanalidad, en Mn-M id 
^vlim se b.aili.n algunas pruebes 
los ¿k'fifrte en^r't '-ííidos de lo*-
napeT-ris de Dan Quijote y Sancho. 
T.inV) de t'ino cnin'^ de costo ha.u 
parecido m u y bien. E l bacbo de qufí. 
ademáis , vengan a l a Mancbia para 
«itnair esenrini^os n-rr-io^, ros drt-
muest.nan nuia o r i e n t a c i ó n feliz, que 
aplaiudhnos. 
'\-VVVVV\AA.VVVVVVVVV \̂â \̂ A^̂ Aa,.-VV\VVVV,'\'\A' 
DPA F x t r n v j t T f í , 
M i s c e l á n e a c i n e m a -
t g r á f i c a . 
L O N D R E S . - . " - i n / u n o a como U 
gran acantee'.miento de la p r^^ t i r í i 
'icr.Tip.crad.Oi de veiuno, durante ¿a 
cr>ail Charles • Cbo^liJi d a r á ' v a r í a < 
•• • i ÍT-' .. el n);>-.-óíon.o . - n 
l a - c a u c i ó n de T. S. H . de Loaídrgs, 
* * * " 
¡(¡Por el amor del ci&loli», es el *í 
iu lu del p róx imo «fibh» do I l r - ro id 
L loyd (E l ) . Se t r a t a de una comedia 
e s p c c í a c u l a r . l lena de aventuras re-
gocijantes, de í n d o l e hastiinf.-» cono-
cida, a baso de trucos fotoga-álcos. 
* * * 
Toin Miv . (p7--• r e s u l t ó ^or ido Ju-
rinte. la. nimacicn iíé «T.rny Runs 
Wild» en Rishop, Ce.1ifc;min.. puede 
de nuevo pasnr sin necesidad le 
bn.stón. El c^e^r.-» cowbov t rabnja 
nbora en la ú l t i m a piroducción Eox 
((Hardboi.I^d.) bajío la d i reec ión -Je 
.1. G. Biyatonc. 
* * •» 
Douglms Mac Lean es un ó i t i s t a 
i ton concienzudo que no envite de 
L a ú l t i m a sensac ión de Hol lywood, 
la prodigiosa capital de Ginelandia., 
ha %ido l a ruidosa i n a u g u r a c i ó n de-
una p e l u q u e r í a de un lujo suntuoso, 
regentada por las famosas estrellas 
de l a Metro-Goldwyn-Mayer G'SCffge 
K . Ar tbur , Lew Oody, Puenée Ado-
rée , el director Jack Conway y L i -
lyau Tashman. 
mente es tá estudiando ol e s c a ñ o ] 
con el mavor rir'l,:nv>."ir>. hiie« o 
rrvo es sabido, dentro de poco dolí? 
!r.n«x:har a ha H-aibana para -¡rabajar 
r-'i una p r n d u « ' ' ó n ,cpuo bn d.» rea-
lizarse en la gran A n t l l l a y dcoea 
hablar, durante su a c t u a c i ó n , 'd 
id ioma de los naturales de l a isla. 
<VVVVVVVVV\a'VVVVVVVVV'VVVVVVVVVA^'VV\VVVVVV^r 
G n c a r s n * r i n e m a -
t g á f i o i 
Tcdcs estas celobiadade-s do la 
pantalla son, ademá.s, los accionis-
tas de. esta pciluqnoría modelo, que 
acaiia de abr i r sus puertas en el nú-
nic.ro 6.715 del bou,leva-d Suns^t, en 
el corazón de Hol lywood , trente al 
..CírcrJo .de los Escritores. • 
A RobeTt Amos, el a^-tor que &e-
cun^a a la faanosa Pola Negn e¡n 
68.91 todas sus ]>e/líeulas, le corres-
pond ió eil honor d-:il pr imer corte de 
. '¡o. Lew Oodj^ puso su bigote 
nádrfi Bv;nog ĉ ue en manos de Geor-
gs K . Air 'bur, nota.b'e actor famoso 
ñ o r ' , s u maeníf i ra i n ^ r p ' r e t a e i ó n r u 
l a cononida p roducción «Luces del 
viejo Brca iw.ny». que cemo accionis-
j talle para aproximarse a la perfec-
ción en sus creaciones. 
Se acaba de fundar en Rarce'o- Llevado de este p r u r i t o , a c t u f l -
D i C I E ¡V) B R E 
E N E R O 
M A R Z O 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E 
A G O S T O 
J U N I O 
J U L I O 
F E B R E R O 
A B R I L 
M A Y O 
N 0 V i É M 3 R E 
En -en Iido vert ical puede leerse 
-^.r.fcetamcntc el nombre y apsülido 
T r •» i.ia'.' Doírella de 'a panta-
lla, t Cual es? . 
Nuestros c o n c u ñ o * . 
P a r a l o s d e s c ú n s o s 
Verificado el acostumbrado eoirteo. 
ha res-ultado agraciada la persona 
que bajo el nombre de: R. 0. Requi-
vUa ha enviado el cupón correspon-
clrente. 
En j'as ofioiiias de esta Adminis-
t r a / i ó n , calle de- San J o s é , 15, se ha^ 
ila a. isá c.i.-.]X)®icáón el pase para ol 
Gran Cíiniema, que le s e r á -ent"era-
do m e d í a n t e l a p r e s e n t a c i ó n de l a 
matr iz obrante en &u poder, perte-
nei 'üente ail cupón agraciado. 
L a solución a l Concurso de l a pa-
sada semama ej-a «Lila Lee» . 
habló prinicápalmente de la cinema, 
tograf ía 'de Suecia y nos dijo: 
«Allí sollámente tenemos un ©stu. 
dio, no más grande que un escena 
rio de aquí. Cuando empecé a tía. 
bajar en Cailifomia me sorprendió 
el ver a tantas personas tomando 
parte en la producción de una sola 
película. E n mi país, el director 
todo; no tiene ayudantes. E n Sue-
cia, el director elige a los actores 
para su film y se cuida de todos I03 
detalles de las decoraciones. Hay 
tres o cuatro meicánacos que cuidan 
de las luces, dos fotógrafos, el di-
reotor y los actores; esto es todo. • 
C a r i siempre se tardan siete n 
ocho meses en producir una pclícu-
la en mi país- E n primer lugar, sc.la-
mente tenemois tres moisés de sol ¿i 
año. No hay techo en los escenarios, 
de modo que aunque usemos luces 
artificiales dependicmos también de 
la luz del sel. Los días de nieve uo 
podemos hacer nada. 
Otra causa di3 nuestro retraso ci-
cte *a fln.mnmte c^mna.Ma se ere- nematoprrffico rs la eseasez de ac-lo-
res de cáne. Casi todos son actores 
de teatro y no toman las películas 
en serio. S i uno de' los actores tie-
ne ensayo en el teatro o una entre-
vi,sfa. con un períod'sta, telefonen, aj 
dái'ector y aquel día no se trabaia.» 
«Si contamos las horas que traba-
jamos en el film lo hacemos tan do-
prisa como en A m é r i c a ; pero casi 
siempre pasamos semanas esperan-
do entre una escena y otra. Cuando 
llegué a los estudios de la Metro. 
Goldwyn-1M.ayer quedé sorprendida 
al ver su grandeza, y cuando me di-
jeron que "debía de estar a tiempo al 
lugar de l a escena, todavía me que-
dé piás sorprendida y roe costó tiem-
po el acostumbrarme a s-er puntua.l. 
«Otra sorpresa para mí fué el ver 
al director sentado. E n mi país nun-
ca se RÍenta. E l director está en to-
das partes. Les dice a los carpinte-
ros cómo deben hacer los decorados. 
En&efía a los eleetriciptas dónde Je-
ben pcmiCT las luces. Les dice a loa 
actores cómo deben arreglarse y 
también cómo deben actuar en es-
cena. 
y ó con derecho a oficia.r de barbero. 
Bcllí'VTnes miubachas l impian las 
botas a los clientes y las manos son 
a.rrr.f..l.ad-'»s por las deliead^s manieu-
..".r. pí/,i,ñ 'o fue.ron del celebrado A t h -
Jét ic Club. 
Fi' ' - ' ' u ^ - - - ^ -^ó.vor es Ar tu ro C 
Cowburn del Chisty. 
* * * 
f '^'a GPPTMÍ, la bollf'-.íma arf,V„t^ 
a. que fué a los Estados TXriídos 
'•'Mitmtaala r-or la Metro-Goldwyn-
Mayer. a.'-.áKa de triunfa.-- con su 
•nn.rnífir-.a i n t e r p r e t a c i ó n del ra.neil 
de protaíronísta , r n la a d a p t a r i ó n cir 
nem.sitotrráficn de la novela de Blas-
co Tbnnez, «Ent.^e nairanios^, h^ 'b . i . 
r o r di^-hn comrnfh'a, prodiiptora bnio 
la díir^eedÓn del famoso director Mon-
ta Pe' l . 
P-,+a. la primeTa pel ícula que 
Cre+a Garbo ha interpretndo pn 
Aimérir'n.; pe^o h n h í a ya tra.baiado 
en variáis producciones de fama en 
su pa ís . 
Cuando fuimos a fel ic i tar la nop 
E M E L G R A N C I N E M A 
L O Q U E V E R E M O S 
?dr i o r c-i'ho, lo que unos han visto 
y otros verain. Y s i nes aicogemos a 
eso de «quien prueba, rep i te» , po-
dre mes muy bicu dec i r : «Lo que, no 
obstante hc.ber visto, muchos ved ve-
rán a ver». 
Tantes y tales han sido las versio-
nc-, circuladas -sobua 'la maravillosa 
producc ión nacional «El n i ñ o de las 
de a PUEBLO m m m : 
C U P O N NUW. 13 
Soluciín . 
Motnbio—. . 
C U P O N NÜMERO 15 
ílaniK ¿ci coi/Sürsarife-
Contrpgeña 




María I m M ú I iaiio l i t r é s m m íB lerea i f s m m i s 
se l a m á i m ú M É i M h , i é p m í m , ú E - t i » , w í f n é i E t í i n e ( i te pafaila ée m i « l í s e i . 
monjas», que la e x p e c t a c i ó n excedía 
a cuanto p u d i é r a m o s ponderar. 
BJ apunto, solynio, isencállo, gra.ta-
mente .perfumado en el ambiente de 
la c a m p i ñ a aaidailuza, oreado con bri-
sas castellanas, l legó al co razón del 
•^-v - tn - 'm-, como llega siemp.re al 
ailma de Has mult i tudes cuanto eleva 
el encanto- de una e s p o n t á n e a e in-
geniosa man i f e s t ac ión espiri tual . 
L a obra de Juah L ó p e z . Núñez. 
má ten la b á s i c a ' d e la cinta, deniva 
por cauces m á s en consonancia con 
el guato del públ ico fervoroso del 
arte mudo. 
«El n.iílo de las monias-* es .la his-
toria, t r i s te de un mur-hacho que. a.l 
naeer, fué abandon.ado por sus pa-
dires a. la puerta, de un convento se-
vil lano. 
EJ aire, el alnlxuenite, la luz de An-
dailucía infiltrairon en ol hué r fano las 
ambiicieucs que t,antos otros vieron i 
rea'iidad's; Y qniso ser torero. Y pe í 
las n-^hes, huyendo dirl convento, 
sailtando las tapias, i n t e r n á n d o l e en 
les lücairadc.?, teniendo por único tes-
tigo .a .la luna, fué recibiendo, con 
las tr,4,2ac.as ca.'ikws d© los toros, lafl 
Citi¡<92<fSia.ii7in« que m á s tsirde hab ían de 
lis^wpífi t.i;ir.inFa,r "m ,1O,<J ruedos, ftM 
rlpindn'-n'-int'.i de luz, de mujeres h T -
m^sas,. de flanes y pañui- los de Ma-
nila. ' • 
Ante IPÍ! respetable desfilan lin^o-
-arn;in.t.i.-o^ de 'Córdoba !a. Sulta-
na. t~(n R^OIH» y evocadora; el ale-
are hnibií'-,i,o grande e inconmen-
- • • " i ' i ' r . M-'.fl-id ; las ("r^cio'.is ca.m-
rjSh* de FW^man^a, l a bella.: r*Mm 
»*« U-f îois luz y color de Sevilla, 
' ' . leigre^ nvinte crmo una- mocita 
•a^ca.bclera : sus mer-,avi!losas proce-
'^nr-^, don' lg s^irpe una voz feme-
"V. o"o entena una saeta., ia gente 
y* a.rina euri^-a., l loran conmovidas 
'as c-^.f-es... Y pn.-n, maye" r c l ^ w o 
héhtn': íwj OT-P c'.n.tar, en medio ctó 
p r o í n a d o silencio: 
M-'mlo p'-." dende viene 
er m e ' ó di-, los nar'os, 
pto© ĉ c pies y manos, 
crvn cr rcs&isrfá d-neg'-to, 
pa. .-•"•vá a los cri- ' i - inos. . . 
Y .^ecín-ilmos eorntemplando milagro-
sas i m á c e n r a . Ahora es la Ma<;aJ% 
na, «.la mejó Várgrin der mundo... | 
der SinM-». Adoradla en su trono, 
rcsp.lan-Wi.rnte baio bor-.b'do ua-
láo y envuelta en am^Vio y l iqufe i iM 
manto... Y un co rne t ín lauza tiránol 
prodigiosrs. . . 
Tnrrvvo es el (SfrsbS llamado «El 
C a c h o r r o » ; y se entona o tn r saeta 
con voz que .si:opira, que gime, y 
cuyo sentimiento llega aJ alma; 
MO XH'.-PACINAJ1 EL PUEBLO CANTABRO 
"imiiiiiMiiiMiB̂ MWiiiiiMiimiiiii TrMBSM'riiiB 
DE MARZO DE 1928 
A{iaay! Mira er Parcsito mío 
1 ,^0 con &i cms 
¿«o divino Jesús... _ í. 
I así. con c,a'Iltí>s ^ lá'Si:inía,s' 
los' «p.Jísoss, .scguá-d^ -de-rofr̂  
^ v g-ntío, «iguic-ndo la peilíouJa 
511 |0 ¿irección artística de Walken 
¡n'iú 1'"- í:'l:"--:'- <*'2 Arrendó Pou,. 
SC " lía rrr.'iz"'' pu mis complet-a 
31 
'-'••ía excC'o:i.te. L^rnía Zúffoli y 
-(-•u-a Lc'peteg'i'ii, encantadora! on.i 
«ocr.p,f'.rLV'OG «TD'.-G». Salomón, No 
ras y Kr-rr.-i :.¡;.W n. h.:n r,n zu jn 
Scjiaón, s.sí como Díaz dé Men 
' v- «. inos'-ándo^ cn'a-
actores tn la pantalla. Ic?, 
-̂.. ¡tv Aotclfi y Aceña dan realce 
a la pcoa-ttc«oji. 
Ufoostro paaia-Uén a k. impresa: 
v.i Gran Cinc ira por el digno dnseo 
Insuperable Eladio Amorós, que -si 
Â -moro cc-ti como galán 
|á induce'a presentar eí^cjjpec-
lá r.ib que oirece «El niño de .las. 
m̂ njarj», y nue- tan sinceramente ha 





Corsés y aparatos 
REFORMADORES 
MEDÍAS PARA VARIOES 
URAZOS Y PIERNAS 
ARTIFICIALES 
APARATOS ELECTRO-
MAGNETIOOS para SORDOS 
A . C L A V E R I E 
234, Faubourg Saint-Martin 
París 
tiene el honor de eoimunica.r al cuer-
po médico y a todas aquella.s p r 
sonaB que deseen oanisúltarle, que 
recibirá en los lugares días y ño-
ras señalados a continuación: 
SANTANDER, domingo, 28 (de 2 
a 7) y lunco, 2? de marzo (de 9 a 12;, 
Hoteí Euiüpa. 
Oviedo, maríes, 30 (de 10 a 5), 
Hotel París. 
Aunque no niíte roa pora infc.nn ir-
se gratuitamente de la sup^tioifidád 
de nu^Vos sisti"m.n.3, no dejo 0A vi-
sitar a.l esn-eoiarista de lo.-s Estahlo-
cü̂ Lentos Clavcrie, líos má« aií-l-ríuos 
e importante? del mundg^Tftero .-n 
P» genero. IIOÍS únicos ÍPeciomenda-
<]or per más de 8.000 dretor-r, n̂ 
Medicina en todos los países de Eu-
ropa. 
E l 
i h DE AU10-0MNIBUS DE GNTANEDA A BURGOS 
En combinación con el rerrocarril de Astillero a Onta-
neda, esmblece unos Ijilietes de ida y vuelta entre Santan-
der y Burgos, valederos desde < 1 día 30 del corrienle 
hasta el día 6 de abri l próximo, a los precios siguientes: 
PRIMERA CLASE. . . 30 pesetas. 
SEGüxVDA — 28 — 
La excendición de los billetes se h a r á en la taquilla de 
Ja estación de Santander para el tren que tiene su salida 
a las 7,50, único que empalma con y l ínea de auto-ómni-
bus en On tañe da. 
Santander, 27 de marzo t'e 192G. 
En cumplimiento de lo di&r.u,eS(to 
en los Estatutos, so convoca a Jun-
ta genora.! ordinaria de accinnií- V s. 
para el día 30 de mainzio corriente, 
n las doce de la mañiana, en la 
mará de Comercio de esta ciudad, 
para Imitar de los asuntos scñalá-
dos en lo -s-Vnion^ ordifiD diel día: 
ORDEN DEL D3A 
Lectura y aiptrohacióa- de la Mc-
^ria, balance y cuiciratas del año 
1925. 
Nombramiento o reelección le 
consejeiras. 
Santo TI dinr. 17 df m.nvn f1-> 1iQ9ny. 
]n nrosidénte, ANTONIO DE HUI-
D0BR0. 
A d m i n i s t r a c ó n d e R e n t a s 
p ú b l i c a s d e l a p r o v i n c i a d e 
S a n t a n d e r , 
AVISO 
Por e3 ministerio de Hacienda se 
han cursado a esta Administración 
órdenes pora que con toda severidad 
se exija a los contiibuyentos por ta-
rifa primera de Utii'ádades el cum-
plimiento de lo ordenado en los ar-
tículos 17 y 20 de la ley reguladora 
de dicha Contribución, y a- este fin 
se concede a todos los abogados, 
módicos, ingenieros, arquitectos, 
agrintcs do Cambio y Bolsa y Corre-
dnreis ofieáiáiles de Comercio en ejer-
cicio, que no hubiesen presentado 
f'-or'a.raciones de si:s ingresos ppo-fê  
sionales, un viltimo e improrroga.b.1e 
rlazo que terminará el 10 del próji-
mo mes de abni.l para que •presenten 
] v co.rrcs^^nn.î nt̂  a los año-< 1024 
y 1935, adviríióndolos que el incum-
''imírnto de esta obMgación dentro 
Í̂IPÍI plazo que se indiica será castiga-
do con una primeva mu.lta de dos-
f,ioin.fcin^-urnta pc^ct"̂ . . ,r:n rcr-
HjKttO de liquidar *<*.*.% Ad.mi'ni?i-a-
r.íAn l""- r.orr̂ .pon-d.i"nt̂ s .rupta-s .y 
mñjlta, t'nnnn''•'>_ por ba-̂  lo que ló-
gir̂ mrn.te ri-iíimc obtenido por los 
f"i'vvbiiyntess mĉ ii'ilrn^dos en el 
ejenicio de su profesión. 
Tnuíii'mente ŝ  pre\-iene. los so-
«foS gpistojfsi, cV-̂ ctoíTs o ementes 
de Sociê ndm, Ccmii>añíss o rniprc-
£T[\% prc î̂ l'intris o reipresentantcs de 
fes •A '1 -̂i i-iones y a lois nárt ic nia-
ras, cu ̂ quiera, mir' .•••ea la inri'^i^. i . 
comoirio o profesión que ejerzan, 
De n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
Es detenido el autor de los ro-
bes de tas iglesias de Ca-
rranceja y Casar de Periedo. 
Por el saiigemU) y guaníia segun-
do del pueisto de la Guardia civil 
de San Vicente de la Barquera, que 
siguréiron á-1 piie do la Letra las ins-
Fclicitamos al benemórito Cuerpo 
de la- Guardia civil por haber dete-
Qcdo a este «pájaro», qué '«'égún 
nuestras noticias es de cuidado, y 
alcntamois al señor cíiipiitán que oon 
su plausible acierto persigue a la 
geíite maJieaTiite, a que contiinúe ac-
trucciones de ŝu digno capitáTi, ha • tuando co'n ese entuisiiasmo y vista 
sido detanide el sujeto Evangelista policiaca que le distingue, única 
•V 
teoha, abogó por la libre absoJución 
d'e su patrocinado. 
Suspensión. 
La otra . causa señalada, seguida 
en el. Juzgado de "Villacaniedo, por 
tenencia de armas, contra Pedro Co-
bo y Alvairo Sáinz, fué suspendida 
pcir encontrarse ausente el abogado 
defensor señor Vega Lamerá. 
Sentencias. 
En la cansa inistruída contra Fran-
cisco GutióiTeS: BeJmonte, por iiifi-
•déí&dad en la custodia de documen-
tos, se ha dictado sentencia absolu-
toria. 
—También se ha dictado Fíente ri-
to, contra Antonio Jiménez Gonzá 
da absollutoria en la seguida por hur-
Jez. 
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E l d í a e n B i l b a o 
Una reunión. 
BILBAO, 26.—Esta mañana so ha 
.rciühklo el Consejo de Adímihisti'a' 
ci'i'i de las Compañías fenroviaTias 
dol Ní'i ',' o y d-3 Parlaigalece, apiro-
biando el proyeato de las nuevas si-¡ 
tuaciones de los feirrocarriles de am-
bas Concia ñías. 
Lina Comisión de conisejeiros, pire-
s;,dida por el seacir mairqués de Ur-
quijo, y ol diirceitcir do los ferj'oc')-
rrllcs del Norte, señor Boix, so pre-
s-.niíó en la Aleo'.día- paira moetirar 
m ŝ ñoir alcaMe eÜ proyecto apro 
hado, por el ouGil ap/aa-ecen las dos 
estaciones (Norte y Povbúgúií&tity 
uiniíias. 
BIFMFHTF! Lo* mejores CALZADOS, los mejoren liUlllullli j! SOMBREROS y las mejores GORRAS 
se venden en «El Modelo», C A S A C A Y ^ M . 
En esi4 asreAiladlsloia Casa se esíán redMeoflo los ¡nodeios 6B ültinia 
m i l iinra Sarilasía-Preíios sin coinoeíeo&la. 
f i m líjo.'Esauina a !a Plaza Hajcr/TOBRElAVEOi-M 159 
Si mira usted por sus intereses f h K f k CPÍXICSNÍ 
compre los articules que vende la ^ ^ * w f Í y w a i 
González García, el cual &e decla-
ró autoir del robo de lals iglesias de 
Carranceja y Guisar de Periedo efec-
tuado él día 21 deLactual y a quien 
se le encontraron los' efectos si-
guien: : 
Va.ri.as monedas de las que había 
en los • .cepillos de lais iglesi.a¡s: un 
paragi-.a.í;; diez pliegos de papel de 
bárba; veinte ídem rayado; tres ; i -
bxetas rayadas; dOS ídem; dôS li-
bros í¡tu!adí)s «Fáb-ulo», en ruiso, y 
«Flora», y veinte cohetes voladores. 
Láá libretas y pape'xs eran de ?a 







Cate, vinos y licores.-Especialidad de la Casa: 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Ciara y Rualasal Teléf. 125-SANTASDER 
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Acudieron a pir-asenGiar esta opc-
ración las con.ceja!ies señora Má-c-
Ma-hón y sañorlita CGsá&ién, las que 
se interesal en gmandernente del fun-
cionamiento de la Iniapección módi-
Como, &e bapa en .dicho proyecto co-escô /ir. y de los jriñrs que iráT» 
el niw.l ¿e ta calle de Hurtado de a dicJia colonia, haê cnd-oles a algu-
lAmVti.ji,, ('Ka q|.>;tíiri.rá nmy âm- nos d« ;6stQS y, a.sus. madres1 pr¿-
pliada, ccnio as:jnismo la ca! 
¡ m l a 11-
» Junta general de accionisías. 
Pc.r acue.rdo del Concejo de Ad-
'̂•oistrack'n y de conformidad con 
£ dir.pucsto en ol airrtícülo 11 de los 
Estatutos &-> convoca a junta gene-
ral ordinaria de accionista no o «e 
ceiehj'ará el día 29 del coimente en 
r mipi'̂ o social con arreglo a la 
siguiente 
ORDEN DEL DIA 
h) Ar̂ obación del balance y cuen-
m de 1925. 
^ Nombramiento de dos seboros 
consejeros. 
Piies-cí! v DTeTajn.tas. 
Sn.nf.̂ .fiPr. 2ft ,1o 70 de 1026.— 
E1 PiPcisidente, F. Macho. 
f 
(SOCIEDAD ANONIMA) 
.̂Se recuerda y suplica la osisten-
m a las juntas d©T'29 del., cornen-j 
diff» svmientrs a. la terminación 
do opd-r trimestre una rp.la.' :ón no-
nrfjrwil de di'-ho ' p^i ir ípb, ĉ n tót* 
f'nft'- ,̂ a-.i-rnâ ion̂ s, edmi-
apiBíPis y ret.'ribucio.nGs órdiria.rias o 
extraiordiinanv^ que a. coda uno dp, 
1e.s eomnrpndidos rn ík rfi1a.'-ión hn-
van a,bo.aa.do én el trim-'-tre venci-
do, sin que ?Ai- motivo de excu'-a la 
(viin'ín, de •liichcn ^Vimcnto :̂ advir-
tiéniV-iViS QW3 a todm aquellos, oue 
en 15 de flfepl próximo teuüan inr 
ciimi-iVda d'''.ta oln^."1"'''^. frn otrrt 
tránr'r:. se Íes imnondVá una multi 
de rWviVnt.ívs í-ineuenta pe.setí's v S$ 
lr,s i^^nnrá PÍ or or-tnnn" expe-t.l.irntp 
dp di"f,,'."'-d''rión. tomando ' por bfliSf? 
l?.s oantidD'V?, Qvn v&ATxpf oWTÍnüaff 
ef-ta Aídmí.há̂ tjñR/úéin de Rcnt-i.*-,. 
Al pmrno tiempo míe advierto a 
lo.? contnb.nypntors indicador qtíe es-
ta Adminf'stración ce compl'in-rá en 
aclarar cuantas dudns les Sugíérií r1 
cumnilimiento de los preceptos l̂ íra-
ifs- meiTiionndos. lea reitero mi do'-í-
d.ido propósito de no cejar en fi-^t:' 
•f-ainê .̂ a barsta cT^-vnir que todo? 
lies oblit"̂ dios a ello tributen por es 
te concepto, usando de cuant"? m* 
dida^ mo áutojiza 'i1 texto dfí 
Rr\pl.:emh.re de 1922, por cnórpic:,.c 
que sean 
vSâ '"i-"'"r. 2« de m.â ô de 19?̂ .-
Eil adminr̂ trador de lientas públi-
cas, José Fagoaga. 
T R I B U N A L E S 
Juicio oral. 
Para responder de un delito de 
inimltcs y amenazas de' palabra a' 
presidente de la Junta *Vecinn.l de.l 
pueblo de Caviedes, Mianuel Gutié-
rrez,' compareció ayer Pablo B&do-
ya Pojo, para quien .el teniente fis-
cn1, señor Losada, pidió, la pena de 
íivo p-roy 
de mod'ifi-
cáclones hasta llegar a la preseiito 
cxpncisi'in.,' que ha sido aprobada. 
El apiavechamicnto \CQ montes. 
VA pnesMorkte del Sindicato Agrí-
cola de E^goña tnaló en la Alcaldía 
aoanca de un asunto relacionado 
con el a¡provochaniieinto de mpntss 
coirmi:i-?.L.:G. 
CcJonias invantiJes. 
Hoy, a las diez de la mañana, se 
ha procedido on la .Inspeccioli. mér-
dici) oveCM: ir al.. peso y ÍU-lVi de lo.-
vointiciniico niños que formarán !<& 
piriñiera expodicien de la colonia de 
Nui9j'.;ra Soñara de Bcgoña en Pe» 
d'ir.T.iailcis-Bust itíriia. 
11c de g""-tas c-airiñ-psas respeci'o a la' sa-
íud 7/; "fe: tu ación de los niños. , 
rr ec- En' r-arrosentación de la Caja de 
Alpr'ivV Móniclpal estovo el funcio-
rrrio do dieba Institución, don Va-
ievó Diiárte. 
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o n t a ñ e s e s ! 
¿VAIS A BILBAO? 
No dejéis de visitar el 
que fraternalmente os serví- . 
rá de mentor en la invicta; 
vi l la . , 
L e c i e s n i í T , l O , T ^ n j o J 
tíos ins9','3 y, un día de acresto m^pB 
por ol delito y ifi!>ez días de arresto 
seq-ún convocatorias pasadas a ' 'PWÍ por una falta de lesiones, 
cada áccioni^a. | La defensa, encorâ noada rl com-
El Consejo de Atím'nistracjón. pétente letrado don Malino F. Fon-
1 
É í n i ñ o c á á saao • 
-ue la madre, durante la criañza, ha atajado el menor 
.loma de debilidad con el tónico-reccnsíituyente jarabe de 
Este paderaso restaurador ejerce una doble acción en el 
organismo; duplica las energías de-la madre y enriquece b 
secreción láctea cen los eíemeníes necesarios para una 
buena nutrición. 
Asi el niño sé cria SSÍÍO y robusto y la madre. adcimere el 
-vigor que ha menestór para contrarrestar íoclas aquellas 
cnlmr.edadcs producidas porla.debiíáad y ej desbaste 
HÍÍS He 35 años de c>úto crecicüte. 
?--yrühaáci por la Real Academia de îedicína. 
AVÍSO Ri'chacf.rodo frasco que no lleve en la etiqueta exlenor 
HiPOFOSn'i'OS SALUD en rojo. 
maneira de vcir nuesr̂ ra región libre 
de tan indeseable «plaga». 
Petición de mano. 
Por el afamado médioa de-l pin-
toresco puehlo de Puieníe San Mi-
guel, don Julio R. Saladar, y para 
su hijo y querido amigo nuestro 
don Julio Ruiz Salaznr, también 
afamado módico en nuootra ciudad, 
'le ha sido pedida a ta señora viu-
da de Dani jl Irastorz.-, la mano de 
su elegante y distinguida hija Ma-
ría de los Dolares. 
Entre los novios se cruzaron va-
liosos regalos. 
La boda se oolebrará en el próxi-
mo mes de mayo. 
Muy enhorabuena. 
De sociedad. 
De Valladolid v con el fin de pa-
sar Semana Santa con sais padres, 
ha llegado al Puente San' Miernel, 
el aventajado estudiante de Medi-
cina Juan José SaXaza;r. 
De fútbol. 
Por orden de la Fedención ba 
sido suspendido el e^u^ntro árnis-
toso aue nuestra Sneî dn.d Real 
G-imnásfiCa tenín con.ccirtndo con el 
Erandio Club d"e Vî cnva. Los accio-
nados de r 'a población se encuen-
tran muy disgustados, pues siemp.re 
creíamos que mo siendo un encuen-
tro de la serie A podrían darse en-
cuentros en esto., pero manda n. 
Federación y chitón. 
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Fotografía BENJAMIN 
PLANTA BAJA 
Ofrece su elegante salón en 
San Francisco, 23 
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R A M A L E S 
Bonita excursión. 
En el popular «auto de Cavalcan-
ti» salieron de excunslón con rumbo 
de Are entapes v con objeto de asís 
tir a los ejercióos de la Santa Mi-
suvn que en aquel pueblo se están 
celebrando. Componían el grupo las 
señoritas siguientes: Carmen Govo, 
María Lu'sa Muguiro. María Estar 
Gnya, Paz María y Pilar Ouintani-
11a" Antonia Hoz. María Gómez y 
otras muciboR cuyos nombréis no re-
cuerdo. Pmx¡mámente a las cuatro 
de la tard»» lleanron al meneionado 
mneblo. el rocibimiento crue les tri-
butaron fué muy cariñoso. 
Varios jóvenels se, ofrecieron ga 
lan'tiemente para acomipañarlias y 
enseñarlas los rincomes, más pinto-
re^coé de ê e pueblo. 
Tanto a la llegada como a la sa-
lida se cruzaron muchítsimos vivas 
a Ramales y Arcen'tíi.'es, todos ellos 
fueron contesta dos por cuantas per 
s.on,n,s n.llí bídda. 
Ta.mlvén salienon para aemél pue 
blo, con los mismo,s propósitos qun 
}rr. de los a.nt̂ rî rps. la mad-sitra de 
la esciieln, municipal de niñas, a-íom 
pp.ñada de un' numeroso gru,po de 
niñas. 
Después de to^s Irt* eicrcVins rc-
oĵ ôr-np todas las iuveilileíí excur-
s'.op'stais. v se m^e^ran mnv Bg^f 
(irrirlnc; ñor cnant"!'* atepcíoín^s le" 
trî n+ó el mencioniado pueldo de \ r . 
c.̂ i te,1!'"'!.. 
un,??' vuelt;"!̂  eor los alrededores de* 
nnchlo v v-pv'.c rm.o cambiado erfé 
'1c,= .r̂  rr-^ tñ tr. fi.iíñV.S. 
—Si. debe r ^ r r muv 
—xv-rk. c-+o pp.foo que acaban d • 
cop^^nir hace neeo. 
—̂5!,q muv bonito, pifi -.ero r̂ '1* 
abo.pdoee. -Po- oaié no le adoan' 
rif»,-»! n ""ic'f.i1 tan V 
- \To lo v-t., cMeo. ],ó rhp sí sn.' e*-
'•̂  fPtiSaT̂ sjinhV. r*tM «r» f'v̂ f*-? 'TS 
inrio — i que ni los parres nndnn 
por' ét 
—i-r>or rrnî  no le ^̂ T̂Oan? 
—¡Oh!, eso es iniiposible mientras 
no cambien de... pensamiento, v 
—Es una lástima; cada vez se po-
ne, esto peor; con razón que toda lá 
geroe- se va de este pueblo. 
No hace muchio lo decía un colpdh 






J j'icipTin al público que, para mayor facilidad en sus re'.ficióncs 
•reíales, han _ establecido una-sucursal en la calle de Volasco. 8. 




A ĵcenes de Astillero, 
den contro«l-o con la Sociedad \star:ana DURO F E L C . U E R A . P". >-
pr .vender ©1 mejor carbón asturi mo, sin-que por ello avianenté !• 
"̂'og0'8 C0'rr'en*es> sirviéndole a dó-nfcilio ten sacos procintadó.?' de :> 
garantizándose el peso. 
ieeire estrpfino 43 * v ^ ̂  aLMAL̂ ^ en IOP principalep esiRbleclmi ntoi 
df ultramarinos. ?rec!o. ?7 re>«ptsp lata de iv? x-v.-.r Kff,, 
O Vi ê '"in nr"^"^ ^m êntr» 
Cera fai m m -
in 
• — V ê e rir!t$ ,JAV 
SÍp ecfr'-ri. •-'ó'-i+'/^»>/>9 
—T •"• .rorrmíó T̂f̂ v?ir>'fiO v ^0 rv̂  feeo 
fo.io,-fn q̂ ig. gg apuran por arre-
glarle. 
—iHime. dimie, v aanella. bnnd.a, de 




"'•e '••-n i-.nb'en m é s '04 SW.̂ ó r\v 
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• -- q-yé n() sc jquAan ios otros 1 
ésta ? 
Embarque de reclutas. 
En el vapor «ALhambiraj) embar-
carán hoy 8G0 reclutas pertenecien-
tes á la sexta, sé)p>tima y octava re-
güón con de-stino a la plaza de Me-
lilla. 
El vaipor saldrá de este puerto a 
las 1.3 horas. 
Para despedir a dichos reclutas 
acndirán al mueille todos los jefes y 
oficiales de la guarnición, así como 
también la música del regimiento 
Valencia. . i 
Llegada de reclutas. 
Con el fin de embarcar en este 
puerto ayer llegaron a esta plaza: 
54 irieclutais de Canga,» de Onís. 4Í 
de Pravia, 74 de Oviedo y 39 de ia 
O- ' de Valladolid. 
En el correo de Madrid de hoy, 
11 tirarán los pente,nec/ientes a Torre-
lavega y Falencia. A las 11,41 los 
de la Caja de Dilbao. 
L-O's reclutas one les bia correspon-
dido servir en Ceuta, Lairaohe y Te-
tuán embarcarán en ecite nnerto 3n 
el vapor «Barceló» el día SI. 
Ôomo jefe de esta erpiedicî n irá 
el capitán ayudante del regimiento 
de Valencia don Manuel EsquiirOvZ. 
Los reclutas de ia Caja de 
Santander. 
Lois reclutas de la Caía de San-
tander que tienen que embarcar hor 
para Melilla ae encontrarAn en el 
cuartel del regimiento Valencia, a 
las nueve de la mañana, 
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E l ruplo n F U m i n a s . 
S e p m p r e n d e r á l a 
p r ó x i m a s e m a n a c m n * 
u n r e c o r r i d o d e m á s 
d e 18.000 k i l ó m e t r o s 
MADRID, 26.—Acordado oficáal-
nT-ato el vuelo Madrid-Manila, los 
ofíe.'fiViS aAiiadores que han de reali-
zarlo, rppitanes de Infantería don 
fí^m Sf fl Hínez Estévéz y don Eduar 
do González Gallarza y el de Artí-
llen'a don Joaquín Lóriga, tienen 
t̂ nminados sus estudios y aprovisio-
"n amórintos para emprenderlo en la 
próxima semana forzosairoente, por-
que así lo exifren. Isis condiciimes me--
tcornlópicas de las zonaa que han 
de cruzar. ' . 
Eat-B vuolo, cuyo recorrido total 
e-cede de 18.000 kilómetros, distan-
cia equivrilente a la. teircera parte 
d'el mundo, se hará sobre aviones de 
aterrizaje con motor único de 400 
caha.llr.s y cabina para dos paisaj©-
ros—.piloto y mecánico—, y durante 
él ha.brán de atravesarse regionies 
atmosféricais de piran perturbación» 
tni'er, como las, dr-l Norte de la costf* 
aíricana. Golfo Pérsico y marea de 
la India y de la China y grandes de-
siertos, selvas vírgenes y territorios 
inexplorados, como los,existentes en 
Sáam y la Ccohinohina. 
Los expertísimos mecánicos de la 
Aviación militar qne f>.comnafl.n-rá.n 
a los oficiales son el soldado Calvo, 
que irá con el señor Esté vez : el co-
bo Arozmena, que irá con el capi-
tán Gallarza, y el sára-ento Pérez, 
que acompañará al capitán Lóriga. 
Eiote arriesgado vuelo, que ha lle-
vado más de año y . medio de preípa-
ración, tiene la partiGularídiad de 
que después del efectuado por los 
americanos aue dieron la vuelta ni 
mundo, es el primero que se reali-
za en patrulla, característica qu« 
aumenta sus difionltades p oue nnefl-
tros valientes pilotos sabrán- salvar 
bñllantemente. 
WWWXWWWWWWAWWWWWWWWWWWV 
DntfíK interesartes . 
L o s s e r v i c i o s d e l a 
G u a r d m c i v i l 
He aquí el resumen de los servi-
cios prestados por la Guardia civil 
on la, pcmínsiuila, en el mes de febre-
ro úlfmo: 
' Drl'jenildoa' p-")- d'.ifenentes cansías, 
2.850; captura de reqiui'siteríaidos, 
281; denumeias de. caza v pesca, 613; 
ídem de carreíloras, 4.885; contraban-
dos aps-ehend.idos, 8; armas recogi-
das, 630; sci'-vicios humanitarios 
pinois/t.ados, 71; denuncias de montes, -
846; cahezas de gia/nado denuncia-
das por pastiair sin autorización, 
66.727; detenidas por los pastoreos 
abusivos citados, 3.131. 
El director gáneral y otras auto-
iridlades enviaron felicitaciones por 
los servicios prestados. 
A ellas unimos la nuestra. 
Ya*no" temo al invierno, que me 
recru(i»cía el reuma, porque tomo 
UROSOLVINA del Lahoratodo Ibero, 
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ScccíA n m a r i t i m a . 
sobre Ja importancia de la utiJísiraa Es 
CRONICA 
Queremos ved ver a insistir 
cuela de Pesca de Santoña. 
Anteayer nos ocupábamos lágeramente de una importante mejora, 
como es el establecimiento ds premias para regatas a remo, y hc-y, bre-
vemente, con el salo objeto de hacer diestacar su interés, trataremos de 
algo que bien pudiera ser la obra m [ é magnífica que pudiera .saJár del 
citado centro, donde sê  instruye el pnseador. 
Nos reíerimos a Ja pesca do bacallao. 
Hace poco un barco gallego, el «Mci'itén Domínguez», comenzó a 
verificar expedí:cácnes a Tcc-ranova, expedaciones qxie, al parecer, han 
dado rmy biuenos resultados. 
Es vergonzoiso que solamente un barco espafioil se diéddque & la men-
cionada pesca, r.iiontras en otros pi íses son fletas numeresas Jas que 
se em til c an en e ste menester. 
La Montaóia, ©i sus elementos directores, si sus entidades saben 
aprovechar los frutos de la EscueJa do Pesca, pneds iniciar fácilmente 
la peeoa dial bacalao, ya que d-eil ra^Ticioaado centro de instrucción sal-
drán jóvenes j-cirfectamente capacit ..dcs para llevar a caibo tan impor-
tantí?.' mas expediicionea. 
Claro está que para esto es men-steo-, como complemento a los ense-
ñanzas que reciben, darles ¡os eilerrentos y las facilidades necesarias 
para que, m barcas extranjeros, puedan tomar parte en diferentes ex-
pediciones a Terranova. 
Bien poicKeira hacerse una selección entre los más inteligentes, y di-
rígidos por el diirector die Ifi EscueJa, aprender concienzudamenne sobre 
el terreno los procedimientos de ese género <ie pesca, de indudable rea-
hzación. 
Nuwt.ra Biputacaón provincial, fundadora de la Escu-da que tantos 
bmefleios reportará, seguramente p estaría su cooperación espléndida, 
t-onsiderando la transcendental ámportanda de que mera, í ¿ Montaña 3a 
(yue diera un poderoso impulso a la ándustria pesquera espaaoía, 
MECHELIN 
EJ (tCridtéb^i CoSén» y el l Advertencia.—.El Ser\dcdo Central 
rMifanso Xnt)>- tde SefíaJes Marítimas (Madrid) reci-
S m m ra-cucy^nas.recM.ldos c n . b i r á con ag7-adecimiento todas cnan-
• . Caaa C<m&i<gümm, se encon-: tas .observaciones hagan y le envíen 
S i ? T T T ; T " ^ f ' * los navegantes con motivo de la re-
Trabajos científicos. 
En atención a los fines cifntííicos 
con que realiza sus excursiones y 
trabajos en la cesta de la provin-
cia do Gerona el vapor «Orvet», del' 
Laboratorio bioilógiico - marino de 
Manvuls, d ependiente de la XJn i ver-
t id ad de París, so ha concedido a.i-
toriza/.-ión prra que reailice ,en todo 
tiempo pescas y trabajos científiecs 
en la cesta de Ja provincia de Gero-
na inmediata a. aquel Labora!.••-io. 
conicediéndale libre acceso a nues-
tros puertos y fondeaderos. 
Situación de los buques de 
esta matrícula. 
Valores ds Franci'vco García: 
«Magdalena R. de García», en 
Newpovt. 
«Francisco García^, en Santander. 
Vapores do Luis Líaño (S. en C.)r 
«Cantabria^, en Cádiz. 
«Eslcs.->, en \-ia.ie de Huelva a Nan-
tes. 
«José», en viaje de Genova a 
Huelva. 
Vapores de Ange .̂ F. Pérez : 
«CaroJina E. de Pérez:>, en..Bar-
celona,. 
*EmiHa S. de Pérez», en Barce-
lona. 
«Alfonso Pérez», en Greenock. 
^Vapcires de la Compañía Santan-
derina de Navegación : 
«Peña Labra», en Hornillo. 
«Peña Bocías», en Santander. 
Ciencias biolónicas. 
La. Dirección General de Pesca h » 
aceptado los estatutos y 'nombrado 
el Comité nacior-al en la Unión In 
terriar-iional de Ciencias Biológicas. 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
«Lotláí', de Znmava, con cemento 
«Everilda», de -Villagarcía, con ar 
cilla. 
«Carpió» inglés), de Bilbao, con 
carga general. 
4 
Ls gustaron tanto cuando les nrgaron con ellos, que cada Vés 
que su papá entra en casa pien mi que ios trae 
ROMEOS LAXANTES 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimos. 
En farmacias y droguerías. 
el var v ((Crv.-f!.'-:!a.l Collón» a l . W $ 
tríiUfié díJ Batoana, y el vaipor «Al-
frnm "S flI). n l.oGn mSUas de ConiMa. 
El í'Cabo Ortegal». 
Ha salido de Barcelnna para San-
tander, con diversas mercancías, ol 
vapor «Cabo Ortegal». 
El «Boscau;). 
Del puerto anteriormente citado 
lia zarpado para el nuestro, con car-
ga genera1, el vapor «Boscau». 
El «Cabo Raso». 
'" En breve llegará a Santander, con 
carga general, procedente de Barce-
lona, el vapor «Cabo Raso>-. 
' El «Sagunto». 
Es esperado en este puerto, con di-
versa.'; mercancías, el vapor «Sagun-. 
to», que continuará viaje a Bilbao. 
La pes^a. 
Los embarcaciones de nuestro Ca-
bilHo. salieron a.yW a la mar, regro--
eando al puerto con bastante canti-
dad de pes-a. 
En el puerto. 
A últiom hora de la tarde de a,ver 
re encontraban en el puerto diez 
barcos mercantes. 
La pesca en Castro Ur-
díales. 
Nos comunican de la hermosa ciu-
dad de Castro UrdiaJes que estos 
días han pescado los marineros de 
aquel importante Cahildo algunas 
importantes partidas de bocarte gor-
do, que se ha vendddo a U, 13 y 11 
pp"etas arroba. 
También pescaron varías arrobas 
de amchoa pequeña, que el ayudante 
do "W-Hna no permitió vender, dedi-
cándola a carnada. 
Para los navegantes. 
Se informa que con el fin de que 
r.-vn. dé praetica al personal encar-
gado de hacer oliservacáones sobi-e 
el alcance y eficáedá do las sefíatea 
emitidas por los radiofaros de Cabo 
SÜldro, Sálvora. Cabo Finisterre y 
Cabo Villano, y que los buques qno 
Iléyln radiogoniómetros o radiotele-
grafía a bordo y se dén cuenta dr-
ías señales puedan comprobar la 
exactitud do las indicaciones recibi-
das con las sjiministradas por otros 
medios de observación, se~ ha dis-
pimbo que hasta nueva orden los ra-
diofaros de Silleirft y Salvora emi-
tah sus sefíades características los lu-
nes y^ jueves de 11" horas a ] 1 horas 
30 minutos de la mañana, aunque 
no haya niebla, y los de Cabo V i -
llano y Finisterre de 11 horas 30 mi-
nutos a 12 horas de la mañana. 
Despachados: 
«María Santiuste», para Castro 
Urdiales, en lastre. 
«Lrqueaíiarra», para Vigo, con la-
drillo. 
«Carpió.» ('inglés), para Gijón, con 
carga general. 
«Go-iorth» (inglés), para Mumbles, 
en lastre. 
Observatorio Meteorológico. 
«Va a empeorar el tiempo en 
Sur de España principalmente.» 
Semáforo. 
• «Venteillna del Nordeste, mareja-
dilla del Nornestc, cielo despejado,, 
horizontes nubosos.» 
Parte de San Sebastián. 






J U L I A N G U T I E R R E Z 
Conducía que está siendo 
muy C2nsu''ada. 
A las toce y ¡lie.lia m ki nc,c\i?. 
doi jueves se p resentó en San Mar; 
lín, a la pareja tie guardias muni-
cipulos.de aquel ói.-trli ), un í joven 
sirviente de veintiún años (ic edad 
soliera, a quien en uquc-Uo^ mismos 
instanóm acababa de arrojar a la 
calle la dueña de la casa donde pi cs-
taha sus servicios. 
La pobre muchacha, abandonada 
a 'su propia snerte y-sin con o cor a 
nadie^ en esta CÍIHIÍUI'J por ser ío-
rasteA, habió é t í m á a en casa los 
síntiamas precursores de un p-rSí lina 
aliHnbminiento, y loiS agentes, qir-
se dt:-ríUi cuenta de la gravedad de 
su estado, la condujeron a la <" 
de Sncoriro, desde donde, se la tras-
ladó al Hospital en una cámilla. 
Robo en un establecimiento 
de comestibles. 
V.En el e«.l.nb'.eciinie.n!o que don Is-
mael Terán posee en ía calle Alta. 
31, se coniotió nn robo en las alias 
horas de la nocho do a:atsayerr 
Avisado el dúieño }ÍQ la tienda, y 
hecho por él un reciño cimiento de 
tenido, sólo adviríi'ó la falta de cua-
tro saMiichones, dos lomos embu-
tidos y unas 20 pesetas en m-tá.lico. 
Los cacos se dieron a la fuga rer-
se^nidos por el guardia munlcipaJ. 
Diligencia de reconocimiento. 
El Juzgado del Oeste, a qíuíen co-
rres pende i a instrucción del suma-
rio con motivo de las lesiiones que 
el pasado domingo le firrrpn can 
sadas al joven Antonio UrJ^.r r i , 
practicó ayer una diligencin {le re-
conocimiento en el Hospital, donde 
el herido continúa en grave estado. 
Ante Ur i barrí dc-fi'r-.rnn los seis 
detenidos pnr la Guardia munu-i-
pail, y, según nursitrcs informes, 
aquél sostuvo que todos/ellos toma-
ron parte en l¡a agre sien do que ha 
sido víctima. 
Accidentes de! trabajo. 
El obrero de la Ccimnnfna Nació 
nal de Teléfonos Rtiounndo Gáfela 
Quilas, de veinticinco af-os do edad 
sufrió ayer una conhrslón en la par-
el aníebra'Zo izquierdo y otra heri-
da contusa en el dedo pulgar de 'a 
mano del mismo lado. 
Rijla de mujores. 
Ayer per la mafinm riñeron en 
su domicilio, plaza Vieja, 1 y H, 
bohardilla, las rnujcroi Faustin.a 
Ortiz San Miguel, de sesenta y nue-
ve años, y Vidala Martínez Estéba-
nez, de treinta y tres, ropu.lta.ndo la 
primera con una herida meisócon-
tusa en la mano izquierda y la se-
gunda con erosione^ en el antebra-
zo izonierdo y en la cara. 
Cafí de Socorro. 
Ayer fnoron asistidos en csTe he-
n é fico esta blee i m iento: 
Benjamín Gon'zález Gutiérrez, de 
sieíe años, d^ contusión^con hema-
toma en el codo .izquierdo. 
María Castañedo O .mus, de once 
años, da herida contusa en la re-
gión int-nr.arrta.l izanierdn. 
,. Francisco Lnuza .Tunco, do quin-
ce a.tíc&, de herida inciso, en la ma-
no derecha. 
.Pilar Alvarez l amberá , de ca.h>r-
ce añ(i=, de l-erida contusa en La 
B leaióh parietal izquierda. 
José Lanza Rivera, de trclnla v 
Foi? pños, de disíonsiún del pie iz-
quierdo. 
Estcba.u Snn "\Tiiruel. Salas, de ca-
torce años, de herida contusa oñ la 
rooi''n superciliar derec'ia. 
'Aquilina Palnv'.u Ceballos, Je 
treinta v ocho años, de herida inci 
ra ou el dedo índice de la mano de 
rocho. 
M A D R I D 
Día 26: 
Tnteniar, SEtries F y E, 68,80; D, 
68,68; C y B, 68,90; A, 69,35, y G y 
H, 69,50. 
EsteripiE (parí,:.lo), 82,10. 
AanonlizíaiMe, r.)20. series F, E y D, 
92; B, 92,15; A, 92,50. 
Icíom 1017, 91,90. 
Tcscros eniciro, 101,á0. 
Idem fehrciro, 101,50. 
Ideni abril, 101,55. 
Idem jnino, 101,05. 
Idem uoviGimbire, 101,40. 
•Céclirao Eo-nco ILpc-tecario 4 por 
ICO, 91,50. 
Idem ídem, 5 por 100, 97,59. 
Idem ídem, 6 por 100, 1G8. 
Acciones: 
Bonico de Bspaila, 595. 
Beinco Español de Cródh'o, 17i. 
BSXÍCO del Bío de la Plata, 56. 
T,a,baicos, 202. 
Azinicairera (ijircfereníos),' 109,25. 




Aricantes, primera, 307. 
N:Cit3'3, priinera, 69,/i0. 
AstuTías, pirrmora, 07,75., 
Tánger a Fez, 95,50. 
Cédulas argentinas, 288. 
Francos (París) , 21,55. 
L?ibrai3, 34,5o. 
Lixpjs, 28,05. 
FrainccG belgas, 28,50. 
BARGELÚNA 
Interior (partida), 0S.60. 
Ainartiziaible 1920 (partida), 92,20. 
Idem 1917, 92,15. 





Nc/ite, pa imc.ua,. 09,05. 
Idean 6 por 100, 103.75. 
Astn.j las,/ primein, 67,75. 
Alicantes, pirimera., 6t,50. 
Idenu 6 por 100, 102.25. 
Francos (París) , 24,60. 
Libras, 34,55. s 
Díuaires, 7,10. 
Flancos suizas, 13,685. 
Pnamcos belgas, 28,50. 
Liras, 28,65. 
SAlNTAKDfeR 
BATERIAS DE ACUMULáDOEKS 
para automóviles y radio 
Aparatos de Radlo-íelefonía 
A T W A T E R K E N T 
ACCS30HI03 DE RADIO 
AGENTE EXCLUSIVO 
Máquina americana OMEGA, pa-| te interna del muslo derecho. 
ra la producción del café Expréss 
Mariscos variadoá. Servicio elegan 
te y moderno para bodas y ban-
quetes, etc. 
sitó del día: Sailchicih.as. en ohous-
cirutte. 
Tmba.jando para el patrono Alfre-
do Aja sé causó una extensa herida 
contusa, con sección de tendones, an 
Paseo ds Pereda, numero 211 
(por C a l d e r ó n ) - 5 A N r A N D E i ? ! 
.V\AAAAAAA/VV\iVVVVVV\VUVVVV\̂VVVVVVV\A/VVVVVV' 
Toda la correspondencia de 
EL PUEBLO CANTABRO 
diríjase al apartado 62. 
\̂A.Â ^̂ ,v\̂ A.\A/̂ ^̂ ,\̂ a1/Wl'VVVVX'VV̂ .V\A'VV\'VV'VVV'• 
Tníorior Í por 100, a 68,50, 68,70 y i 
69.20 por 100; pesetas 22.500. 
Cédulas de Nueva-Montaña, a 200 
pesetas; 150 Cédulas. 
Rosinora Española, 50 acciones, a 
171 poseías. 
Arizas, a 94,85 por 100; pesetas 
9.500. 
se oblieaz un agua míñ<?raS 
económica, alcaHna, ¡ilinadn, 
deliciosa a! paladar; con?ra 
las enfermedades de los Rí-
ñones, Hígado, Vejiga y EEÍÓ-
DEPOSITAHIOS: 
EslBbiüciniieEfds M ¡ m Olivares. S. &. 
Pasco de la Industria, 14 - Barcelona 
Tonifico, ayud? a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAQQ e INTESTINOS 
DOLOR DE ESTÓMAGO 
DCSPEPSSA 
^'ACSDÍAS Y VÓMITOS 
iHAPETENCSA 
D8ARREA3 U A m & O S 
i Mdulos que, a vews, aüarnan con ESTKEliSlEHTI) 
DILATACiÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
ISENTEÍ 
Muy usado ooníra las diarraas ds H nifins, ¡noluuo 
sn la ópocú dal DESTETE y DElilIClON. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una b.'tel'a y so r.otarA oronfo qu« 
•I enformo camc má̂ , lügiora inujor y se 
nutro, curániloso de seguir con su uso. 
5 pesoíaí licteila, con nadisaoion paraunosBd'ai 
Venta: Serrano, 3(1, Farmacia, MADPIQ 
fl^ y principales del tnuníio 
j , VVVVVVVVVVVVVVWtVVVlV»\VVWVA.V\VVV*VVVVVVV 
Las mejores MARCAS GARANTI-
ZADAS «FAVOR y «LAPIZE» 
-'.Accesorios de todas clases.—Artícu-
: los de sport, ingleses.—VERDADE-
* RO TALLER DE REPARACIONES, 
j —Precios MAS BARATOS QUE NA-
DIE.—No comprar sin consultarnos 
precios. 
• Maga w» M M a« CASA RUIZ.—Arcos de Dóriga, n.0 5 
Resiniera Ruth, "a 88,50 por ,. • 
pesetas 25.000. . • 
Viesgos, 0 por 100, a 93 y 92,5o 
100; pesetas 21.500. 
Asturias, priinera, a 07,40 p0r 
pesetas 5.000 
B I L B A O 
Acciencs: 
Bainco de Vizcaya, 1.078. 
Feiíroeiaiiinil d.cl Narto de 
a 460. 
Elecrtna do Viesgo, 375. 
Miairt-titma Unión., 142. 
Alitois Hiornos de Vizcaya, i j 
Papelería Española, 109,75. 
Unión Reeiincina Española, i( 
Uaiíjki Eisipiañola de Explosivos"^! 
Obligaciones: 
FeTirecaeirjl del Norte de Espa« I 
prmeira, 69,75. 6 
H l̂ánoéléiCittPifea Ibérica, 5 por" 
1918, 79. ' 
Idcai ídem, G pnr ICO, 1925, 9o. 
AJÍO? Hornos de Vi zea va, I 
100 l-ffiro, 95,50. m 
CAi?f?ETAS, 6 . - M A D R m 
T e l é f o n o 0 0 - 4 4 M . - S e r v i c i o de QM 
C u a r t o d e b a ñ o . 
vv\wa\aAAawi*\\\\.vvvvvvvvvvvvvv.vv\ 
. SALIDAS 
Para Madrid.—Mixto, 8-1; rápidJ 
9-45; correo, 16-27. 
Para Bárcena (tren tranvía).—!^ 
Para Bilbao.—Correo, 8-15; correcj 
14- 15; ordinario, 17-05. 
Para Marrón (provincial).—17-40, 
Para Solares-Liérganes.-8-45, is-i 
15- 10, 17-40 (hasta Orejo) y 19-50. 
Para Onlaneda—7-50, 11-05, ]i.$¡\ 
y 18-05. 
Para Oviedo.—7-45 y 13-30. 
Para Llanes—16-15. 
Para Torrelavega (los jueves y 
mingos).—7-20. 
Para Torrelavega (los domingos ji 
festivos).—14-30. 
LLEGADAS 
De Madrid.—Correo, 8; mixto,] 
18-40; rápido, 20-14. 
De Bárcena (tren tranvía).—9-35. 
D». Bilh-'n.—Oonvn. lf l50; correo,! 
18-23; ordinario, 20-35. 
De Marrón (provincial).—9-21. 
De Liérganes-Solares—S-23, ]2-2í,| 
5-28 y 10-26. , 
De Ontaneda.—8-55, 13-08, 
/ 20-09. 
De Oviedo—16-26 y 20-53. 
De Llanes.-11-24. 
De Cabezón de la Sal.—9-28 y 16-3íi| 
,. VV\\.VXW\̂ \.V\VVVVV\̂ a\W<.VVVV'VV'VV.'l.Vl/VU'U I 
h 
Cultos en el Buen Ccncsjo. 
En la canilla de Ies PP. 
nois tendrdn luigiar iraíliana, cua? 
lojn'ngo de mes, consagrrado a 
ta Rita, los siguientes cultos: 
Por la mañaina, a les oclio, miííl 
de Comundc-n geaieíriail paina las socií 
Por la tarde, a las sas y me 
i'o?.:!,rio, ejiorcres.) de la Santa y 
mór|, que predicará el P. Eciríníiij 
Fiarnán/Iez- agiutsiíino,' temniinand'o i : | 
función era ol himno a la Santa. 
vv vv\.vv̂ Aa\̂ x\â \avvvvvvvvvvvvvvvvv\'WM* | 
La Caridad de Santander.-El] 
moviimiGnit.o del As;j¡o ein el día 
ayer fué el signieine: 
Cernidas di^ír.ibtóias, 845. 
Estinne.ia.? eaui=ia.da.s por IraniaeuB-l 
tos. 10. 
U n i r c t r ' j a t r o e l » ««I 
t > o n i i b o u - e o u e í i ' c i o * 
T O D O S1' F U M A N 
L A M A R C A M A S A C R E D I T A D A 
D e s a p a r e c i d a s l a s caustis q u e nos o b l i g a b a n a res-
t r i n g i r l a p u b l i c a c i ó n de esquelas en n u e s t r a p r i m e r a 
p l a n a , p o r h a b e r a u m e n t a d o e l t a m a ñ o d e l p e r i ó d i c o , 
e n l o suces ivo s e r á c o m o s i g u e , n u e s t r a 
T A R I F A D E E S Q U E L A S 
P l a n a e n t e r a . . 
M e d i a p l a n a . . 
C u a r t o de p l a n a . 
A t r e s c o l u m n a s . 
A dos c o l u m n a s . 
A u n a c o l u m n a . 














POR LAS COMPAÑIAS 
per su calidad y precio, siendo el primero y 
V|U8 por dedicar sus cubiertas a publicidad, P1 
ofrecer al público sin desmerecer su das». 
l O O M O J A ® 
y una artística fototipia al final, por 
Pida usted siempre " M I PA3-1-
Seirvick m m \ de n p t i n 
S i e s t á u s t e d i n t e r e s a d o e n 
g a s t a r b i e n s u d i n e r o , - l e i n t e -
resa v e r n u e s t r o s ú l t i m o s m o -
delos y p r e c i o s . 
O C A S I O N 
P o r d i s o l u c i ó n de s o c i e d a d y p * r a d a r e n t r a d a a l a s n u e v a s e i m p o r t a n t e s 
r emesas a d q u i r i d a s p o r l a S o c i e d a d de A . N a v a r r o , S. e n C , se l i q u i d a n : 
4CQ pares de ca'zado para niños y niñas, hasta el número 37, de 2,50 a 8,50 pías. par. 
250 pares de calzado para ssñorás, hasta e! número 40, de 4,50 a 10 pías. par. 
150 pares de calzado para caballero, hasta el número 45, de 1 a 11 pías. par. 
N o s o l a m e n t e l o d e c i m o s , s i n o q u e l o d e m o s t r a m o s , q u e n i e n c a l i d a d 
n i en p r e c i o n a d i e p u e d e c o m p e t i r n o s . 
l l Ü H l M i 
ú \ \ m m m 
DE HAMBURGO ^ 
¡ m e i i i i i í i i i m m im 
DE BREMEN 
"Cada Remana Saldrá7 d© los pnertos d*» Hambnrgo, Bre 
l Bo tíerdam para los del Norte de España. Portugal, Sur de ^ 
kaa ,y Marruecos, un vapor, tdmitiendo toda clase de carga r" 
IHambnrgo, Bremen y Rotterdam. 
También admite toda'clase de carga con conocimiento 
para los puertos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus c msignatarioe 
i . É r h a r d t y C o m p a ñ í a : L t ^ | 
GANDARA, 3 . -TELEF0N0 91—SANTANDER 
AfiO Xf l l .—PA<3IN« 7 EL PUEBLO DE \162S 
îíh'Éliiií»Hi'kiiii 











0 i ^ 1 0 ' -R ĵhoa (Panamá), Callao, Mdlen-
vía CANAL D E PANAMA a Cristó-
Tquique, Antofagasta, Valparaíso y 
^ ,Ws de Perú y Chile. ADMITEN PA-
3S'P03 DE 1.a- 2.a y 3.8 C L A S E Y CARGA, 
del pasaie a la Habana (lncluído ¡mptos.) 
ORCOVÍA ORIANA 










Pasajeros de cámara —Para servicio de los 
espaüoies estos buques llevan camareros y coci-
i«ems estiaiiniós ei.v.:u-)c:,«.d uo üVkoet l̂Uvot» ¿ 
estilo del paie. . . . 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
f compañías de teatros, etc., y en billetes de ida 
y vuelta. 
Pssajepos de tercera clase—Son alojados en 
lhi{,iéni(;(>s y vf-.níilados camarotes de dos, cua-
Itro, seis y ocho lite.-af. íestos últimos, reserva 
aos para farmlig-s nurr.euisas), y las comidas, de 
1 a nado ifionú, f.o.j*. xe;. vidas por camareros en 
,;iuiplios coMieúorof, y uondinicntadas por cocine 
¡-.ros espafiolps. ü:spoacn de baño, sahSn de fu-
in.-ar, etc., y espxeicba cubierta de paseo, 
j ' Precio de r-asaje.—Para puertos de Pana-
má, Pei-ú, Chile y América Central, solicítense 
de los 
AGENTES EN SANTANDER 
\ H I J O S DE 8 A S T E R R E C H E Í 
PASE0 DE PEREDA, núm. 9. — Teléfono *t. 
Te!ee:T&mas v te'efcaemas! BASTÉRRECHEA. 
m m m 
durante el periodo de la ado-
lescencia padecen general-
ínente de anemia, de cloro-
sis que se manifiesta por la 
delgadez, la palidez del 
semblante, poca resistencia 
á la fatiga, poco apetito, 
frecuentes malestares, abu-
rrimiento, etc., etc. 
L a s Sales N u t r i t i v a s 
son el mejor remedio por 
que contienen todos los 
elementos, en forma asimi-
lable, necesarios á la nutri-
ción del organismo. 
E! gasto diario es de lOcts. 
E! beneficio es de gran 
valor. 
De venta en Farmacias y Droguerías. 
9 
D e p o s i t a r i o s SE. F é r e z d i e l M o l i n o . - S a n t ^ n c T e r 
SERVICIO RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES DE SANTANDER 
! 5 
PROXIMAS SALIDAS DEL PUERTO DE SANTANDER 
E l 3 de abril, el vapor 
E l 15 de mayo, el vapor HOLSATIA. 
Admitiendo carga y pasajeros de 1.' y 2.» ciase, 2.a económica y 3.' clase. 
PRECIOS DEL PASAJEEN T E R C E R A CLASE 
Para Habana: pesetas 525, más 14,50 de impuestos. Total, pesetas 539,50.—Para Vera-
cruz y Tarnpico • pesetas 575, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 582,75. 
.Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra cono-
cwcs po¡- el psmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías, 
blevíin médicos, camareros y cocineros españoles. 
ffl más í & w m M m í m . • m m \ 
f 
HUEVO preparado compuesto de eseada de aofe„ §8»= 
atuye con gran ventaja al bicarbonato ea todos me 
«sos.-—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa paxMm^i 
de gliccro-fosfato de ca! de CR£0S0TA&,.7u%«rett° 
K>SÍS, catarro crónicos, bronquitis 7 debilidad generald 
^ f f e c i o i 3 ,50 p e s e t s t a 
d e p ó s i t o s d o c t o r B e n e A t e t * . S T f f f S ^ 
^ « t o L ^ . * a *" PílaoipftUou laBinaslnc fio Eapaftaia 
~ •«•M»»! a. PEHEZ DEL MOHINO,-Waoa <te tea Ta^mL^st . 
8e ven!«e p a p e l 
¿Tiene catarro, asma o espec-
iera con dificultad? Sus doieu-
cias cesarán inmedlataments 
tomando 
P U L M 0 G E N 0 L 
DEL DR. CUERDA 
Especifico reconeíEtuyento, hrx\-
sémsco, radioactivo y caimán-
te Inofensivo. 
Caja de comprimidos, 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
En las principales farmacias. 
¡En Santander: 





VIUDA DÍEI S I S N Í E G ^ 
Fíí&rica de l a n a r , b i s s l a r 
y r e s t a u r a r tt d a ciase d e 
l u n a s , e s p e j o s , d e l a s for- J 
mas y medidas q u e se de 
Ke. C u a d r o s g r a b a d o s y 
nolditras'1, d e l p a í s y e s -
t r a i i j e r a s , 
m m m : m ñ z m m m m , 
f m m n 
& 
Dominado por el artritismo y la arte-
Pto-esclerosises una continua amenaza 
de muerte repentina por la rotura de 
unaarteria. Mata reventando elcorazon 
y obstruyendo el filtro renal. Tener 
cuidado si su sangre ^sta envenada^por 
el acido úrico y la toxinas lo que so 
traduce por tuforadas de calor y conges-
tión después de las comidas una falta 
de resistencia en el trabajo rompi-
mientosarticniares brotes y erupciones 
en la piel o debilidad de la vista o el 
oido. haga V una cura con el D E P U -
R A T I T O R I C H E L E T cuyos resulta-
dos leasombrara. Vera V desaparecer^, 
sus dolores y los otros signos de mas 
peligrosascomplicaciones.Estepodero 
so rectificador de la sangro le reforzara 
los puntos débiles del organismo. L a 
cantidad do enfermos curados por el 
D E P U R A T I V O F J C H E L E T son iu-
calculables , > n 
Cada frnsco vn occoinpnñritlo de un folleto 
illuslnirlo. De venia en todas las buenas Farirta-
cias v UroBuwi'is, Ijiboralorio L. ¡UCi-lELET, dé Sê nrî  rus de Bclibvi, Bayonne (Frnncja). 
P a p e l e s p i n i a d o s a p r e c i o s m u ^ 
e c o n ó m i c o s . 
D r o g u e r i n y p e r f u m e r í a 
V A L E R i A . N O A L O N S O 
m u m m ^ 
»í..-w saruío, ñadA% tóo? 
PIANO magnífico, muy bara-
to; giraonófono con muchos dis-
cos, de ocasióoi; máquina «Sin-
gesr», con siete gabelas, casi 
uueva; meóa y sillas de come-
dir, y otros objetos, casi d? 
baldo. 
K E L ARCA DE NOE» 
P'ueíJe, 20 (esíjuina a C-alrierór) 
WOOL MILNE. Suelas ingí» 
«as, pegadas, 4,60. Spaiis y c». 
oonea, 4,50.—Calle Obiapo Pl» 
sa, fixanioa Ménden N¿fl»* 
0^8. VIVA, permanente en 
Moflios continuos, sistema «Bil-
oí̂ rra». CANTERA NUEVA DE 
M t E R I A E N ESCOBEDO. 
Maa&aqueos para afirmados. 
Gui|o para hormigón armado y 
guí^kílo lavado pora jardines y 
paseos.—Pídase a José de Bil-
bao, oficina en Camargo. Telé-
fono 16-24. 
COMER BíEH Y BARATO \ 
E s p e c i a l i d a d e n b a n q u c l e s . — | 
P r e c i f * "'•inómíco.*. 




I Empctráda el arca en 
, i paredi é¿ía q' oda lisa y 
| sip íiaiienícs. La caja.se 
| ptiédc tapar con el pripe! 
| o la rintürs del decorado 
fi y colocar encuna un i 
| G.üadjo. AG! quedará de! j | 





led el probie 
ma del c¿ilza 
do con el má 
xirao de conlort y economía 
iis;ir;do 
La media suela chic, Ingle-
sa, indespegable y de larga 
duración. 
Pida usted prospecto nú-




ffct Usticon C". -- Ijntot 
••:r;<íSSSTAM «•orrodores de 
amipllifi cíiSn^. 
m I n í o r n i a r á E L PUr-ni .O CAN 
1 IOS SE CANSAN ; de 
>• nsnr rr-i/nr- > (>n ••!,,f-< .1 i"" 
«Dayln-Ponotuelle^. Dan inui-
nr-n̂ K limpias en todru? las di 
recciones, ponpn "1 ojo n' i^"" 
KO de la congestión, causada 
por los rayos irritantes.—Félix 
Ortega, óptico, calle Burgos, 
número 1. 
E n c u a d e m a c i ó n 
$ A N I E L « ¿ O N Z Ü L l ^ 
SaSe de San Jos*, ntos, g í 
O r t o p w h a y c í r ú g i 
A n í r u l o s d e gorru 
A l g o d o n e s gqk 
vcndnf f 
AMA DE LLAVES.—Para e*-
ea de poca familia so ofrece 
ñora viuda sin hijba, con bue-
nas referencias.—ttaaón en eot» 
Adminiistración. 
PARA SF.^ORA de oom^ñía 
se ofrece viada con buenas r«-
fereneias—Saaóo esta ¿íonón^ 
m m 
• S e v e r . d e m á q u i n a efe e s r r í M t 
l n d e r w ó ó d . ú l t i m o m o d e l o , s e -
m i n u e v a , m u y e c t í n ó m t c d . R a -
z ó n : P ^ s e d e M e r í é n d t z P e l a -
yo, 23. bq/p; 
PROFESOR DS SEGUNDA 
ENSEÑANZA. — Da lecciones 
Je asignaturas del Bachillera-
to, Magisterio, Facultad de 
Letras y preparatorio da De-
Poofeíi.—Kanión mu estti Admtia 
RuamÉyor; 41. bajo. 
Fabricación a i a medida de 
da clase de cortinajes, enci 
gándonos de la colocación. 
tenaoB mueatrarios y model̂ f 
siempre los más modernoc. E» 
pecialidad en cortinas de mi 
rador. Previo avipo se pasa ei 
muestrario a domicilio j fuera 
de la capital. 
PINTURAS 
B r o c h é i s u ^ p i c e es 
Ü S M A N É S 
l Pérez (H Sol no 
A\VViVVVVVVVVVVVVWV\'VV»/VVVVVV\'VVVVl'VV̂  
LINEA A CUBA Y MEJICO 
Vajiores Correos Fspaloles 
E l día 19 Oíd ABRIL, a las tres déla tarde, saldrá de 
SANTANDER el vapor 
i n 
su capitán don Eduardo Fano. 
admitiendo pasajeros ds todas clases y carpa con destino 
a HABANA, VhllACRUZ y TAMPICO 
| ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CüATRi' 
| L I T E R A S Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: pts. 535, más 14,50 de imptos. Total, 549,50. 
Para Veracruz: pts. 585, más 7,50 de imptos. Total, 592,50 
Para Tarnpico: pts. 585, más 7,50 de imptos. TofoJ. 592,50 
LINEA A LA ARGENTINA 
El día 31 de MARZO, d. !as diez de la mañana, saldrá de 
SANTANDER el vapor 
I 
• , e -> 
M ú n u p m ' t m m M m k m 
SERVICIO RAPIDO DE PASAJEROS CADA VEINTE 
DÍAS DESDE SANTANDER, A HA LANA, VERACRUZ, 
TAMPICO Y NUEVA ORLEANS 
PROXIMAS SALÍ DAS FIJAS DE SANTANDER 
Vapor MAÁSDAM 
» ÉDAM 
» LEERE) A M 
* SPAAIÍNDAM 
' > M A A S D A M 
• LEERDAM 
» SPA ATíNDAM 
' t :.ÍA ASDA^! 
» RDAM 
, * í. UiT»! > A y 
ADMCTTENIÍÓ CAHÍJA 
el 21 de abril. 
el 12 de mayo. 
el 16 de junio. 
el 5 de julio. 
el 28 de julio. 
el 8 fíe septiembre. 1 
el 27 de septiembre 
el 20 de octubre. 
el 10 de noviembre. 
el 29 de noviembre. 
PASAJEROS DE CAMARA 
Y T E R C E R A C L A S E 
PRECIOS EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
1 M'leans 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
que saldrá de aquel puerto el 7 de marzo venidero, ad-
mitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río Ja-
rieÉroj Montevideo y Buenos Aires. 
LINEA A FILIPINAS y PUERTOS DE CHINA y JAPON 
E l vapor 
I saldrá de Coruña el 14 de marzo, para Vigo, Lisboa (fa-
| cultativa; y Cádiz, de donde saldrá el 18 para Uartagena, 
I Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este 
S puerto el 24 de marzo para Port Said, Suez, Colombo, Sin-
| gapore, Manila, Hong Kong, Yckohama, Kobe Nagasald 
S (facultativa) y Sanghai, ádmitiendo pasaje y carga para 
I dichos puertos y para otros puntos para los cuales haya 
| establecidos servicios regulares desde los puertos de esca-
| la antes indicados. 
I Para más iufoirncs v condiciones, dirigirse a sus agentes 
| en SANTANDER. SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ | 
| Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—IVléfono 03.—Di- | 




„ •> f)82,7ñ 
.... Po?('t;i*.539,.r)0 
En estos precio-; esíán incluidos todos l o s i:npiip;-;los, me" 
nos a Nueva Oileana, que son doné dollars más. 
CAMBIEN EXPIDE ESTA AGENCIA BÍLLÉTES DE 
IDA Y VUELTA' CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 tqpeíad.as cada uno En primera clase los camarotes 
son de una y dos literas. En T E R C E R A CLASE, los cama-, 
rotes son de DOS, CUA'iRO y SEIS L I T E R A S . El pasaje 
de T E R C E R A CLARE dispone, además, de magníficos CO-
MEDORES, FUMADORES, RANOS, DUCHAS y de mag-
nífica biblioteca, con obras de los mejores autores. E l per-
sonal a su servicio es todo cspaíiol. 
Sé recomienda a los sefímés pasajeros que se presenten 
en esta Agencia u n cuatro días de antétó'qióti, pavá ira 
mil ::• la dpcvunen^ábióo qe embarque y recoger sus billetes. 
Pnia toda dase de informes, dirigirse a su a tren le éti Sari 
tander v Oüón, DON FRANCISCO GARCIA. Wad-Rás. 3 




se m m COB TOPICQ 
Mil F IGÍ Blcorstíds COB 
Bsaífirro m . 
Venia on larmaeía». 
PRECIO UNA PESETA 
Ospositario: Pérez dai Us!:-
1 no.—Santander. 
SEÑORITAS BE ROÓRlfüfZ 
t a t e m a s , m e d i o p ( n s i ' j n . s t a i e x -
firnufl. M A R T I L L O . 5 y s u c u r s a l 
S A R D I N E R O 
PLATERIA. Julián San Juan. 
Objetos para regalo. Relojes 
de todas dases. 22, San Fran-
cisco, J!2. Santander. 
Juanetes, divezas. Use 
sin demora U K G I J E N T O 
M A G I C . ) tres días. Fa 
radical. Farmacias y dre-
c u b r í a s . 1 ,59 . 
& A & € I S Z < O N A 
Consumido por laa Comnaflías de los ferracarrÜOT M 
Norte de España, de RÍedina del Campo a Zamor» 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la írontera por̂  
taguesa, otTas. Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Ar.?ünaies del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Ercpresas de Na^ 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados ú * 
aaüares al Cardiíf por el Almirantazgo portuguéa,, 
Carbonos de vapores.-Msnudoa pe- afraguas—Aglo-meradoc—Pera centros metalúrgicos y domésticos. HAGAMBE! PEDIAOS A LA EOCiEDAE) B U L X. E K A ?3 S P A 35 O A. - B A R C 73 L O N A 
Pslayo, 5, Barcelona, o a su agento en MADRIDj, 
tíoc'Ramón Topete, Alfonso X I I , 102.— SAN-
TANDER, señor Kijo da Ángel Pérez y Compa» 
«ía.—GIIÓN Y AViLÉS, Agentes de la Sociodad 
^ Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael TcritíL ^ 
Para oíroo informes y precios a las oficinas de la 
S O C i m B A J * M U L L E R A E S P A D O L A 
" L a r i s a d e P é r e z " , E n c u a r t a : " E l arfe 
G O " . 
C O M O E V L A V / D A 
E S C E N A S D E S A I N E T E 
El «metro» es para las 
prisas. 
En osa hora tan m a d r i l e ñ a en que 
el dimlce y bullicioso gremio de mo-
•diistilLas cruza las calles en darec-
cion de los talleres, el sol b r i l l a m á s 
qu|& nunca; parece que un i tmenso 
f.in>po aviva su luz—radiante luz de 
felicidad—que inunda y besa tanto 
cuerpo de mujercita ingenua y ado-
rable. 
E l l a se ha detenido a la entrada 
El la .—A ver, a ver. ¡ T i e n e gracia 
la ccea ! 
El.—Sd no tuviera usted la prisa 
que tíimz, ya ver ía usted q u é curio-
so todo ello. 
Ella.—Extracte, si puede. 
El.—Imposible. . . Otro d ía . . . 
A los pocos d ías siguientes. E l l a y 
éil han llegado a la e s t a c i ó n de ma-
rras. 
de la es tac ión del «metro». E l , que 
l a sigue desde cuatro meses antes 
de nacer, según su iróniioa y chulo-
na frase, llega junto a ella jon gesto 
de cómica exc i t ac ión . 
El.—i;Mev haiée usted el favor de 
decirme los minutas de parada que 
tiene usted en esta e s t a c i ó n ? 
Ei ia .—La verdad, no sé . . . A lo mo-
jo r temigo que dar paso al expreso 
de I r ú n . 
El.—¿ Entonces me d a r á tiempo a 
decirla a uofced que me gusta m á s 
que Jos booac'dllrs de Jabugo 1 
# El l a .—¿Y si pi to y salgo ? 
E l .—La hago a usted descarrilar. 
Se l o juro por Calvo Sotelo, que es 
m i t ío . 
Ella.—Thicno, on F.^rio. ? Usted se 
ha propuesto ser naá furgón de cola? 
El.—Teda l a vid*. En oso soy un 
vagón intransigente. 
El la .—Y pesado. 
E l . — ¡ P c h s ! Cincuenta y nueve k i -
los, carga m á x i m a . 
Ella.—Bueno, ¿y q u é es lo que de-
sea? 
El .—Enrrar enganchado a usted 
en la V i c a r í a ; parar en las estacio-
71 es en que usted para y chocar con 
todo vehículo que se oponga a nues-
t ra fnEcidad. 
• Ella.—Ceimo chocante sí que es 
usted. 
El.—:Más todav ía . Cuando la má-
quina de miestro amor... 
El la .—i At iza , fo!ronr>-ro ! ¡ Pues no 
va «.«rfed por una l ínea poco poé-
tica; ... Y . yr-mos, ñ o es oue me des-
agrade di d:s--n... sobre todo en no-
yíjliaa por cua'íliév.nos; poro hoy ten-
go yo mucha pz^Sa para dedica- rr.r' a 
di^'i^pr-.^incs... 
E l .—Mire usted, joven. Llevo dos 
«Rmsnas de-trá-s de u«t<»d a v^ac'A^-
dlcs die {•.aimre^m-a.to. TTi h^nu'o rHn-
m e n t ó s en que me ha llegado la len-
gua a la cintura. Coleeeiono en bo-
M í w f>l sudor que usted me ha he-
cho derramar. 
Ella-.—PUPÍS tbai*Hi emnüéelo para 
cf>ccr ca.ra.colos... i Se chupa uno los 
dedos! 
E, l.—Pero ?.es que «ft marcha usted 
sin oue fe den Ja salida ? 
Ella .—Voy con retraso. \ Vaya, 
hasta cur'.ndo sea! 
E l . — i N i siauiera Tiene usted cu-
vi'N-ulid por sa.ber quién goy, p.l suel-
do on.j^ ganio, l a ne^eRidad míe ten-
go de cnKarme y d e m á s chistes y 
é'wn^.^bteis que tíe.ne la obra? 
F. ' la.—Otro: d ía . otro día. 
En,—j N i le interesa tampoco lo de 
la herencia que espero? 
Ella .—i Que le aproveche ! 
E l . — ; N i lo que dice la gente del 
por qué no tiene usted novio? 
Ella.—!.De m í ? i Qué dice la gente 
de mí . . . ? 
E l .—; Ilorrorer-; P.ueno. clavo que 
yo no crep n i una palabra,.. 
] Ella .—; Qué prisa t e n í a yo aquel 
d í a ! , j t e acuerdas? Tanta como hoy. 
E í .—Lo que pasa es que hoy mar-
chas y aquel d ía . . . 
Ella.—Bueno, a ver si es que no 
mo penes colorada, so furgón. {,Có-
n: ) iba a marchar aquel d í a si- t i r a -
ba!; t ú de mí con esos ojos que tan-
to bien mo hacen ? 
El.—¡Aipdio, anda, chiquita, que es 
ta rdo! Hasta luego... 
R. F . . 
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C o m i s o r i a de V i g i l a n c i a . 
U n a b a n d a d e e s t a -
f a d o r e s . 
Nota oficiosa. 
Eu la carpeta de Prensa encontra-
ron ayer los periodistas la siguiente 
no ta : 
.«Por carta recibida en la-Comisa-
r ía Vigi 'ancia , del jefe de la Po-
licía do Buenos Aires, se da cuenta 
de l a detej ic ión de una banda de es-
tafadores del conocido t imo del «en-
t ier ro» o del « tesoro escondido», cu-
yo servicio so ha practicado en vir-
tud de una denuncia que en 18 de 
enero envió a 'd icha capital argenti-
na el jefe do és t a , don Mamiel J u á -
rez, a c o m p a ñ a n d o ciertos d a t ¿ s y 
una carta que por los referidos es-
tafadores se h a b í a d i r ig ido al in-
dustr ia l de és t a , don Antonio Cos-
s ío , p ropon iéndo le un negocio de 
200.000 pesos. . ' 
E l señor J u á r e z , nue e s t á en rela-
ción directa con la Po l i c í a de la Ar-
gentina para este servicio, ruega a 
todo el que recib'a alguna carta o 
cablegrama, ofreoiéndole esta clase 
de negocies, so los envío, a fin de 
fa r ih ta r lía to ta l ex t inc ión de los 
es ta fadores .» 
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E l d í a pn S a n S e b a s t i á n . 
D e t a W e s d e l a e s t a n -
c i a d e l m i n i s t r o d e 
E s t a d o . 
Un incendio 
SAN SEBASTIAN, 26.—En el pue-
blo de Aizaj-nazabal se produjo en 
l a " t a r d é .-Je ayer un vátííeato incen-
dio que d e s t r u y ó un caser ío . 
E l fuego oomeuz;> en un p a p r y 
fué debido a la imprudencia de -Jos 
nifiOiñ que n.llí jn^nhan . 
Las p é r d i d a s se elevan a 50.000 pe-
setas. 
E l aicaltíe a Madrid. 
E l alcalde ha salido •oata m a ñ a . n a 
oon d i recc ión a M.n(l.ri'í. 
E m p r e n d e r á el rej|P0sp esta niis-
ma noche paira e.=tnr irnuí d l ; i voz 
el min i s l ro do Estado. -
] L a estancia da] señor Yanguas. 
¡Mauana, a las diez do la m a ñ a n a , 
l l e g a r á el min is t ro de Estado acom-
(pañado del marquói j de Torrel icr-
mosa. 
Inaiiodiatamcnte se d í r ig i ráa i ú 
Hotel Crist ina, donde r e c i b i r á las 
visitas ciñe i al es. 
A la una y mediia de la tardo 50 
ooLebrará el banquete con que I.o 
obseauia el Ateneo y a las siete y 
media d a r á su amuineiada eonf'-'ivn-
ciaen el Paraninifo . de l a Universi-
dad, desaarroillando el tema « E s p a ñ a 
en l a Sociedad de las Naciones». ' 
A las nueve y media dé l a nocbo 
en el Hotel Continientail t e n d r á l u -
gar e l banquete can que le obsequia 
el atoaldo. 
E l domingo al medio d ía se cele-
b r a r á el banquete ÍTUG en su honor 
b.n. <r(re^ini7'r'do in L i c a de firoduc-
tores, y a las cebo y media el del 
Cuerno cori-.n^ar. t^ffanánadó el mn.1. 
el minir-tro y sus acnm.nn^nnt^R cm-
IT,2n('>CT!'\*i .el r^"""^ ' ) o MÁdíid. 
E ! vapnr «Alhrmbra». 
• Esta tarde, a las síierte. zn r^ó el v? 
nnr ((Alliambra» r^vn.n'd-q^00 ^oMn 
doi= fifí las ^ a i ^ ^ d..-» Parmvona. B u r 
gms. Botrroro. Moríand,n v lOiVvas. 
E l bufiue se d e t e n d r á en Snntn.n 
der. donde rftOOíserfi rfi&S soldados 
Sifrirtiendó víni.o n M.eli,1lo. 
Ln ' ' recb^lí^s fueron dA^Tvyítdoc ^q-
las a.iitnídd^'díf? ^ nnme^o^o o'ib^eb 
E l emnr^p í i to minifc jpa] . 
A f'in^o rio jnfOTO'»pe5ón v ?••»••, mió 
rívsnondan^o^ ron e-v.ac.rdud fie las 
cí^ral^. rvo-fW-̂ oiS run^reiear o nues-
pnifá léffy^npfí rruf» ni rmprésMto á« 
('•"7 r r - r 1 1 d e n o ^ a s oue acordA 
el Avuntamien 'a no «^rá Inn^od--! 
ínt^GTO, en rc+.n ocaicti'Ar? ne^orn •,, 
d^ r/»ep«idad v i r á sAlo a a 
eoloca.cióii de tjoho mil lones y modio 
de pepitas lanizando en l u i d o do 1927 
d resto. 
Par rco s-̂ r qnn el Apuntamiento 
tiene v a aseirriaT-'n el éxito de asta 
o p o r a e i é n . pues ios Pa.ncos locales 
iban t-orríádo cuatro inillonios y me-
dio do pesó l a s que cialocarán cu'.re 
sus clientes. 
Es+os tend?-á,n el pa,T)e.1 al 07 por 
100 del valor nomina l de. les t í tu los . 
Las Cajas d? Abonre^ pnovinc'a.l y 
munic ipa l temaran t.re«s millones y 
rw>dio poseit.fi'fe v el resto lo t o m a r á 
el pro-v ^ A v u r d a n r e n i q con los fon-
dos del Montep ío ele empleados. 
E l sobra.nto. ŝ  emriVa. rá on el no-
go dá o\ rcopiac'onievs pendientes 
cuyos acreedores ya 90 han cnr 'or-
mado con admi t i r el abono en t í tu-
los de esa clase. 
Con el p r imer cup/n s e r á abonan 
da por e l 'Ayun tamien to una p r i m a 
de cinco pose ías por t í t u lo . 
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Cuest 'nnps sociales 
constituidos, u n amplio indul to pa-
na los presos por daliitos sociales y 
ipolíticos. (Estas cua-tBo, de la sec-
ción de M e t a l ú r g i c o s , de Reinosa). 
- Son ant i rreglamentarias , a ju ic io 
de l a Ejecutiva, las dos primeras, 
por al terar los Estatutos, y como 
ellos mismos dicen: «¿sitos no pue-
den ser modificados' sino on un 
Congreso extraordinar io ? convocado 
a l efecto.» 
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U n nombramiento . 
E l d i r e c t o r d e l a C o -
E l I V C o n g ' e s o d e 
e r a c i ó n 
r a ' 
l a P e d i 
Ya l ia sido remit ido a las Seccio-
nes el arden del d í a para el IV Con-
greso ord inar io de l a F e d e r a c i ó n 
Obrera M o n t a ñ e s a . 
Dicho Congreso se c e l e b r a r á en .a. 
Casa del. Pueblo durasnte les d í a s 
10 y 11 del p r ó x i m o mes de abr i l . 
He aepií el mé todo de d i scus ión fi-
jado por el Comité Ejecut ivo: 
b0 P r e s e n t a c i ó n de credenciales. 
2. ° Comis ión dictaaninadora de 
las mismas. 
3. ° Nombramiento de l a Mesa, 
•i..0 Atarobacióp. dte lia Memoria ; 
gestiones de la Comis ión Eiecutiva 
y Comi té ; í d e m de los vocales a !ai 
Delegac ión del Consejo de Trabajo y 
de l a Junta provinc ia l de Abastos. 
5. ° Lectura y a p r o b a c i ó n de cuen-
tas. 
6. ° Proposiciones reglamentaria 5. 
7. ° Proposiciones urgentes. 
8. ° Nombramiento de l a Comi-
sión Ejecutiva. 
9. ° Clausura del Congreso. 
T a m b i é n - s e eleliberairá sobre las si-
guientes proposiciones, presentadas 
por las diferentes colectividades que 
integran la F e d e r a c i ó n : 
1. a Q\fe cuando u n a socoión so 
declare en hnelga. dé a conocer el 
n lanteamirnto dé la t t í imiá a, todas 
las secciones, y a,l mismo tiempo, 
convomie a una r e u n i ó n do Juntas-
dViectivas p&p.a que. dentro do ra 
misma, salga el aen-rdo de la cño-
ta que ha de a b o m r por federado. 
(Do l a sección do Nueva M o n t a ñ a ) 
2. a Que se creé n n a Caja de re-
s idencia en la F e d e r a c i ó n , con Va 
cu'C't,a cr-ue el C o n ^ m acM^rde, p á 
Don Alfonso Rojas ha sido nom-
brado director de l a Colonia Peni-
tenciar ia del Dueso, habiendo des-
émipeñádo igual caruo on el Refor-
matorio de adultos de O c a ñ a . 
(Para ocur/ur la vacante:del set'eir 
A l o j o s ha sido nombrado don L u i s 
Ocha i í a , director de la Cplonla dsl 
Ducso. 
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dio <m finrcfilnnci 
H a n s i d o d f t e n i d o s 
l o s a s e s i n o s d e l s i n -
d i c a ü s t a d e l C & c h o . 
Tropas a Africa. 
BARCELONA, 2G.—Han zarpado 
los vaporéis «Esoolano» y «Casti l la» 
llevando tropas a Aítrica. 
El «Ja j i io 1)'. que y a estaba dis-
puesto paira pairtir, s u s p e n d i ó el via-
je p e r q u é m a r e b a r á a Palos, con 
objeto de t rauspertar dosde Palos a 
Sevilla a Iris represantantes diplo 
m á t i c o s que yéin a ecr.e'ra,r a los 
aviadr í ros del «P lus Ultra)). 
I m p e r t a n í e p detenciones. 
Ta P e l i e í a ha detenido a Francis-
co Roi jé y AndréF Ramos, los cuales 
pe sospeHia s^nn b^s Oin+drés de la 
muerte del sindica-lista Enrique*del 
Ca^-bo. 
Ambos nr'an amigos del mueir'o 7 
el Poii ' ' ' se sab3 n-uo estuvo en su 
c o i r p a ñ í a el día cr imen. 
En cuanto -a Romos l a a n y - ^ o do 
del Cacho le acusa ooano autor del 
asesinato. 
Una c0ndena. 
L a Audiencia ha condenado al - ' i -
tano Gabriel Gorreta por el delito 
de ;i.-osinnlo, a lia pena de 17 a ñ o s 
de presidio y cuatro m i l pesetas le 
i n d e m n i z a c i ó n . 
Casamiento falso. 
El Juzgado del d is t r i to de Atara-
zanas, que entiende en el sumario 
por el falso casamiento de José Ma-
vobre, ha averiguiado que J-uan Mé-
dula, que conitirajo ma/tr.imo.nio con 
los docuiP'uitos del antes citado, u t i -
lizó oEreCimiiento,.', del May-obre. Pa.-
roce cpio, en efeqto, hic ioron ambos 
'vn, viajo en un tMsa.t.1 á t ico . El Juan 
'Médula^ que era casado, expresó al 
otro suis p ropós i to s de casarse le 
nuevo, playa cuyo «feclto Mayobre 
le ofreció sus docuanoin'tos. 
' T a m b i é n se asegura que Juan Mé-
d u l á le ha escrito una canta al hcir-
mano de José May obre, en l a que 
le dice que se ha enterado de que 
l a Po l i c í a le persigue por haberse 
ca.sado dos veces, y , en consecuen-
cia, no piensa regresar a E s p a ñ a . 
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Not ic ias y comentarios . 
Cosas de toros. 
•Dicen de M á l a g a que l legó, proce-
dente de' Mel i l la , en cuya plaza fué 
herido el domingo «por u n bicho de 
don Anastasio M a r t í n , el notable no 
vi i léro-To.rcr i to de M á l a g a , de cuya 
c u r a c i ó n se ha encargado el doctor 
G a r c í a Recio'." 
-Las corridas de fst"ia en Gijón. 
Para las (t>#idas de feria en agos-
to han sido contratados Chicuelo 
M a r c i a l Lalanda y Mó.rquez. 
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FA m é t o d o V o r o m ff. 
L o q u e d i c e u n o p e -
S e s i o n e s m u n i c i p a l e s . 
Lo que les queda a los 
pleados jubilados. 
esl^n en hueltm. con obieto de no 
tener que osfablecer cnotns extra-
ordinarias. (De la Grá f i ca ) . 
3-a i m p l a n t a c i ó n de l a cuota '̂0 
buMln.ria,. SftgYm acuerdos óá los 
ConQ-re?^ amtciriores, pa.ra amor t i -
zar l a deuda que con el Montfl .íe 
Piedad tiene la FédieraMÓn. por la 
Ca^a dpj Pueblo do Santander. 
-i.8 Requerir por l a F e d e r a c i ó n al 
Sof í# inri^ectnj' del Trabn.io, na.rn 
nue cdtié una vi-sita n r r esta i n r i s 
d icción, por incumiplinninnto de ía 
l o m a d a do oohn l i r i a s , como nrurro 
en la cuenca, minera do Las Poz / i ' 
y se dé a conocer a la orí?,a;ni7aciAn. 
S.* Propagainda societaf i n por la 
Fodo-raoión. oa.ra todos ' los sitios 
donde hoA'a indusliHa, et'íHjfl orga-
n izac ión o no. 
G.a Pedir o lo:- Poderes públ icos 
V A L E N C I A , 2G.—Fi-ancisco Luque 
a l que o p e r ó el doctor Cairdenal con 
arreglo a los procedimientos cien-
tíficos de Varonioff, publ ica en un 
pe r iód i co de esta capi ta l unas cen-
suráis contra el Hospi ta l de San Cair-
los, y - a ñ a d e que l a in te rvenc ión qui-
r ú r g i c a que le hizo el doctor Carele-
ra socorrer o. los oom-pañeros que l n a l í u é perfecta. 
E n cnanto a su estado pa to lóg ico , 
dice lo siguiente: 
«Me hal lo igual que antes de ser 
opeínadio. Según el doctor Voronoff-
el beneficio que el injer to pmod.uce 
a l organismo comienza quince d í a s 
de spués de ser operado el hiomhre. y 
l a pliena influencia del injer to, a los 
tros meses. E ¡ 27 del erv,irie-níe hforá 
u n mes que fu i operado, y t o d a v í a 
no siento nmgn.ma favorable mejo-
r í a . Veremos quó paso. Esperare-
mos a ver qué ocurre. E l doctor Ser-
gio Voronoff, con sus toerías v p r á c 
t icas de in j r i fíos de las g l á n d u l a s 
osló on i n t e r r o g a c i ó n en la penín-
sula Ibé r i ca , y yo, el p r imar opera-
do en E s p a ñ a , soy omien puede afir-
mar o niegar fvibro los recqilladoa do, 
la i'-racticadn eu i r í por el docíoi 
Cas fenaL« 
Celebró ayicp seé&óá l a Comis ión 
rnufliiiciipal Pcnnaneni 'úe, bajo la pre-
3idenc:'a dcll aflta.^Jo intcirino, don 
Jnan Manuel Gailán, y con asisten-
cia de los ccmioejailies s e ñ o r e s Agu-
do, Mureno, Huidobro, Pino, V i l l a 
e initkirveantor accidental don Norber-
to BaeigaGiupi. 
Por el secretario de l a Corpora-
ción, don Pedro Buisitamiante, se da 
lectu/ra del acta de l a ses ión 'ante-
riior, que es aprobada, por i m a n i m i -
dad. - • ~ ' 
Asuntos de antes del despacho. 
E l atoilide deil Ayuntamiento de 
Su anees da las gracias por el acuer-
do de p ó s a m e que le t r a s m i t i ó esta 
Conporación, con motivo de l a des-
giPacjia dál naufragio de «La Priane-
i<a de Suances» . 
, E i 'IVibuínial Ecohóíinico Adminis-
teiatóvp Provincial1 comunüca una sen-
lOTcija absolvibendo a l a Admin is t ra -
ción, y pur lia que .queda consenti-
da y firme l a r e so luc ión del Ayun-
tamieinito rciroronte a las casas nú -
miOrós^S y 7 de l a calle del Arci l le-
ro, segnido por la " « P r o p a g a n d a Ca-
toilicia». ' * 
Como quieifa cpie en l a ú l t i m a se-
sión se a c o r d ó que la ú n i c a vacante 
de auxi l ia r de lavadero se adjudi-
oaíra al m á s antigno en el cargo de 
los tnes oficiales de l a limpLeza p ú 
Wlfca quie lia solicitaban, se p id ió 
inifocrme a l jefe de l a l impieza pú-
blica, don MIaimel Gr iñón y de su 
iniíü(nne resulta que el oíicijal que 
hace m á s a ñ o s que presta sea-vicio 
a l a Corpcxraición es don Rafabl Cíar: 
c ía , a l cual, en consécnenc ia , so le 
otorga l a plaza de auxiiliar de la-
vad ero. 
Se autoriza el traslado qaie pide 
eion Jen airo I b a r g ü en, con serje" de l 
lavadero de Molnedo, paira sogmir, 
r restando suis servicios en el de Ma-
l i año . 
Don .Panl ino Rodr íguez , oficial de 
la l impieza púb l i c a , solici ta .la pla-
za de conserje de los lavaderos le 
tos cniatro pueblos. Cómo diíoha pla-
za connesponde a l escalliafón de coffi-
porjeB y h a b r í a de po-oveer&o por 
comou/rso, en aiífclmip!ara.nbia a lo es 
ta.tuído en el regfliamento, se acuer-
da denegá r se lo . 
•Ppevi'o Ln.feíriiri-3 " de los letrados 
' V:, •.tciriales, se a c u m l a coaalyu-
vmr con l a Admiiniisiliraición en el re-
cuirso cóim'encioso promovido por v a 
l ios empleados municipailes, oonitra 
un acuerdo de l a Corponación , que 
neg/) efectos retiraaotivos, basitia el 
í d é jun io del a ñ o ú'rtimo, a los be 
neficios económicos del e s c a l a í ó n 
A petiiaión de don Migue l Ar t igas 
so ricnerda dejar en su puesto de 
coiniseirj.e de l a Bibl ic toca de Menén-
dez Peí/ayo a don Maximili iano Gu-
tiúnrez. 
©o conforanidad con una moc ión 
redaiatada por el s e ñ o r Vega Lame-
r á , se acuerda que para conocer la 
existencia media de vúno, a los efec-
tos de liquidair el 2 por 100 en con-
céprto de mlcinma a los d u e ñ o s de 
depós i t o s de vinos, la suma de los 
distintos aforos que durante el ejer 
cicio se praiotrquen, se d iv ida por el 
n ú m e r o de aforos verificado y el co-
ciiente s e r á dicha existencia media. 
Pasa a l a In t e rvenc ión , para que 
seña le el 'capítaxlo del que se pue 
dan pagar los bcxnomairios, l a m i -
n u t a que presonftia el arquitecto don-
Elias Ortiz de l a Tanre, por sus tra-
bajos como peri to tercero en l a ta-
sac ión de un tenrano en el Paseo 
de P é r e z Gaildós. • 
Con objeto de que a r m ó n i c o los 
:intereses de los presupuestos geñ'é-
naileis y de la zona de Ensanche, en 
cuanto a lia fonma de l i q u i d a r los 
gasitos que en essita ú l i i r a a se real i 
zan en u r b a n i M c i ó n de calles,? se 
designa u n a Comisión integrada por 
los señores presidente de la de Ha 
cienda, don Femnando Negrete, y le, 
s eño re s don Albeirto Dorao y doa 
Emi l io Pino, paira que, con l a de 
Ensanche, l iqu iden y solventen Las 
iludas que hayan podido ocuirrir. 
Asuntos del despacho ordinario. 
Ponencia de Hacienda.—-Se admi-
ten como buenas las justificaciones 
que haeon lais pensionistas y sub-
vencionados qne sostiene el Munic i -
pio, d o ñ a Enoarmac ión Hiera, d o ñ a 
Flcmentina Quevedo, d o ñ a Pilao* y 
d o ñ a E n c a r n a c i ó n Honiíafión, d o ñ a 
Roisauira Pascuial, doñia Ignacia Co-
tcr i l lo , d o ñ a Concepción Pico, d o ñ a 
E l v i r a Sáenz, d o ñ a M a r í a F e r n á n -
dez y d o ñ a Milagros Oceja. 
Se s e ñ a l a l a j u b d a c i ó n de los em-
pleados adminis t ra t ivos y s u b a l í e r -
nos, de l a siguiente forma: 
Don Eduardo Diestro, 1.544.84 pe-
sietais anuíales ; don José G a r c í a . 
1.704,08; don R a m ó n V i a l , 1.283,08; 
( en D m r ' ^ g o / P r i e t o , 863;4/); d o n 
•jxmenzo Turicnzo, 1.052,16; don Ra-
fael Asen jo, l.ii09,78; don. Felipe Aja , 
1.567,'¿9; don Prudencio Expós i to , 
1.839,̂ 4. 
Con .noi^pfHo a las jubijlacionos 
del resto de los empleados, con des-
|-.IK:IV 0i?.prWar'?s;. l a Coahjsióíi nm-
i.-r-.M! ¡«I i>eii:iua.nerit.e las acepta, on 
pJa^- ip iú pana saine tortas a la fe-
eoiojición del Pleno, que las soju 
en definit iva. 
Reeipecto a l a jub i lac ión de 
•bcros eventuales que han sido 
lados: 
Dosn Felipe B a d í a , don Juan n6 
ta, don Daniel Gut ié r rez , don h¿ 
Míir t ínez, don Justo ^an 
don Elias Revestido, don .^¡1 
Set iéñ y don T o m á s García , ia| 
m i s i ó n decide comceder una 
a l que lleve m á s de veinte af^j 
servicios y proporcienailmenta ai 
d e m á s . (La j u b i l a c i ó n ropre¡J 
cinco cén t imos ' por a ñ o de servia 
,Se acuerda abonar los jor ' 
dovengiados por su finado ospoe¿] 
d o ñ a Serafina Gutiót-rez. 
Ponencia de Obras.—So coy 
l a parcela que en Ciriogo. solitj 
a don José Gómez, y se apn^ 
las cuentas por jornales do Jar] 
mana. 
Se autoriza a don. Vicent? i^J 
para colocar un motor e l éc t r i ^ 
el piso bajo del numero ¿ do m 
lio de Ruamayor, cuyo asunto $ 
-ba sobre la mesa. -
Y no halnendo máf? asuntos; 
q u é t ra tar se l e v a n t ó l a so3ión:<|j 
siete de la tarde. 
vvvvvvvvvvvvvvvxxvvvvvvwvvvv» 
L a Ui . ud,a ¿ ú p l i c a . 
E n c i n c o o ñ o s h a b - ' a que\ 
c o g e r m á s d e c i q c o m i l 
¡ I o n e s . 
Copifanno anunicianips días 
dos, él Estado españo l acudo dcnJ 
vo ' al ahorro nacioniál , aunque | 
:deim¡anda, de osunitidad infcr¡OT 
dflmis •víoces. . 
Amsrvx p e d i r á 700 niMloncs de; 
secáis.-
Ccfli "esta. "ca.nili:(iad la Deuda; 
tante macianial s a r á ' de 5.225.499 
peseitas. 
Y como la consolidada es denja 
nes 11.797.504.290, reisuilto que 
deuda total es do 17.023.003.700.: 
L a flotiamto bah. rá de recogerse| 
consolidarse en el plazo de1 
a ñ o s . 
Las fechas de vencimiento d 
ta Deuda son: 
E l 4 de febrero de 1927, peseq 
1.005.406.500. 
"El Í5 de abr i l de 1928, 700.0$S 
E l 4 de novicimbire de 1928, 
tas 1 . 2 i $ . m . m . 
E l 1 de enero do 1929, 1.255.00e;fl 
E l 5 de jnn io de 1930,- 500.0001 
El 8 de ab r i l de 1931, 400.000. 
A d e m á s , en ese espaicio de 
pe h a b r á de" abonarse por intoresj 
de las obligaciones'" del Tesoro (Da 
da flotanite), 258.774.9775 y por pf 
mas de a m o r t i z a c i ó n de la ir 
deuda, 51.754.995. 
Total , que sólo por este coned 
t e n d r á que satisfacer 5.536.029.1 
pesetas. 
Y si a esta suma so abrogara 
530 millones que se consiignan M | 
mente en los presupuestes para 
tisfacar dos inki reses 'y l á amco^ 
ción de l a Deuda consolidada, reS 
ta que en el lustird •1926-1931 la 
t i da de gastos por .eol'.fe concepto 1 
ap rox ima i r á a 8.200.000.00Ó . ¿ e J 
tas. 
Frente a estas coaisiderables ú 
tidades hueiiga toda exci tación 
que los gobernantes y gobcmiíiáJ 
consagremos l a m á s exquisita aff 
ción del ainregilo de las finanzas 
blicas. U n descuidio en este resffl 
to puede ser fa ta l pana la econaaíj 
patr ia . 
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U n i v e r s i d a d de M a d r i d 
F a c u l t a d d e F i ! o s o \ 
f í a y L e t r a s . 
D o n Mar io Méndez Bejarano, 
t ed rá t i co del Ins t i tu to del Carden^ 
Cisneros, concede un premio tío w 
pesetas al mejor trabajo bibliogl' 
fico y c r í t ico acerca de los noveJia 
don Luis de M e g í a y Ponce de 
y don Francisco de Parraga y M^j 
tel de la Fuente, cuyo trabajo 
juzgado por u n Jurado formado 
tres c a t e d r á t i c o s de esta Facult 
a d j u d i c á n d o s e el premio por la 
versidad ch e-' acto de l a apertu 
deil p r ó x i m o curco aciadénüco de w 
a 1927. 
Los alumnos, oficia.les o no ofi^ 
les, e todos los Centros docenícá, 
mitidio® a c á t e d r a por sus resp*? 
vos profesores que, justificando 
bidamente este exíreimo, aspii'ei1 
tan hor.trosa dist inedón, deberán P' 
sentar sus trabajos en l a Secrclflíl,| 
de l a Facuiltad de Fiiloscíía, y b6^! 
antes del d í a 31 del mes de ^ 
venidero, escri^xs a m á q u i n a o 
letra perfectamente legible, susíf'fl 
tos con-un- lema y acompafuau^ I 
pliego cciura.do el nombre del 
del misímo. 
Ei 
